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Tarihimizin en iyi şekilde öğrenilip geleceğimize ışık tutması açısından tarih 
araştırmacılarımızın vazgeçilmez kaynaklarından birisi de arşiv belgeleridir. Arşiv 
belgeleri devletlerin gelecek kuşaklara bıraktığı en önemli miraslardandır. Bu açıdan 
bakıldığında en zengin mirasa sahip millet olmamıza rağmen ne yazık ki, Osmanlı 
arşivlerinin değerini gereği gibi bilemiyoruz. Arşivimizin kıymeti ancak onu en iyi 
bir şekilde korumak ve günümüz insanının ve gelecek neslin hizmetine sunmakla 
anlaşılacaktır. 
Tanzimat döneminde yapılan “Emlak ve Arazi ve Hayvanat ve Tamettuat” 
sayımları sonucu oluşturulan Temettuat Defterleri, arşivimizin en değerli 
belgelerindendir. Bu belgelerde Tanzimat döneminde yapılan mali yeniliklerin taşra 
ekonomisine yansımasını görebildiğimiz gibi üzerinde araştırma yaptığımız bölgenin 
sosyal yapısını da öğreniyoruz. 
Çalışmamızın ana kaynağı Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliye Varidat 
Kalemi içinde mevcut “ML.VRD.TMT.d. 09779 ve ML.VRD.TMT.d. 09780 No’lu 
Barla Temettuat Defterleri”dir. Bu defterlerde Barla’nın tarihî ve idari yapısı 
hakkında bilgi bulunmadığı için, bu bilgileri diğer kaynaklara dayanarak verdik. 
Bu araştırmamız, tarihi çok eskilere dayanan Barla kasabasının XIX. yüzyıl 
ortalarındaki sosyo-ekonomik yapısını arşiv belgelerinden çıkarıp, Barla’nın tarihî 
geçmişinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. 
Bu çalışmamızda değerli fikirlerinden istifade ettiğim ve araştırmamızın 
hiçbir safhasında emeğini ve değerli vakitlerini esirgemeyen danışman hocam Prof. 
Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY’a, çalışmamız süresince görev yaptığım kurumda bana 
gösterdiği kolaylık ve anlayışından dolayı Nazmi Toker İlköğretim Okulu Müdürü 
Kerim Kaplan’a, bana verdiği kıymetli destek ve yardımlarından dolayı sevgili 
eşime, bu süre zarfında ihmalimi anlayışla karşılayan çok değerli çocuklarım Ali 
Musab ve Muhammed Abdullah’a, teşekkürü bir borç bilirim. 
Mustafa Kazım KAYHAN 
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Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat’la birlikte yapılan yenilikler arasında 
yeni vergi düzeni de vardır. Bu vergi düzeninde halkın kazancı esas alınmıştır. 
Bunun için halkın emlak, arazi, hayvan ve gelirlerinin sayılması öngörülmüştür. 
Sayım sonucu oluşturulan Temettuat Defterleri günümüzde ait oldukları bölgenin 
sosyo-ekonomik yapısı hakkında önemli bilgiler vermektedir. 
İşte biz de XIX. yüzyıl ortalarında Barla’nın sosyo-ekonomik yapısını 9779 
ve 9780 No’lu Barla Temattuat Defterleri’ndeki kayıtlara göre incelemeye çalıştık. 
“Barla Temettuat Defteri’ne Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Barla’nın Sosyo-
ekonomik Yapısı” konulu bu tez üç bölümden oluşmaktadır; 
Birinci bölümde Barla’nın eski devirlerden Cumhuriyet’e kadar olan 
dönemdeki, tarihî ve coğrafi durumu ile Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti’nin 
yeni mali yapılanması, vergi düzeni ve Temettuat Defterleri hakkında bilgi verdik. 
İkinci bölümde Barla’daki idari ve sosyal yapı hakkında bilgi verilirken Barla’nın 
nüfusu, sülale adları ve lakaplar ile isimlerini araştırdık. Bununla birlikte Barla’daki 
meslek yapısına değindik. 
Üçüncü bölümde ise Barla’nın ekonomik yapısı üzerinde durduk, Barla’da 
geçim kaynakları, tarım ve hayvancılık ile mükellef halkın vergisini inceledik. 
Temettuat Defterlerindeki bilgileri tablolar yaparak konuyu daha anlaşılır hale 
getirmeye çalıştık.  
Neticede Barla’nın sosyal, ekonomik ve ticari hayat açısından Anadolu’nun 
küçük bir kasabası özellikleri taşıdığı sonucuna ulaştık. 
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One of the Tanzimat reforms of the Ottoman Empire was the tax regulation. 
This new tax regulation was based on people’s incomes. Therefore, government 
decided to count the people’s properties, lands, animals and earnings. As a result of 
these counting, records called “Temettuât Registary“ were composed and they give 
us important information about the social and economic conditions of the towns. 
In this study, we tried to investigate the social and economic structure of 
Barla in the middle of the 19th century according to the records of Barla Temettuât 
Registaries numbered 9779 and 9780. 
The thesis named as “The social and economic structure of Barla in the 
middle of the XIXth century according to the Temettuât Registary” consists of three 
chapters. In the first chapter, we give information on the history and geographical 
conditions of Barla from the early times to Republic, new fiscal regulations during 
the Tanzimat period, tax reforms and Temettuât Registaries.  
The second chapter deals with the administrative and social structure of 
Barla, particularly population, family names, nick names and professional structure. 
In the third chapter, we examined the economic structure of Barla, namely the living 
sources, agricultural and animal life and taxes of taxpayers. We tried to make the subject 
more understandable by making tableau for the data of the Temettuât Registaries.  
Finally, we reached the conclusion that Barla has the characteristics of a small 
town of Anatolia in terms of social, economic and commercial life. 
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A) BARLA’NIN TARİHİ ve COĞRAFİ YAPISI 
 
1. Türk ve İslam Öncesi Devirlerde Barla 
Araştırmamızın konusu olan Barla, bugün Isparta ili, Eğirdir ilçesine bağlı 
Eğirdir Gölü’nün batısında bulunan bir kasabadır. Isparta’ya 46 km, Eğirdir’e 23 km 
uzaklıkta bulunmaktadır. 
Tarih içinde eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen, Barla hakkında şimdiye 
kadar çok az sayıda çalışma yapılmıştır. Az sayıda yapılan bu araştırmalar 
neticesinde şehrin yeri hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 
Barla’nın eski adıyla “Parlais”in adına antik yazar Ptolemaios’dan başka 
hiçbir kaynakta rastlanmaz.1 Tarihteki Parlais’in yerinin aştırılmasına 1828-1833 
yıllarında Anadolu’yu dolaşan seyyah F. V. Arundell tarafından başlanmıştır.2 
Daha sonraları yapılan araştırmalarda Parlais’in yeri konusuna tam bir açıklık 
getirilememiştir. Hatta iki farklı Parlais’in olabileceği tahmininde bulunanlar bile 
olmuştur. 
1914 yılından mütareke yıllarına kadar aralıklarla Pamphylia ve Pisidia’da 
incelemeler yapan Batılı seyyah B. Pace, Barla’ya da uğramış ve burasının Parlais 
olduğunu ileri sürmüştür. Diğer bir Batılı seyyah W. M. Ramsay ise Parlais’in yerini 
Beyşehir gölünün güneybatı ve güneydoğusunda aramış ve Beyşehir’in Parlais 
olacağı görüşü Onu birisi Barla’da olmak üzere iki Parlais’in olacağı fikrine sevk 
                                                 
1 Mehmet Özsait, “İlkçağ Tarihinde Eğirdir”, Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir: I.Eğirdir 
Sempozyumu (31 Ağustos–1 Eylül 2001), Eğirdir Belediyesi Yayınları, Eğirdir 2001, s.721. 
2 Nermin Şaman Doğan, “Ortaçağda Barla” Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi 
Sempozyumu (07-08 Eylül 2000), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Isparta 2001, s.82. 
 2 
etmiştir. Diğer taraftan seyyah H. Kiepert ise, Barla isminden hareketle Parlais’in 
Barla olabileceğini düşünmüştür.3 
Uzun süren bu tartışmalardan sonra Parlais antik kentinin yeri 1948 yılında 
bölgede yüzey araştırmaları yapan Batılı araştırmacı L. Robert’in Eğirdir’in 
kuzeybatısında Bedre Köyü yakınında Parlais ile Prostanna arasındaki sınıra işaret 
eden bir yazıtı bulmasıyla kesin olarak belirlenmiştir.4 L. Robert Barla’da yaptığı 
yüzey araştırmalarında Parlais ismini okumuştur. Böylece bilimsel olarak Barla’nın 
Parlais olduğu kesinleşmiştir.5 
1957 yılında şehir üzerindeki kalıntıları inceleyen Batılı araştırmacı M. H. 
Balance, buranın Helenistik dönemden önce kurulmuş ve bir yerleşim yerinden 
ziyade karakol alabileceğini belirtmiştir. Fakat ne zaman şehir haline geldiği 
bilinmemektedir.6 
Parlais şehrinde M.Ö.I. yüzyıldan beri sikke basılmıştır. Basılan bu sikkelerde 
“Parlaiteon” yazısı görülmektedir. M.Ö.25 yılında kurulan Galatia Eyaleti’ne dahil 
edilen şehir İmparator Augustus tarafından “Colonia Lulia Augusta Parlais” adıyla 
Roma kolonisi yapılmıştır. 
Koloni yapılışından sonra şehrin sikkeleri üzerinde Lulia Augusta Colonia 
Parlais adı görülmektedir. Şehrin imparatorluk devrinde Marcus Aurelius’dan 
(M.S.161-180) Caracalla’ya (M.S.211-217) kadar para bastığı bilinmektedir.7 Parlais 
şehri bu dönemde diğer yerleşim yerlerinden farklı olarak ana yollar üzerinde 
değildir. Eğirdir gölü kıyısında yer aldığı için ulaşımını göl üzerinden sağlamış 
olmalıdır. Parlais sikkelerinde gemi tasvirlerinin bulunması bu göl ulaşımını 
açıklayacak niteliktedir.8 Pisidia bölgesi antik yerleşim yerleri üzerine yüzey 
araştırmaları yapan Mehmet ÖZSAİT 31 Ağustos-1 Eylül 2001 tarihleri arasında 
yapılan I. Eğirdir Sempozyumu’nda çalışmaları hakkında şu bilgileri vermektedir. 
                                                 
3 Özsait, Hellenistik ve Roma Devrinde Pisidya Tarihi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, İstanbul 1985, s.139. 
4 Özsait, a. g. m., s.721. 
5 Doğan, a. g. m., s.82. 
6 Isparta 2003 İl Yıllığı, Isparta Valiliği Yayınları, Isparta 2003, s.171, 467. 
7 Özsait, a. g. m.,s.722, Isparta Yıllığı 2003, s.171; Daha geniş bilgi için bk., M. Özsait, Helenistik 
ve Roma Devrinde Pisidya Tarihi, İstanbul 1985, s.139-140. 
8 Doğan, a. g. m., s.82; Özsait, a. g. e., s.140. 
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“Göller Bölgesi yüzey araştırmalarımızda Barla (=Kocapınar) ve çevresinde de 
çalıştık. Barla Kasabası’nın 1,5 km kuzeybatısındaki yamaçta ve tepede Akropolis olduğunu 
düşündüğümüz kesimi araştırdık. Kocapınar Deresi’nin bir kolu olan Demirkapı Çayı’nın 
hemen batısından itibaren Galli Bağları olarak bilinen kesimden başlayarak yükselen 
Kırankaya’nın etek, yamaç ve zirvesini araştırdık. Galli Bağları’nın kuzeybatısındaki kaya 
fasadında üç klineli, semerdamlı bir kaya mezarı bulunmaktadır. Silmeli kapı girişinin 
sağında ve solunda dörtgen formlu iki adak nişi ve yine girişin üst kısmında geniş bir niş 
içinde ve bir mazgal görünümünde ışık menfezi de bulunmaktadır. Ayrı bir yazımızda da 
ayrıntılı olarak vereceğimiz bu kaya mezarı, bölgede şimdiye kadar bulunan örneklerden 
farklı bir yapı ve özelliğe sahiptir. Bunun şehrin kurulduğu yıllarda, yani Geç Helenistik 
Çağda yapılmış olduğunu düşünüyoruz. 
Surların kalınlığı şehrin ihtişamını ortaya koymaktadır. Yerleşmenin her tarafında 
mimari elemanlar ve keramik parçaları görülmektedir. Ne yazık ki, ören yerinin ağır bir 
tahribata uğraması nedeniyle diğer yapı kalıntılarının taş yığınından öte bir bilgi vermesi 
imkansızdır. Geç devir yapı kalıntıları temel seviyesinde günümüze gelebilmiştir. 
Yerleşmenin batısındaki dağın zirvesinde kayaya oyulmuş beş basamaklı bir kaya 
sunağı da tespit ettik. Benzer örneklerini Pisidia, Phrygia ve Lykia’dan tanıdığımız bu tip 
kaya sunaklarının Tanrıça Kybele için yapıldığını biliyoruz. Bundan da burada bir Kybele 
Kültü’nün olduğunu düşünebiliriz. 
Yine Barla ile Bağören köyleri arasındaki arazi kesiminde yaptığımız araştırmalarda 
Zırın Beli olarak bilinen mevkide ve Güngörmez Ambarceviz mevkiinde monoblok kayalara 
oyulmuş semerdamlı basit iki kaya mezarı da tespit edilmiştir. Ambarceviz mevkiindeki 
kaya mezarı iki klinelidir. Ancak Zırın Beli’ndeki kaya mezarının içi doldurulduğundan 
klinesinin olup olmadığını tespit edemedik. Her iki mezar da Roma Çağı’nda 
yapılmışlardır.”9 
Milâdın başlangıcında şimdiki Isparta ilinin de içinde bulunduğu eski Pisidia 
bölgesi Roma hakimiyeti altında bulunuyordu. Bu dönemde Pisidia bölgesi Isparta, 
Burdur, Antalya, Yalvaç, Karaağaç, Uluborlu, Eğirdir gibi bölgeleri içine alıyordu.10 
Parlais de bu dönemde Pisidia bölgesindeki şehirlerden birisidir. 
M.S. 395 yılında ikiye bölünen Roma İmparatorluğu’nun Doğu Roma 
bölümüne “Bizans” denildi. Pisidia bölgesi de başkenti İstanbul olan Doğu Roma’nın 
(Bizans) sınırları içinde kaldı. Anadolu da 395 yılından Selçuklu Türk egemenliğinin 
kurulmasına kadar yaklaşık yedi asır Bizans hakimiyeti altında kalmıştır.11 XIII. 
yüzyıl başlarında Pisidia bölgesi Anadolu Selçuklu egemenliği altına girdi. 
                                                 
9 Özsait, a. g. m., s.722. 
10 Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Milattan Evvelki: Isparta Tarihi Hakkında”, Ün Dergisi, c.I, S.6, İkinci 
Teşrin 1934, s.94. 
11 Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Büyük Türkiye Tarihi: Türkiye’nin 
Siyasi, Medeni, Kültür Teşkilat ve Sanat Tarihi, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1977, c.I, s.310.  
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Bizans döneminde Pisidia bölgesi içinde yer alan Barla, XIII. yüzyıl 
başlarında Anadolu Selçuklu egemenliği altına girinceye kadar şehir olma özelliğini 
korumuştur. 
Günümüzde Barla sokaklarını dolaştığımızda Türk dönemi yapılarının 
duvarlarında Roma ve Bizans dönemlerine ait devşirme malzemenin oldukça yoğun 
olarak kullanıldığı görülür. Roma ve Bizans dönemine ait sütun, sütun başlığı, 
kemer, arşitrav, lahit gibi mimari plastik örneklerinin çeşitliliği, zenginliği Barla’daki 
şehir dokusunu sergilemektedir. Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde şehrin adı 
Parlais iken Türk hakimiyeti döneminde Barla olarak değiştirilmiştir.12 
 
2. Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Barla 
Isparta ve çevresi ortaçağda İslam ordularıyla Bizanslılar arasında 
gerçekleşen mücadelelere sahne oldu. Bu dönemde Selçukluların bölgeyi ele 
geçirmesinden önce bir kısım Türkmenlerin Bizans hakimiyeti altında bulunan 
Isparta ve çevresine gelip yerleştikleri bilinmektedir. Selçuklu devletini kuran ve 
sınırlarını genişleten Oğuzlar, devletin kurulmasıyla birlikte Bizans sınırına sevk 
olundular. Böylece Bizans’ın çıkarabileceği karışıklığa da önlem alınmış oldu.13 
1071 Malazgirt savaşıyla Anadolu’nun Türklere açılmasından sonra Isparta, Eğirdir 
ve çevresi Selçukluların eline III.İzzettin Kılıçaslan zamanında H.600 (M.1204) 
tarihinde geçtiği tarihen sabittir.14 Barla yerleşim merkezi de 1204 tarihinde Selçuklu 
hakimiyetine geçmiştir. 
Şehir Türk hakimiyetinden önceki önemini Selçuklu döneminde de 
korumuştur. Selçuklu döneminde Eğirdir’den Uluborlu’ya uzanan kervan yolu 
Barla’dan geçmektedir. Barla’nın bu konumu, kentin önemini koruması için en 
önemli etken olmuştur. Uluborlu yakınındaki çoğu yıkılmış olan han ile Eğirdir 
                                                 
12 Doğan, a. g. m., s.82. 
13 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler): Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları, Ana Yayınları, 
İstanbul 1980, s.105. 
14 Süleyman Sami Böcüzade, Kuruluşundan Bugüne Kadar Isparta Tarihi, (Bugünkü Dile Çevirip 
Yayımlayan: Suat Seren), Serenler Yayın, İstanbul 1983, s.82. 
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çevresindeki hanlar Selçuklu ticaret yaşamında bu yolun kullanıldığını ve önemini 
göstermektedir.15 
Isparta ise Selçuklular döneminde uç bölge konumunda olduğundan çok 
gelişmemiştir. Buna karşın daha iç kesimlerde olan Atabey ve Eğirdir gibi yerleşim 
yerleri siyasi ve kültürel yönden daha fazla gelişmiştir.16 
XIII. ve XIV. yüzyıllarda Isparta-Eğirdir yöresine başta Kayılar olmak üzere 
Afşar, Çavdar, Bayındır, Bayat, Kınık gibi Oğuz boyları gelip yerleşmişler ve 
buralarda uç karakolu oluşturmuşlardır.17 Bu bölgeye yerleşen Türkler boy isimlerini 
ve Orta Asya’da kullandıkları adları buralara taşımışlardır. Tahrir defterlerinde geçen 
Oğuz boylarına mensup oymaklar, 24 boydan 23’ünün Anadolu’ya gelmiş olduğunu 
kesin olarak ortaya koymaktadır.18 Bu isimlerin bir çoğu günümüzde de 
kullanılmaktadır. 
Anadolu Selçukluları zayıflamaya başlayınca doğudan gelen Cengizlerin daha 
sonra da İlhanlıların hakimiyetini tanımak zorunda kaldı. Anadolu Selçukluları bu 
şekilde 75 yıl gibi uzun bir zaman Anadolu’da kaldıktan sonra 1308’de yıkıldı.19 
Anadolu Selçukluları zamanında varlığını geliştirerek sürdüren Barla kazası, 
Selçuklulardan sonra kurulan Beylikler döneminde de bir kasaba olarak varlığını 
devam ettirmiştir. 
XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu İlhanlı hakimiyetine girdikten sonra 
“uç”larda bulunan Türkmen beyleri istiklallerini aramaya başladılar. Anadolu 
Selçukluları tarafından Bizans sınırına yerleştirilen Teke aşiretinin bir kısmı olan 
Hamidoğulları Eğirdir, Uluborlu, Yalvaç, Karaağaç, Isparta ve Burdur çevresinde 
kurulmuştur. Hamidoğulları Beyliği’nin kurucusu Dündar Bey beyliğe dedesi Hamid 
                                                 
15 Doğan, a. g. m., s.82. 
16 S.Hilmi Özkan, “Selçuklular ve Hamidoğulları Döneminde Isparta ve Kültürel Yapılar”, 
Isparta’nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu II (16-17 Mayıs 1998 Bildiriler), SDÜ 
Yayınları, Isparta 1998, c.III, s.279. 
17 Isparta 1983 İl Yıllığı, Isparta Valiliği Yayınları, Isparta 1983, s.26. 
18 Behset Karaca, “XVI. Yüzyılda Eğirdir ve Çevresinde Konar Göçerler (Yörükler)”, I.Eğirdir 
Sempozyumu (31 Ağustos–1 Eylül 2001), Eğirdir Belediyesi Yayınları, Eğirdir 2001, s.458. 
19 Kemal Göde, “ Eğirdir’de Hamidoğulları Beyliği” I.Eğirdir Sempozyumu (31 Ağustos–1 Eylül 
2001), Eğirdir Belediyesi Yayınları, Eğirdir 2001, s.353. 
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Bey’in adını vermiştir.20 Hamidoğulları Beyliği’nin ilk merkezi önce Borlu 
(Uluborlu), daha sonra Eğirdir kasabalarıdır. Beylik sınırlarını güneyde Gölhisar, 
Korkuteli ve Antalya’ya kadar genişletmiştir.21 
XIV. yüzyılda Isparta ve çevresinde kurulan Hamidoğulları Beyliği’nin 
sınırları içerisinde Barla da vardır. Barla, Hamidoğulları’na başkentlik yapmış olan 
Uluborlu ve Eğirdir ilçeleri arasında Eğirdir gölünün kıyısındaki yerleşimini devam 
ettirmektedir. Hamidoğulları Beyliği bölgede hüküm sürdüğü dönemlerden 
günümüze kadar gelen önemli eserler bırakmıştır. Günümüzde Barla kasabasının 
Cami mahallesinde bulunan Çaşnigir Paşa Camii (Ulu) Hamidoğulları’nın son 
döneminde yapılmış önemli eserlerden biridir. Caminin yapılış tarihi kesin olarak 
bilinmemekle beraber Isparta Tarihi yazarı Süleyman Sami Böcüzade cami kapısının 
üstündeki kitabede caminin H.777 (M.1376) tarihinde yapıldığının yazıldığını ifade 
eder. Böcüzade camiyi, minaresi rengarenk tuğlalardan yapılmış, etraf duvarları 
kargir, üzeri ahşap ve toprak damlı, nahiyeye nispetle oldukça büyük bir cami 
şeklinde tarif eder. H.1216 (M.1802) tarihinde bir kere tamir edildiğini ve daha 
sonraları çatısının ahşap–kiremitli hale sokulduğunu da belirtir.22 
Isparta tarihi üzerine araştırma yapan bir diğer araştırmacı Neşet Köseoğlu ise 
camide iki kitabe bulunduğunu, birinin içeride diğerinin dışarıda ve caminin kuzey 
kapısında olduğunu belirtir. Bu kitabelerden, caminin yıkılışından sonra esas caminin 
Çaşnigir Paşa tarafından tamir edildiği ve kuzey duvarı önündeki mezar kitabesinde 
adı geçen Ebu Bekir (Karamanlı) ve oğlu Tûtî bin Ebu Bekir tarafından H.794 
(M.1391) tarihinde yapıldığını hatıra getirdiğini ileri sürer. Ayrıca Neşet Köseoğlu 
caminin evkafını da şöyle sayar: “Barla’nın Firekos denilen mevkide bulunan bir bağ 
ile Şaraphane önü denilen yerde diğer bir bağ ve Kadıyeri adı ile anılan mevkide bir 
miktar tarla bu cami evkafındandır.”23 
Bunun yanında Nermin Şaman Doğan caminin yapım tarihinin ve banisinin 
kesin olarak bilinmediği gibi inşa kitabesinin ve vakfiyesinin olmadığını ve caminin 
                                                 
20 a. g. m., s.353; S. Hilmi Özkan, a. g. m., s.279. 
21 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri, TTK Yayınları, 
Ankara 1937, s.15. 
22 Böcüzade, a. g. e., s.109. 
23 Neşet Köseoğlu, “Barla’da Çeşnigirpaşa Camii ve Eski Eserleri”, Ün Dergisi, c.X, S.116-117, 
2.Teşrin–1.Kanun 1943, s.1601-1602.  
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İstanbul Başbakanlık Arşivi’nde bulunan 438 No’lu 1528 tarihli Tapu Tahrir 
Defteri’nde de kayıtlı olmasının yapının bu tarihten önce var olduğunun kesin 
göstergesi olduğunu söyler.24 
Günümüzde cami incelendiğinde minarenin özgün yapısının korunduğu, ama 
buna karşılık caminin büyük ölçüde değiştirilip yenilenerek kullanıldığı görülür. Bu 
eserlerin yanında ayrıca Barla’da Hristiyanların vaktiyle oldukça mükemmel bir 
mektepleriyle 1805 tarihinde yapılmış bir kiliseleri de vardır.25 
Barla’daki diğer bir eser de Çaşnigir Paşa camisinin hemen güneybatısında 
bulunan ve cami ile eşzamanlı olduğu düşünülen Çaşnigir Hamamı’dır. Bundan 
başka Göçeri Mahallesi’nde bulunan Göçeri Hamamı (İbrahim Paşa) vardır. Kitabesi 
ve vakfiyesi olmayan yapının Çaşnigir Hamamı gibi yapım tarihi ve banisi 
bilinmemektedir. Üstelik günümüzde hamamın büyük bir bölümü yıkılmıştır. Ancak 
bazı bölümleri ayaktadır. Ayrıca Barla’da yapılan çevre ve arazi araştırmalarında 
Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların yapılarda kullanıldığı anlaşılmaktadır.26 
Barla’da bulunan yapılar ve tarihi eserler incelendiğinde bize birçok tarihi 
bilgiyi verebilecek bu yapılara ve yapı malzemelerine gereken önemin verilerek 
korunmaya çalışıldığını söylemek zordur. Halbuki bu eserler tarihin en canlı 
şahitleridir. Bu eserlerin bir çoğu ilgisizlikten yıkılıp yok olmaya yüz tutmuş, çok azı 
günümüze kadar ayakta kalabilmiştir; bir kısmı ise yenileme çalışmalarına yenik 
düşmüştür. Bu tarihi eserler ehil kişiler tarafından aslına uygun bir şekilde tamir 
edilebilselerdi, daha sonraki nesillere en güzel bir miras bırakılmış olurdu. Şu 
durumda bu tarihi eserlerin canlı tarih olma özelliği zamanla birlikte tarih olup 
gitmektedir. 
Yukarıda belirtildiği üzere Isparta ve çevresi XIII. yüzyıl başlarında Anadolu 
Selçukluları, XIV. yüzyıl başlarında da Hamidoğulları Beyliği’ne geçmişti. 
Hamidoğulları’nın Eğirdir kolundan olan son hükümdar Hüseyin Bey’in vefatı ile 
1391’de Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı mülküne katıldı.27 Hamidoğulları’nın 
                                                 
24 Doğan, a. g. m., s.84. 
25 Dağlıoğlu, “Eğirdir’de Mimari Eserler ve Türbeler”, Ün Dergisi, c.IX, S.99-102, Haziran-Eylül 
1942, s.1387. 
26 Doğan, a. g. m., s.84-85. 
27 Besim Darkot, “Isparta”, İslam Ansiklopedisi (İA), MEB Yayınları, İstanbul 1994, c.V/II, s.681. 
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başkenti olan Eğirdir bu tarihten sonra Osmanlılar ile Karamanlılar arasında zaman 
zaman el değiştirdi. Nihayet Karamanlılar şehri 1425 yılında II.Murat zamanında 
kesin olarak Osmanlılara terk etmek zorunda kaldılar.28 
Hamidoğulları zamanında önemli bir siyasal ve ekonomik merkez olan 
Eğirdir ve Uluborlu–Eğirdir ticaret yolu üzerinde bulunan Barla, bölgenin 
Osmanlıların eline geçmesiyle birlikte siyasal ve ekonomik merkez olma özelliğini 
yitirmiştir.29 Isparta Osmanlı Devleti’nin yönetimi altına girdikten sonra Anadolu 
Eyaleti’nin Hamid Livası’na merkez olmuştur. Başlangıçta Anadolu eyaletinin 
Kütahya Vilayeti’ne bağlı Hamid Sancağı’nın merkezi olan Isparta, daha sonra 
Osmanlı idari bölünüşünün “vilayet” teşkilatı devrinde, Konya Vilayeti’ne 
bağlanmıştır. 1891’de de Isparta’ya “Hamidâbâd” adı verilmiştir.30 
Isparta, 1846’ya kadar Anadolu Eyaleti’nin Kütahya’da bulunan Güney 
Anadolu Umum Vilayeti’ne Hamidili veya Hamid Sancağı adıyla bağlı bir sancak 
merkezi, bu tarihten sonra da Konya/Karaman Vilayeti’ne bağlı bir sancak 
merkezidir.31 
Anadolu eyaletine bağlı olan Hamid Sancağı veya Hamidili olarak 
adlandırılan bölge Tanzimat’ın ilanından önce 14 kazadan oluşan idari bir birim idi. 
XIX. yüzyıl başlarında 1820’li yıllarda bu 14 kaza iktisadi ve nüfus bakımından 
sıralandığı zaman en büyük kazanın Yalvaç olduğu, Eğirdir’in 4. sırada ve Barla’nın 
11. sırada olduğu görülür.32 
1835 yılında Barla’nın 9 mahallesinin ve 1’i çiftlik olmak üzere 2 köyünün 
olduğu görülür.33 
 
                                                 
28 Metin Tuncel, “Eğirdir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA),Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, İstanbul 1994, c.X, s.494; İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi 
Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1947, c.I, s.64-65. 
29 Zeki Arıkan, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, İzmir 1988, s.19. 
30 Darkot, a. g. m., s.681; Isparta 1967 İl Yıllığı, Isparta Valiliği Yayınları, Isparta 1967, s.25 
31 Feridun Emecan ve Metin Tuncel, "Isparta”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1994, c.XIX, s.200. 
32 Nuri Köstüklü, 1820–1836 Yıllarında Hamid Sancağı ve Türkiye (182 Numaralı Isparta 
Şer’iyye Siciline Göre), Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1993, s.13,18. 
33 M. Fehmi, “Yüz Sene Evvel Isparta”, Ün Dergisi, c.I, S.4, Eylül 1934, s.67-68. 
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3. Cumhuriyet Döneminde Barla 
XIX. yüzyıl sonlarına doğru Isparta’nın sancak (liva), Eğirdir’in kaza, 
Barla’nın da Eğirdir’e bağlı nahiye şeklindeki idari yapılanması Cumhuriyet 
dönemine kadar devam etmiştir. 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Isparta 
vilayet (il) olmuş, Eğirdir kaza statüsünü devam ettirmiştir. Bu tarihte Barla Eğirdir’e 
bağlı bucak statüsündedir. Barla bucağına aynı zamanda Kocapınar da denmektedir. 
Barla’ya bağlı 2 köy vardır. Bu köylerden biri Bağören (İlama), diğeri ise Gökçeköy 
(Bedre)’dür.  
Barla bucağında belediye teşkilatı 1953 yılında kurulmuş ve günümüzde de 
Eğirdir’e bağlı kasaba belediyelik statüsünü sürdürmektedir.34 
Barla dağının eteklerinde Eğirdir’in 25 km kuzeybatı uzantısında kurulan 
Barla, günümüzde 18 km kıyı şeridine ve 104 km² yüzölçümüne sahiptir. Bugün 
Barla Kasabası’nın 2 köyü ve 6 mahallesi vardır. Barla’nın köyleri, Bedre 
(Gökçeköy) ve İlama (Bağören)’dır. Mahalleleri ise; Akmescit, Baş, Cami-i Kebir, 
Pazar, Yeni Mahalle ve Yokuşbaşı’dır. Kasabada resmî kurum olarak bir ilköğretim 
okulu, sağlık ocağı, kütüphane, PTT şubesi, jandarma karakolu ve TEİAŞ vardır. 
Yine Barla Kasabası’nda Su Ürünleri Kooperatifi ve Tarım Kredi Kooperatifi 
bulunmaktadır. Sulama amaçlı yapılan Barla göleti, Barla ve İlama (Bağören) 
köyünün tarımsal arazisinin ortaklaşa sulanmasına hizmet etmektedir. Kasabanın 
geçim kaynakları arasında, tarım, hayvancılık, balıkçılık ve orman ürünleri 
sayılabilir. Barla’daki eski yapılara baktığımızda ise Rumlar’dan kalan Aya Geogios 
Kilisesi, Osmanlılar’dan kalan Çaşnigir Paşa Camii ve 2 hamamdan (bk. sayfa: 6-7) 
başka 2 köprü, 4 tane ulu çınar ve tarihî çeşmeler vardır. Yine Barla’da Karaca 
Ahmet, Seyit, Peyk ve Çırak Gaziler ile Bedre çiftliğinde Süt Dedesi’nin yatır 
mezarları bulunmaktadır.35 
Barla Kasabası’nın batısında bölgenin en önemli dağlarından olan Barla Dağı 
yer alır. Barla Dağı, doğuda Hoyran–Eğirdir göllerinden takriben 30 km batıdaki 
Uluborlu’ya, güneyde Isparta ovasından kuzeyde Senirkent ovasına kadar yayılır. 
                                                 
34 Isparta 1967 İl Yıllığı, s.231. 
35 Dağlıoğlu, a. g. m., s.1388. 
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Dağ 2737 m yüksekliğe sahiptir.36 Dağın en yüksek tepeleri 2734 m ile Gelincikana 
ve 2860 m yükseklikle Ayıyatağıbaşı’dır. Dağ doğuya doğru büyük bir çıkıntı yapar 
ve bir çok derenin kaynağını verir. Kuzeydoğu ve doğu yamaçlarında Karaçam ve 
Köknar ormanları ve fundalıklar vardır. Dağın bir kısmı da çayır ve otlaktır.37 
2000 yılında yapılan genel nüfus sayımında Barla ve köylerinde toplam 3563 
nüfus sayılmıştır. Sayılan bu nüfusun 1961’i erkek, 1602’si de kadındır.38 
                                                 
36 Rahşan Gürkan, Barla Dağı (Senirkent) Karbonat İstifinin Sekans Strafigrafisi, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2000, s.2; Selçuk Demirgil, Isparta 
Vilayeti ve Resimlerle Tarihî Eserler, İstanbul 1970, s.48. 
37 Meydan Larousse Ansiklopedisi, “Barla Dağı”, Meydan Yayınları, İstanbul 1980, c.II, s.160. 
38 2000 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, T.C. Başbakanlık Devlet 
İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara 2002, s.64. 
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B) TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ’NİN VERGİ 
DÜZENİ 
 
1. Tanzimat Döneminde Yapılan Mali Düzenlemeler 
Yenilik ve değişme insanlık tarihi boyunca devletlerin ve milletlerin takip 
etmek zorunda oldukları bir olgu olarak süregelmiştir. Dünyanın bir bölgesinden 
çıkıp diğer bölgelerini de etkisi altına alan değişim ve yeniliğe ayak uyduramayan 
devletler bu eksikliklerinin sonucuna katlanmak zorunda kalmışlardır. Tarihte 
çevresindeki gelişmelere duyarsız kaldığından dolayı yok olup gitmiş veya gelişen 
devletlerin gerisinde kalmış bir çok devlet vardır. Devletler varlıklarını 
sürdürebilmek için ya çağın yeniliklerine ayak uydurmak zorundadırlar yada en 
azından bu yenilikleri kendilerine uydurmak zorundadırlar. 
Sanayi devriminden önce Batı, ekonomi, sanayi, bilim ve teknik alanlarında 
Osmanlı Devleti’nden daha ileri değildi. Osmanlı Devleti’nin Batı’dan çoğu alanda 
daha ileri olduğunu gösteren bir çok belge vardır.39 XIX. yüzyılın başlarında Osmanlı 
Devleti sahip olduğu toprak ve nüfus bakımından dünyanın sayılı devletlerindendir. 
Fakat teşkilât, kurum ve kuruluşlar endüstri çağının gerisinde kalarak imparatorluğun 
büyüklüğünü taşıyacak güçten yoksun duruma düşmüştü.40 Osmanlı İmparatorluğu 
iki asırdan beri endüstri, sanayi, ekonomi, tarım gibi alanlarda yapılması gereken 
yenilikleri yapamamıştı. Nihayet 3 Kasım 1839 günü Gülhane Hatt-ı Hümayun’u ile 
bozulmuş, nüfuzunu kaybetmiş kurumların ve sarsılan merkezi otoritenin yeniden 
inşası için Tanzimat Dönemi (1839–1876) başlatılmış oldu.41 
Osmanlı Devleti’ndeki bozulmanın en etkili olduğu ve devletin bir çok 
kurumunu etkilediği alan, mali alandaki bozukluk idi. Bu nedenle Tanzimat 
reformları da doğal olarak mali kurumlar ve vergi sistemi alanlarında yoğunlaşmıştır. 
Tanzimat’la birlikte yapılan reformlar önce Anadolu ve Rumeli’de bazı eyaletlerde 
yürürlüğe konmuş, daha sonra da yaygınlaştırılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti 
                                                 
39 Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa 2000, s.2. 
40 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK 
Basımevi, Ankara 1991, s.3. 
41 İlber Ortaylı, Tanzimat’tan Sonra Mahallî İdareler (1840-1878), Türkiye ve Ortadoğu Amme 
İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yayınları, Ankara 1974, s.1–2. 
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maliyesi merkez ve taşra teşkilatı, yeni Osmanlı bütçe tasarısı, mali hukuk ve vergi 
sistemi Batı etkisinde kayda değer önemli gelişmeler göstermiştir.42  
Vergi sisteminin yenilenmesi ve verginin düzenli olarak toplanmasının gereği 
Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nda şu şekilde işaret edilmişti: 
“Vergilerin belirli olması noktasına gelince, bir devlet ülkesini korumak için elbette 
askere muhtaçtır ve bunun için gereken masrafı yapmak zorundadır. Bu masraf ise tebaanın 
vergisiyle meydana geleceğinden bunun daha iyi bir hale getirilmesi yollarını aramak 
mühimdir…”43 
Devletlerin devamı ve giderlerinin karşılanması için mali yapının kontrol 
altına alınması şarttır. Devletin giderleri ancak tahsil edeceği gelirlerle 
karşılanabilecektir. Devletin gelirlerini düzenli olarak tahsil edebilmesi için de halkın 
gelirlerinin kayıt altına alınması gereklidir. 
Hatt-ı Hümayun’da devletin mali durumunun; gelir giderlerinin daha iyi 
bilinmesinin gereği ile devlet bütçesinin oluşturulması ihtiyacı da vurgulanıyordu. 
Eskiden beri her yıl gelir giderleri gösteren bütçe defteri düzenleniyordu. Fakat bu 
defterlere çoğu zaman itibar edilmezdi.44 Bu durum da devletin gelirleri konusunda 
ciddi sıkıntılara sebep oluyordu. 
1839’a kadar uygulanmakta olan vergi düzeninin geçmişi Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşuna kadar gitmektedir. Hatta bu düzenin Selçuklulardan geldiği 
bilinmektedir. Buna göre Osmanlıda halk Tanzimat’a kadar iki şekilde 
vergilendiriliyordu. Bunlardan ilki “Rüsûm-ı Şer’iyye” (Tekâlif-i Şer’iyye) şer’i 
esaslara göre alınırdı. İkincisi ise “Rüsûm-ı Örfiyye” (Tekâlif-i Örfiyye) devletin 
hizmetinde çalışan memurların hizmetleri karşılığı alınırdı. Bundan başka başlangıçta 
sadece sefer zamanında alınan, ama daha sonraları devamlı hale getirilen “Avârız-ı 
Divâniyye” (Tekâlif-i Divâniyye) vergisi vardı.45 Tanzimat’la birlikte 1840 yıllında 
örfi vergilere son verilerek halkın gelir ve kazancını dikkate alan, tek bir vergi olan 
“ancemaatin” vergisi getirildi. Eskiden beri uygulanmakta olan örfi vergi sistemine 
                                                 
42 Abdüllatif Şener, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Reformları”, 150. Yılında Tanzimat Yayına 
Hazırlayan: Hakkı Dursun Yıldız, TTK Yayınları, Ankara 1992, s.259-260. 
43“Gülhane Hattı”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), Millî 
Kütüphane Yayınları, Ankara 1991, s.ii. 
44 Bilal Eryılmaz, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret Yayınları, İstanbul 1990, s.94-105. 
45 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi (1453-1559), Barış Yayınları, Ankara 
1999, c.II, s.182-186; Musa Çadırcı, a. g. e., s.105. 
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göre önemli bir gelişme olarak değerlendirdiğimiz ancemaatin vergisi yirmi yıl 
uygulanarak 1859/1860 yılında kaldırıldı. Yerine nispi nitelikli emlak, arazi ve 
temettu vergileri getirilerek daha önemli bir vergi sistemi hayata geçirilmiş oldu. Bu 
yeni vergi sistemi de yapılacak tahrir sistemine dayanıyordu.46 Yapılacak tahrir 
çalışmaları ne kadar sağlıklı temellere oturtulabilir ve gerçeğe uygun yapılabilirse 
toplanacak vergiler de o kadar sağlıklı olacaktır. 
 
2. Vergi Düzeninin Temeli Olarak Tahrir 
Devletler siyasi ve ekonomik güçlerini sürdürebilmek için yönettiği halkın 
sayısını, etnik yapısını ve mali gücünü bilmek zorundadır. Bu ihtiyaçlarını da belli 
zaman aralıklarıyla yaptıkları sayımlarla giderirler. 
Osmanlı Devleti’nde, imparatorluğun kuruluşundan hemen sonra uygulamaya 
başlanılan ve adına “Memleket Tahriri” denilen sayımlarla fethedilen toprakların 
miktarı ve buralarda yaşayan halkın geliri kayıt altına alınırdı.47 Bu nüfus, arazi ve 
emlak tahriri düzenli aralıklarla tutulurdu. Ancak ihtiyaca göre veya çeşitli sebeplerle 
daha kısa sürede de tahrir (sayım) yapılırdı. Bu sayımlarda tutulan kayıtlara kısaca 
“Tahrir Defterleri” denir. Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar gelen bu tür 
kayıtların örnekleri arşivlerimizde çoktur.48 
Osmanlılarda tahrir işlerinin ne zaman başladığını kesin olarak bilemiyoruz. 
Tahrir defterlerinin yoğun olarak bulunduğu devre Kanuni devrinden (1520-1566) 
itibarendir. XVI. yüzyılın son yirmi yılına kadar düzenli olarak tutulan arazi tahrirleri 
tımar rejiminin temelini teşkil ediyordu. Fakat III.Murat döneminin (1574–1595) ilk 
yıllarından sonra genel tahrirler yapılamaz oldu. Bu devirden sonra yapılan tahrir 
çalışmaları da eski defterlerin kopya edilmesinden ibaret kaldı.49 Bu şekilde Osmanlı 
                                                 
46 Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, İşaret Yayınları, İstanbul 1990, s.94-105. 
47 Çadırcı, a. g. e., s.44. 
48 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, İstanbul 1993, c.III, s.376; Sedat Bingöl, 1829 İstanbul Nüfus Sayımı ve Tophane 
Kasabası, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2004, s.1. 
49 Ömer Lütfi Barkan, “Timar”, İslam Ansiklopedisi (İA), MEB Yayınları, İstanbul 1988, c.XII/I, 
s.289; Muammer Göçmen, “Osmanlı İstatistiklerine Göre Tanzimat Sonrası Isparta’da Sosyal ve 
İktisadi Yapı Çözümlemeleri” Isparta’nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu II (16-17 
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Devleti’nde II.Mahmut dönemine (1808–1839) kadar bir çok arazi ve nüfus tahriri 
yapıldı. 
XIX. yüzyılın başlarında II.Mahmut’un devlet yönetimini düzeltme 
çabalarıyla birlikte ülkenin nüfus, arazi, mal ve gelir sayımı yeniden önem 
kazanmaya başladı. Dünya devletleri tarafından XVII. ve XVIII. yüzyıllardan 
itibaren çağdaş anlamda resmî nüfus sayımları yapılmaya başlanmıştı. Osmanlı 
Devleti’nde ise bu şekildeki bir nüfus sayımı ancak XIX. yüzyılın ilk çeyreğinden 
sonra yapılmaya başlanmıştır. 1830 yılında yapılan ilk genel nüfus sayımı Rumeli ve 
Anadolu’yu kapsıyordu. Bu nüfus sayımı için özel bir meclis oluşturuldu. 
Oluşturulan bu özel mecliste sayım için alınan kararlar sayım görevlilerine verildi ve 
bu esaslara göre sayım yapmaları istendi. Bu sayımda sayım memuru olarak din 
adamları görevlendirildi. Rumeli ve Anadolu’daki tüm eyalet, sancak, kasaba ve 
köylerdeki erkek nüfus sayılmış ve sayımda Müslim, gayrimüslim dikkate alınmış, 
bazı memurların da meslekleri yazılmıştır.50  
Tanzimat’la birlikte uygulamaya konulan ve vergi gelirlerinin 
düzenlenmesine yönelik olarak yapılan tahrir çalışmalarında “Muhassıl-ı emval” adı 
verilen maliye memurları görevlendirildi. Muhassıllar aldıkları talimata göre 
yanlarına kendilerine yardımcı olmak üzere kâtip alacaklar, gerektiğinde gittikleri 
yerdeki personelden de yararlanabileceklerdi. Muhassıllar tahrire köylerden başlayıp 
memlekette ne kadar kişi varsa hepsinin isim ve şöhretini, emlak, arazi ve 
hayvanatını, tüccar ve esnafın yıllık gelir tahminini araştırıp yazacaklardı. 
Muhassılların yetersiz kaldığı yerlerde meclis o bölgenin ileri gelenini 
görevlendirecek ve yanına kâtip verecekti. Muhassıllar da zaman zaman tahrir 
çalışmalarına iştirak edeceklerdi. Yalan beyan ve yanlış tahririn engellenebilmesi 
için tahriri yapılan kişilerin birbirlerine şahitlik etmesi şartı getirildi. Bu şartlarda 
yapılan tahrir sonucunda her köyde tutulan tahrir defteri meclise sunulacaktı. 
Böyle kapsamlı bir uygulamanın kısa sürede bitmesi zordu. Muhassıllık 
kaldırılıp tekrar eski iltizam usulüne dönülmesine rağmen maliye memurlarının tahrir 
görevi ve çalışmaları devam etmiştir. Tahrir çalışmaları sonucu “Emlak ve Arazi ve 
                                                                                                                                          
Mayıs 1998 Bildiriler), SDÜ Yayınları, Isparta 1998, c.III, s.232; Erhan Afyoncu, “Osmanlı 
Devleti’nde Tahrir Sistemi”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, c.VI, s.312. 
50 Çadırcı, a. g. e., s.45; Bingöl, a. g. e., s.1. 
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Hayvanat ve Temettuat Defterleri” adı verilen dokümanlar oluşturuldu. Bu defterler 
Muhassıllar tarafından İstanbul’a götürülür, Maliye Nezareti’nde incelendikten sonra 
Meclis-i Vâlâ’da51 görüşülüp padişah iradesiyle onaylandıktan sonra tekrar 
eyaletlere, oradan muhtar ve papazlara kadar giderdi. Bu şekilde, toplanması tespit 
edilen vergiler hanelere yükümlülük olarak uygun şekilde dağıtılırdı. Böylece 
ancemaatin vergisi iltizama verilmeyip muhtar veya temsilci tarafından toplanıp 
merkeze teslim edilirdi.52 
Düzenlenen Emlak ve Arazi ve Hayvanat ve Temettuat Defterleri’nin yeni 
mali sistem içerisinde vergi dağıtımının adaletli olabilmesi için önemi büyüktür. 
Bunun yanında bu defterler yapılacak olan sosyal ve ekonomik çalışmalar için de 
önemli bir kaynaktır. 
 
3. Temettuat Defterlerinin Muhtevası ve Önemi  
a. Temettu Vergisi 
Temettu; Arapça kâr etmek anlamına gelir. “Temettu vergisi” ise tüccar ve 
esnafın senelik kazançları üzerinden alınan vergi hakkında kullanılan bir terimdir.53  
Temettu vergisinin esası Tanzimat’tan evvel II.Mahmut zamanında H.1241 
(M.1826) tarihinde ihdas olunan “ihtisab resmi”’dir. İhtisab resmi; şehriyye-i 
dekâkîn ve yevmiyye-i dekâkîn adıyla anılan vergilerle büyük yerleşim yerlerinde 
belediye geliri, pazar ve panayırlardan alınan damga, tartı, ölçü vs. vergileri, hile 
yapan esnafa kesilen para cezaları ve bütün yiyecek, içecek vs.’den alınan çeşitli 
vergilerden ibarettir.54  
Temettu vergisi her hane reisinden kazancına uygun olarak alınan bir 
vergidir. Tüccar ve esnafın yıllık kazançları tahmin ve takdir edildikten sonra 
                                                 
51 Meclis-i Vâlâ; Meclis-i Vâlây-ı Ahkam-ı Adliye’nin kısa adıdır. 1837 yılında kurulan meclis halk 
ile devlet arasındaki davalara bakardı. Meclis 1867 yılında kaldırılarak yerine Şûray-ı Devlet 
kurulmuştur. (Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügatı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1986, s.213.) 
52 Çadırcı, a. g. e., s.340-341; Şener, a. g. e., s.96–101. 
53 Pakalın, a. g. s., c.III, s.453. 
54 Mustafa Serin, “Osmanlı Arşivi’nde Bulunan Temettuat Defterleri” T.C. Başbakanlık I.Millî 
Arşiv Şûrası (20–21 Nisan 1998) Tebliğler Tartışmalar, T.C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Yayınları, Ankara 1998, s.717. 
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başlangıçta %3 oranında alınmış, 1878’de %4’e çıkarılmıştır. 1860’tan itibaren sanat 
ve ticarette inhisar (tekel) kaldırılmış, bu alanda çalışanlara birer “Ruhsatiye defteri” 
verilerek yıllık gelirleri tahmin edilip defterlere geçirilmiştir. Temettu vergisi için 
esnafa “Ruhsatiye tezkeresi” adı verilen tezkereler verilmiş. Bu tezkereler vergi 
komisyonlarınca düzenlenerek esnaf kethüdaları vasıtasıyla ilgiliye teslim edilmiştir. 
Böylece esnaf bu tezkereye göre ödeyeceği vergiyi önceden öğrenme imkanı elde 
etmiş oluyordu.55 
Temettu vergisinin miktarı liva ölçeğinde belirlenerek toplam miktar kazalar 
arasında paylaştırılırdı. Sonra kazanın müdür ve meclis azaları ile nüfusun etnik 
özelliğine göre imam, papaz ve kocabaş (gayrimüslim mahalle muhtarı) gibi kişilerin 
katıldığı bir toplantıda kasaba ve köylere isabet eden vergi hisseleri belirlenir, en 
sonunda toplanması gereken vergi köy ve mahalle ölçeğinde ekonomik güçlerine 
göre kişilere vergi yükümlülüğü olarak paylaştırılırdı. Bu dağıtım işlemi yapılırken 
vergi tutarının tespit edilmesinde, kaldırılan örfi vergilerin toplamı esas alınmış ve 
verginin mükellefler arasında paylaştırılmasında esas olan ödeme gücü de yapılan 
tahrir sonucuna göre belirlenmiştir. Bu yeni vergi sisteminin uygulamasında 
mükelleflerin mali gücü esas alınmıştır. Mali gücün belirlenmesinde ise ölçüt olarak 
halkın; emlak, arazi, hayvanları ve ticari geliri esas alınmıştır. Halkın mali gücünün 
hakkaniyetle tespiti ve alınacak verginin mali güç ölçüsünde adil bir şekilde tahsil 
edilmesi amacına yönelik olarak 1844 yılında ülkenin önemli bir kesiminde sayımlar 
yapılmıştır. Bu sayımlar sonucu Temettuat Defterleri oluşturulmuştur.56 (bk. s.13) 
Yapılan tahrir sonucunda getirilen emlak, arazi ve temettu vergilerinden 
emlak ve arazi vergi oranları şöyledir: Şehir içi ve etrafındaki binalar tahrir olunan 
değerinin ‰4’ü oranında vergiye tabidir. Bina gelir getiren mülk (akar) ise 
gelirinden %4 oranında ek vergi alınacaktır. Üzerinde bina bulunmayan arsa ve 
araziler değeri üzerinden ‰4 oranında vergilendirilmiştir.57 
                                                 
55 Çadırcı, a. g. e., s.346. 
56 Gönül Doğan, Temettuat Defterleri Kayıtlarına Göre Karaağaç-ı Yalvaç Kazasında Sosyal ve 
İktisadi Yapı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2000, 
s.14. 
57 Şener, a. g. e., s.107. 
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Bu vergi, yılda iki taksit halinde mart ve eylül aylarında toplanırdı. Bu 
sürelerde vergisini ödemeyenlerden ödemesi gereken vergi %20 zamlı alınırdı. 
Devlet alacağını tahsil için gerekirse mükellefin malını bile satabilirdi. Tahrir 
yapılmayan veya tahriri bitirilemeyen vilayetlerde bu verginin yerine “İhtisap 
rüsumu” alınırdı. Mesela, Erzurum ve Van bölgesinde tahrir bitirilmediği için esnaf 
ve sanatkâr uzun süre eski sisteme göre vergilerini vermeye devam etmişlerdir. 
İstanbul tüccar ve esnafı ise II.Meşrutiyet’in ilanına kadar temettu vergisinden muaf 
tutulmuştur. Temettuat vergisinin adı daha sonraları “kazanç vergisi” olarak 
değiştirilmiştir.58 
 
b. Temettuat Defterleri 
Tanzimat Dönemi’nden önce değişik adlarla halktan toplanan vergiler 
Tanzimat’la birlikte “Temettu vergisi” olarak değiştirilmiştir. Temettu vergisinin 
kaydının tutulduğu defterlere de “Temettuat Defterleri” denilmektedir. 
Temettuat Defterleri’nde kaza, köy gibi yerleşim merkezleri hane hane ele 
alınarak herkese ait şahsi mal varlığı; emlak, arazi, hayvanat, ürün vb. bilgiler 
kaydedilmiştir. 
Temettuat Defterleri’nin tasnifi ve kataloglanmasında o tarihlerdeki idari 
taksimat esas alınmıştır. Defterler, içindeki bilgiler de dikkate alınarak alfabetik 
sıraya göre eyaletlere ayrılmıştır. Her eyalet de kendi içinde yine alfabetik olarak 
kazalara ayrılmıştır. Bu şekilde tasnifi yapılan defterlere sıra numarası verilmiş ve 
diğer işlemlerden sonra özetleri kataloga işlenmiştir. H.1256–1261 (M.1840–1845) 
tarihleri arasını kapsayan Temettuat Defterleri toplam 17.747 adettir. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan Temettuat Defterleri Kâmil Kepeci 
ve Maliyeden Müdevver Defterler tasnifi içerisinde yer alırken 1988 yılında ayrı 
olarak tasnif edilerek araştırmaya açılmıştır. Ayrı tasnifi yapılan Temettuat Defterleri 
9 adet katalogda toplanmıştır. Her katalogun başında katalogda geçen kazaların bir 
                                                 
58 Çadırcı, a. g. e., s.346; Serin, a. g. m., s.720. 
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listesi verilmiştir. Temettuat Defterleri’nin Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki kodu 
“ML.VRD.TMT.”dir.59 
Temettuat defterlerinde yerleşim birimleri ayrı ayrı belirtilmiş büyük yerleşim 
yerleri ile birden fazla mahalleden oluşan köylerin her biri ayrı defterlere 
kaydedilmiştir. Defterlerin ilk sayfasında hangi yerleşim yerine ait olduğu 
yazılmıştır.  
Köy veya mahallelerde yazıma imam, muhtar, papaz gibi görevlilerden 
başlanarak gelir getiren malların sayımı yapılmıştır. Bazı defterlerde hane numarası 
yazılmıştır. Hane reisi olarak vergiye tabi erkek nüfus yazılmıştır. Hane reisinin isim, 
şöhret veya lakabı yazıldıktan sonra bazılarının mesleği de belirtilmiştir. Bu 
defterlerde eşi ölen veya ana babası ölen çocukların kayıtlarına da rastlanmaktadır. 
Bu sayımlarda Müslim ve gayrimüslim halk ayrı ayrı yazılmıştır. Menkul ve 
gayrimenkul mallar yazılırken yanına birim değeri üzerinden alınacak vergi tarifesi 
de kaydedilmiştir. Tarla, bağ, bahçe vs. miktarı belirtilirken “dönüm” ifadesinin 
yanında, dönümün ¼ miktarı için kullanılan “evlek” tabiri de kullanılır.60 Genellikle 
hanenin mal varlığı yazıldıktan sonra yıllık gelir miktarı belirtilmiştir. Bir önceki yıl 
verilen temettu vergisi ile aşar ve resim (vergi) miktarı da yazılırken bir sonraki yılda 
vermesi gereken temettu vergisi tahminî olarak yazılmıştır. 
Vergiye esas olan gelir kaynağı ile kaynağın yıllık geliri ve bu gelire 
istinaden konan vergi-yi mahsusa ve öşür miktarı belirtilmektedir. Bu arada öşür 
vergisine tabi ürünler; hınta (buğday), şaîr (arpa), bağ, bahçe, bostan ve varsa arı 
kovanı miktarı ayrı ayrı yıllık gelirleriyle birlikte belirtilmiştir. Bu şekilde her 
mahallenin veya köyün yazımı bittikten sonra o yerleşim yerinin yıllık toplam 
temettu miktarı da yazılmıştır.61 
Temettuat defterleri, vergi mükellefinin sayımını esas aldığı için demografi 
çalışmaları için önemli bir kaynaktır. Defterlerde hane nüfusu belirtilmeyip sadece 
hane reisinin ismi anılarak haneler sayılmıştır. Bundan dolayı hane ile ilgili 
                                                 
59 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi ( BOA), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
İstanbul 2000, s.254; Serin, a. g. m., s.723–724. 
60 Dönüm: Eni ve boyu kırk adım veya kırkar mimari arşından ibaret ölçü birimi olup dört evleğe 
taksim olunmuştur. (Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul 1999, s.634.) 
61 Serin, a. g. e., s.725–726. 
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çalışmalara dayanılarak bölgenin nüfusu ile ilgili tahminî rakamlara ulaşmak 
mümkündür.62 
Temettuat defterlerinde mektep, medrese ve cami gibi kamu kuruluşuna ait 
bina bilgilerine yer verilmemiştir. Fakat imam, müezzin, muhtar, papaz gibi 
görevliler sayıldığı için defterlerde bunlarla ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu 
bilgilerden hareket ederek o bölgenin dinî yapısı ve kamu hizmetleri gibi konularda 
bilgi sahibi olabiliriz. Mesela, imamların bu dönemlerde vergiden muaf olduklarını 
bu defterlerden öğreniyoruz.  
Temettuat defterlerinde, hane reislerinin isim ve şöhretinden sonra, 
mesleklerinin, resmî görev ve etnik kökenlerinin de yazılmış olması defterlerin 
sosyal tarih açısından önemli bir kaynak olduğunu gösterir. Hane reislerinin isimleri 
yazılırken, kişiyi tanıtıcı yer adlarının zikredilmesinden o kişinin nereden göç etmiş 
olabileceği hakkında fikir elde edebiliriz.63 Ayrıca bölgeden başka bir yere göç eden 
varsa bunların nereye göç ettikleri de belirtilmiştir. Bu bilgilerden göç haritası da 
çıkarılabilir. 
Defterlerde Müslim ve gayrimüslimlerin ayrı yazılması demografik çalışma 
açısından nüfus karşılaştırması imkanı verir. Sahip olunan mallar, gelir durumu ve 
devlete verilen vergiler ile bunların karşılaştırmaları yapılabilir. Ayrıca bu 
defterlerden ekili olan arazi ile nadasa bırakılan arazinin durumları, hayvancılık, 
yetiştirilen hayvan çeşitleri, hayvan ürünleri, meslek yapısı ve gelir durumu hakkında 
da bilgi edinilebilmektedir. Yine hangi meslek kolunun daha çok kazanç sağladığı, 
tarlaların verimliliği, halkın refah düzeyi hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. 
Defterlerdeki mesleklere ait bilgilerden, meslekler; sanayi, ticaret, sanat, 
işçilik vb. iş alanı olarak sınıflandırılarak mahalle, köy, bölge ve hatta ülke geneline 
göre değerlendirmesi yapılabilir.64 Bu açılardan da bakıldığında Temettuat 
defterlerinin iktisat tarihi araştırmaları açısından önemi anlaşılmaktadır. 
                                                 
62 Hane deyiminin nüfus hesaplamalarında kullanılışı hakkında bk.: Nejat Göyünç, “Hane”, DİA, 
İstanbul 1997, c.XV, s.552–553; Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518–1566), 
TTK Yayınları, Ankara 1989, s.63. 
63 Şevket Bütün, Temettuat Defterlerine Göre (H. 1260 – M. 1844) Burdur’un Sosyal ve 
Ekonomik Yapısı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2001, 
s.11. 
64 a. g. t., s.12. 
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Tahrir defterlerine göre daha kapsamlı tutulan Temettuat defterleri, 
demografik çalışmalar yanında iktisat tarihi ve sosyal tarih araştırmalarına da 
kaynaklık eden arşiv belgeleridir.  
 
4. Barla Temettuat Defteri 
XIX. yüzyıl ortalarında Barla’nın sosyo-ekonomik yapısını araştırırken 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde “ML. VRD. TMT. d. 09779” katalog numarası ile 
kayıtlı olan “Barla Temettuat Defteri”ni temel kaynak olarak belirledik. Bunun 
yanında aynı arşivde “ML. VRD. TMT. d. 09780” numara ile kayıtlı olan “Barla 
Temettuat Defteri”ni de uygun bölümlerde diğer defterdeki bilgilerle karşılaştırma 
yapabilmek için yardımcı kaynak olarak kulandık.65 
9779 No’lu defter; 123 sayfa ve 17.5 X 49 ebadında olup, 1845 (H.1261) 
tarihinde yapılan sayıma, 9780 No’lu defter ise; 89 sayfa ve 23.5 X 63 ebadında 
olup, 1840 (H.1256) tarihli sayıma ait olan Temettuat defterleridir. 
1840 (H.1256) yılında görevlendirilen muhassıllarla gerçek bir sayım ve 
hakkaniyet ölçülerine dayalı vergilendirme amaçlanıyordu. Ancak bu tarihte yapılan 
sayımda gerçek veriler yazılamadığı, tahrirde usulsüzlükler yapıldığı ve kazalar 
arasında bile değişen oranlarda vergi miktarı tarhedildiği anlaşıldı. Bu nedenle bu iki 
tahrir defterlerine itibar edilmedi. 1845 (H.1261) yılına girerken vergi ıslahı için yeni 
bir emlak ve temettuat tahririnin yapılmasına karar verildi. Ayrıca imar faaliyetlerini 
yürütecek imar meclisleri kurulmasına karar verildi. Bu yeni tahrir her eyaletin 
müşir, defterdar ve kaymakamları vasıtasıyla yürütülecek, imar meclisleri de tahrire 
nezaret edeceklerdi. Yapılacak bu çalışmaların talimatları ve örnek nüshaları eyalet 
valiliklerine gönderilmişti. Tahrir çalışmaları için merkezden görevliler 
gönderilmeyecek; mahalle ve köyün, imam ve muhtarları ile gayrimüslim papaz veya 
kocabaşları vasıtasıyla tahrir tamamlanacak ve defterler kaza meclisine teslim 
edilecekti. Oradan da topluca merkeze, maliye hazinesine gönderilecekti.66 
                                                 
65 Bu iki defteri ifade ederken kısaca 9779 veya 9780 No’lu defter ifadesini kullanacağız. 
66 a. g. t., s.14. 
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Araştırmamızın ana kaynağını, 1845 yılı sayımının verilerini içeren 9779 
No’lu defter oluştururken, bu tarihten 5 yıl önce, 1840 tarihinde yapılan sayımın 
verilerini içeren 9780 No’lu defteri de incelemeyi uygun bulduk. Böylece 1845 
tarihinde Barla’nın sosyo-ekonomik yapısını incelerken, 9779 No’lu defterin 
verilerini esas alarak beş yıl önceki benzer konularla ilgili verileri karşılaştırma 
imkanı bulduk. Bu karşılaştırmadan sosyal ve ekonomik hareketliliği de öğrenmeye 
çalıştık.67 
Temettuat defterlerinin tanzim edilme şekillerine baktığımızda 9779 No’lu 
defterin başında “Konya Eyaleti mülhakatından Hamid sancağı kazalarından Barla 
Kazası’nda mukim ahalinin emlak ve arazi ve temettuatlarını mübeyyin defterdir.” 
ibaresi yazılmıştır.68 9780 No’lu defterin kapak sayfasında ise, “Isparta Sancağı’nda 
Barla Kazası Ehli İslam emlak defteridir (tanzim olunmuştur).” ibaresi yer 
almaktadır. İlk sayfanın başında da “Bu defa Tanzimat-ı Hayriye usulünce 
müceddeden tahrirlerine irade-i seniyye-i şahane taalluk eden Isparta Sancağı’nda 
Barla Kazası’nda mahallât ve kurânın emlak ve arazi ve kıymet-i hakikiyyelerini 
mübeyyin defterdir.” ibaresinin yazılmış olduğu görülür.69 
Defterler incelendiğinde 9779 No’lu defterde Rum mahallesinin sayıldığı, 
fakat 9780 No’lu defterde Rumlar’ın sayılmadığı anlaşılmaktadır. 9779 No’lu 
defterde mahalle isimleri “Mahalle-i filan”, “Mahalle-i filan tabi-i Barla”, “Mahalle-
i filan Kaza-i Barla” veya “Mahalle-i filan tabi-i Kaza-i Barla” gibi ifadelerle 
yazıldıktan sonra mahallede bulunan hanelere 1’den itibaren sıra numarası verilerek 
sayım yapılmıştır. Mahallelerden sonra çiftlik ve köy statüsünde olan yerleşim yerleri 
“Çiftlik- i filan tabi-i Kaza-i Barla” ve “Karye-i filan tabi-i Kaza-i Barla” ibareleri 
ile sayımı devam etmiştir. Defterin en sonunda ise Rum mahallesinin sayımı yer 
almaktadır.  
9780 No’lu defterde ise Müslüman mahalleler “Mahalle-i filan” ve “Mahalle-
i filan  nefs-i kaza-i mezbur” ibareleri ile sayımı yapılmıştır. Mahallelerin sayımından 
                                                 
67 Barla Temettuat Defteri (ML.VRD.TMT.d. 09779), Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul, s.2-
123; Barla Temettuat Defteri (ML.VRD.TMT.d. 09780), Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul, 
s.1-89. 
68 a. g. d. (09779), s.2. 
69 a. g. d. (09780), s.1-2. 
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sonra defterin sonunda köylerin sayımı yazılmış, fakat gayrimüslimlerin oturduğu 
Rum mahallesinin sayımı yapılmamıştır. 
9779 No’lu defterde mahallelerin sayımına mahallede kamu hizmeti veren 
imam, muhtar, muallimü’s-sıbyan veya papaz gibi görevlilerden başlanmıştır. 9780 
No’lu defterde mahallenin imamından sonra, varsa ikinci imamı “diğer imam” 
ibaresi ile sayılmış, daha sonra sayıma meclise memur kişi (vücûhtan) veya muhassıl 
vekili ile devam edilmiş, bunlardan sonra muhtar-ı evvel (birinci muhtar) ve bunların 
olmadığı zaman muhtarlık görevini yürüten muhtar-ı sâni (ikinci muhtar) sayılarak 
tahrir devam etmiştir. 
Temettuat defterleri vergi mükellefi olan hane reisleri esas alınarak 
düzenlenmiştir. 9779 No’lu defterde mahalleler “Hane 1” şeklinde numara verilerek 
hane reisinin ismi ve şöhreti yazılarak sayılmıştır. İsimden önce genellikle baba adı 
yazılıp “oğlu” ifadesiyle hane reisinin ismi örneğin; “Halil oğlu Hasan” gibi veya 
unvan veya lakabıyla, örneğin; “Güllü oğlu Topal Hasan” şeklinde yazılmıştır. Bazen 
de baba adı unvan veya lakabıyla yazılıp, hane reisinin adı tek kaydedilmiştir; “Deli 
İsa oğlu Mustafa” gibi; veya baba ve oğlunun adı şöhretleriyle birlikte yazılmıştır; 
“Hacı İsmail Oğlu Hüseyin Efendi” gibi. Bazen isim iki kuşak geriden, dedesinin ve 
babasının isimleriyle birlikte yer almıştır; “Top Bekir oğlu Burhan’ın oğlu Hacı 
İbrahim” gibi. Kullanılan şöhret ifadeleri lakap (Çolak Ömer oğlu, Sarı oğlu İbrahim, 
Yedibela oğlu Mustafa gibi), meslek (Dülger Musa oğlu Mustafa, Berber oğlu 
Ahmet, İmam oğlu İbrahim gibi), hayvan, bitki, çiçek ismi ( Kurt oğlu Mustafa, 
Öküz Veli Süleyman oğlu Mehmet, Gülbaba oğlu Hüseyin gibi), Oğuz boy veya yer 
adı (Karkın Halil oğlu Mustafa, Afşar oğlu Halis, Yemenli oğlu İbrahim gibi), dini 
terimler (Hafız Mustafa Efendi, Hacı Osman oğlu İbrahim, Şeyh Mehmet Efendi 
oğlu Mehmet gibi), etnik kökenli (Kürt Ömer oğlu Mehmet gibi) olabilmektedir. 
Bu defterdeki isim ve şöhret yazım usulü 9780 No’lu defterde de devam 
etmekle birlikte orada isimlerin başına kişilerin eşkâllerini belirten ifadeler de 
kaydedilmiştir. Mesela, Kara sakallı Nisli oğlu çulha İbrahim, Kır sakallı İlyas oğlu 
çiftçi Hasan, Kumral sakallı Burhan oğlu çiftçi Mehmet, Terbıyıklı Abbas oğlu 
Katırcı Ahmet, Köse sakallı Dağlı rençper Süleyman, Sarı sakallı Nurlu oğlu esnaf 
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Mehmet Ağa, Şâbb-ı emred Çallı oğlu Mustafa, Ter sarı bıyıklı Mısırlı oğlu rençper 
Abdullah Molla gibi. 
9779 No’lu defterde haneler “Hane 1”, “Hane 2” … şeklinde sıra numarası 
verilerek yazılmıştır. 9780 No’lu defterde ise “Hane 1, Numara 1”, “Hane 2, Numara 
4” şeklinde hane numarasının yanına başka bir numara daha verilmiştir. Hane 
numarası 1’den itibaren birer artırılarak giderken, numara sırası farklı aralıklarla 
artarak devam etmektedir. 
Her iki defterde de kardeş ve akraba olanlar arka arkaya yazılmaya 
çalışılmıştır. Mesela, “Salah oğlu Hasan”dan sonra kardeşi “Salah oğlu Mehmet” 
yazılmıştır. Aynı hanede oturan kardeşler “karındaşı” ifadesi ile, örneğin “Hacı 
Ahmet’in oğlu Hurşit ve karındaşı Burhan” şeklinde yazılırken, bazen de kardeşler 
her biri ayrı vergi mükellefi olduğundan tek hane numarası verilerek ayrı ayrı 
kaydedilmişlerdir. Bu duruma örnek bir tanedir; Akmescit mahallesi Hane 8’de kalan 
“Salah oğlu Abdullah”dan sonra “Karındaşı Süleyman” ve “Salah oğlu Osman” 
“hanesinde dahildir” ibaresi ile ayrı ayrı yazılmıştır.70 Eğer baba ile oğlu aynı hanede 
kalıp, ikisi de vergi mükellefi iseler baba yazıldıktan sonra “oğlu filan” şeklinde hane 
numarası verilmeden sayımı yazılmıştır. Emlaki olmayıp hane numarası verilerek 
yazılmış ve bir üstteki hanede kaldığını “bâlâda muharrir filanın hanesinde sakin 
olduğu” ibaresi ile not düşülerek yazılan mükellef örneği de tektir.71 Bu ibare Baş 
Mahallesi 4. hanede Halil oğlu Hasan yazıldıktan sonra 5. hanede yazılan kardeşi 
Halil oğlu İbrahim için kullanılmıştır. 
9779 No’lu defterde hane numarası yazıldıktan sonra vergi mükellefi hane 
reisi olduğu için sadece onun ismi yazılmıştır. Diğer fertlerin isimleri yazılmamıştır. 
Hane reisinin isminin üzerine mesleği ve özel bir durumu varsa kısaca belirtilmiştir. 
Birkaç yerde mesleğin yazılmadığı görülse de genelde mesleği belirtilmiş veya 
durumu açıklayıcı not yazılmıştır: “Amelmande idüğü” (güçsüz), “Sabi olduğundan 
virgüsü olmadığı”, “Kayıp olduğundan virgüsü olmadığı”, “Fevt” (ölü), “Asâkir-i 
nizamiyeden tebdîl-i hüdâ içün gelmiş olmakla emlake dair bir nesnesi olmadığından 
virgüsü olmadığı”, “Mecnûn olduğundan virgüsü olmadığı”, “Asâkir-i nizamiyede 
                                                 
70 a. g. d. (09779), s.40. 
71 a. g. d. (09779), s.3. 
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idüğü hanesinde dahil karındaşı Mehmet’in Eğirdir’e nakleylediği” gibi. 9780 No’lu 
defterde ise böyle açıklama ve meslek bilgileri yer almamaktadır. 
9779 Nolu defterde ismin üzerinde meslek bilgisinden sonra “Bir senede 
virgüsü” ibaresi ile mükellefin geçen bir yılda verdiği vergi miktarı kaydedilmiştir. 
Bundan sonra tahıl ürünlerinden devlete öşür olarak verdiği miktar, “kile” ve “bedel-i 
rüsum” kuruş olarak belirtilmiş, arpa ve buğdayın miktarı ile bedelleri ayrı ayrı 
yazılmıştır. Daha sonra bağ, bostan, duhanın (tütün) miktarı;“….dönüm” ifadesi ile, 
“bedel-i öşrü“; “…. kuruş” ifadesi kullanılarak yazılmıştır. Son olarak keçi, koyun, 
varsa arı kovanı adedi belirtilip öşür bedeli belirtilmiştir. 9780 No’lu defterde bu 
kayıtlar yoktur. Yalnızca ismin üzerinde en sonda “Bir senede virdüğü teklifatı” 
(Salyânesi) “….kuruş” olarak yer almaktadır. 
Hane reisinin adının altında kişinin mal ve emlakinin sayımı yapılmıştır. 9779 
No’lu defterde önce “mezrû’ tarla dönüm” (ekili tarla), ardından “gayri mezrû’ tarla 
dönüm” (nadas tarla) yazılarak altlarına dönüm miktarları kaydedilmiştir. Eğer tarla, 
Barla sınırları dışında başka bir yerde ise tarlanın nerede olduğunu belirten not 
düşülmüştür. Örneğin, “Afşar kazasında Yenice köyünde olduğu” ifadesinde olduğu 
gibi.72 H.1260 (M.1844) yılına ait “hâsılat-ı senevisi” ve H.1261 (M.1845) yılına ait 
tahminî tutarları alt alta, hicrî tarihleri de yanlarına kısaltılarak (60 veya 61 gibi) 
verilmiş yıllık gelirlerin altına toplamları alınmıştır.73 Bundan sonra varsa dükkan, 
değirmen gibi gelir getiren mülkleri gelirleriyle birlikte yazılmıştır. Eğer sayımı 
yapılan mal hisseli ise “aharın ziraatından hisse-i aşarı”, “Âsiyâb-ı rub’u hisse-i icar-ı 
senevisi”, “Bir kıt’a âsiyâbdan ……”, “Der-i Aliyye’de sakin olduğu dükkan hisse-i 
rub’u”, “Der-i Aliyye’de dükkan bâb” şeklinde mülkün nerede olduğu ve sayısı 
belirtilmiştir. 
Daha sonra hayvanların sayımı büyükbaş, küçükbaş ve yük ve binek 
hayvanları sıralamasına göre yapılmıştır: İnek, keçi, koyun, sağman ve yoz olanları 
sırası ile gelirleriyle birlikte kaydedilmiş, hemen arkasından yavrularının sayımı, 
varsa tosun, düve gibi genç hayvanların sayımı yapılmış, yine varsa öküz ve deve 
                                                 
72 a. g. d. (09779), s.10. 
73 Barla Temettuat defterlerinde 1845 yılına ait gelirin tahminî olarak yazıldığına dair bir kayıt yoktur. 
Fakat bu tarihte düzenlenen Temettuat defterlerinin 1845 yılına ait gelir ve vergilerinin tahminî 
olarak yazıldığına dair bk. Said Öztürk, “Türkiye’de Temettuat Çalışmaları” İstanbul 2002, 
<http://www.osmanli.org.tr/yazi.php?bolum=4&id=141> (12.04.2006)  
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sayısı, son olarak beygir (at), kısrak, yoz kısrak, merkep, katır gibi yük ve binek 
hayvanları gelirleriyle birlikte sayıları verilmiştir. Bu defterde (9779) hayvanların 
kıymetleri verilmeyip sadece gelirleri kaydedilmiştir. 
Hane sayımının sonunda hane reisinin meslek, ticaret vb. gelirleri ayrı ayrı; 
“Hattapçılığından temettuatı”, “Ticaret-i temettuatı” gibi ifadelerle belirtilip yıllık 
toplam geliri ise “Mecmu’undan bir senede temettuatı” ifadesi ile yazılmıştır. 
Bu şekilde vergi mükellefi hane reislerinin yazımı bittikten sonra mahalle 
veya köyün sonunda o yerin toplam gelir ve vergileri verilmiştir. Defterin sonunda da 
bütün Barla’nın toplam gelir ve vergileri kaydedilmiştir. 
9780 No’lu defterin tanzim şekli ise şöyledir: Hane reisinin isminin hemen 
altında tarla miktarı toplam olarak verilmiştir: “Tarla” ibaresinin yanında birim 
değeri kuruş cinsinden yazılıp, altında “mezrû’” (ekili) ve “hâli” (boş) tarlaların 
dönümü kaydedilmiştir. Bu dökümün altına tarlaların toplam dönümü ile birim 
değerinin çarpılmasıyla bulunan tarlaların toplam kıymeti, yine kuruş cinsinden 
yazılmıştır. Tarlalar yazıldıktan sonra dükkan gibi gelir getiren ticarethanelerin adedi 
verilmiş, eğer hisseli ise mesela; “nısf-ı dükkan” şeklinde hissesi belirtilmiştir. 
Bundan sonra bağların sayımı kıymetleriyle birlikte yazılmıştır. 
Emlak sayımından sonra hayvanların sayımında; hayvan sayıları ve birim 
değerleri verilerek altına hayvanların toplam kıymetleri alınmıştır. Davar, sağman 
ineği, öküz, beygir (at), ester (katır) ve merkep vb. bu şekilde sayılmıştır. Hane 
sayımı bittikten sonra ise emlak ve hayvanatın toplam kıymeti verilip, temettuat 
toplamı “yekûn” ibaresinin altında verilmiştir. Eğer kişinin emlaki yoksa “ emlake 
dair bir nesnesi olmadığı” şeklinde ibarelerle durum belirtilmiştir. Diğer defterde 
olduğu gibi mahalle veya köyün sayımı bittikten sonra mahalle veya köyün toplam 
emlak ve hayvanat kıymeti ile temettuat ve salyanesi ayrı ayrı yazılmıştır. 
Her iki defterde de az çok kâtip hatalarına rastlanmaktadır. Bazen haneye 
numara verilmemiş, bazen hane numarası tekrarlanmıştır. Bazen emlak ve hayvanat 
kıymetlerinin toplamı alınırken veya mahalle toplamları verilirken yanlış yapılmıştır. 
Bu tür yanlışlık hane toplamları alındığında ortaya çıkmaktadır. Yine hayvanların 
birim değeri ile sayısının çarpımında yanlışlık varsa ortaya çıkabilmektedir. Bazen 
Hayvanların sayısı yazılırken nokta konmadığı için eksik yazılmıştır. Bu hatayı 
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sayımı yapılan hayvanların yavrularının sayısından anlıyoruz. Biz bu çalışmamızda 
yapılan hataları düzeltmek suretiyle değerlendirme yapmaya dikkat ettik. 
Burada üzerinde çalıştığımız her iki defterden birer hanenin transkribini 
vererek konuyu daha açık bir şekilde izah etmeyi ve örneklemeyi uygun bulduk. 
 
 
9779 No’lu defterin 21. sayfasında yazılı olan Cami-i Kebir Mahallesi 3. 
hanenin transkribi: (bk. Ek 1) 
Hane: 3 
Dede oğlu Hasan 
Amele idüğü 
Bir senede virgüsü: 288 kuruş 
Âşâr olarak bir senede virdiğü: 
2 kile hınta:                                     16   kuruş, 
1,5 kile şaîr:                                 +   7,5 kuruş 
Yekûn:                                          23,5 kuruş 
Bedel-i öşr-i bağ dönüm: 8             15    kuruş 
Bedel-i rüsum adet-i ağnâm keçi: 5    2,5 kuruş 
Mezru tarla dönüm: 20    Gayr-ı mezru dönüm: 20     Bağ dönüm: 1 
Hasılât-ı senevisi          Hasılât-ı senevisi 
         206,5 kuruş         35 kuruş 60 [1260] 
     +  207  kuruş                                                  +  135 kuruş 61 [1261] 
        413,5  kuruş                                                       270 kuruş 
Sağman inek: 1 Buzağı re’s: 1 Sağman keçi re’s: 5 
Hasılât-ı senevisi 
      20 kuruş 61 [1261] 
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Oğlak re’s: 5 Katır re’s:3 Merkep re’s:1 
Yevmiye-i temettuatı             Mecmûundan bir senede temettuatı  
        300 kuruş  672 kuruş 
 
 
9780 No’lu defterin 64. sayfasında yazılı olan Ahi Hoca Mahallesi 19. hane 
numara 51’in transkribi: (bk. Ek 5) 
Hane: 19 
Numara: 51 
Kumral bıyıklı Gülbaba oğlu Katırcı Hüseyin’in emlaki 
Bir senede virdüğü teklîfâtı: 100 kuruş 
Tarla dönüm: 22, kıymeti: 30 kuruş 
Mezrû dönüm: 12 Hali dönüm: 10 Kıymeti: 660 kuruş 
Bağ dönüm: 2, kıymeti: 500 kuruş Kıymeti: 1000 kuruş 
Davar: 10, kıymeti. 20 kuruş Kıymeti: 200 kuruş 
Ester: 1, kıymeti: 500 kuruş 
Bargir: 1, kıymeti: 150 kuruş 
Merkep: 1, kıymeti: 50 kuruş 
Temettuatı: 700 kuruş 
Yekûn: 3260 
Emlak-ı kıymeti: 1660 kuruş 
Hayvânât-ı kıymeti: 900 kuruş 





XIX. YÜZYIL ORTALARINDA BARLA’DA İDARİ ve SOSYAL YAPI 
 
A) BARLA’NIN İDARİ YAPISI 
Osmanlı Devleti’nde istatistik çalışmaları kapsamlı, düzenli ve sistemli bir 
çalışma sonucu yapılmıştır. Yapılan istatistik çalışmalarının sonuçları düzenli olarak 
kaydedilmiş ve saklanmıştır. Tahrir defterlerinden olan “Tapu Tahrir Defterleri” ile 
Tanzimat dönemi yeni vergi sisteminin ana kaynağı olan “Temettuat Defterleri” 
bunun en güzel örneklerindendir. Tarih araştırmalarında her iki defter bir bölgenin 
idari, ekonomik, sosyal yapısı ve nüfus bilgileri gibi konularda önemli birer 
kaynaktırlar. 
Barla’nın XIX. yüzyıl ortalarındaki idari yapısını arşivlerimizdeki mevcut 
kayıtlara göre Tanzimat öncesinden itibaren incelemek daha faydalı olacaktır. 1478 
tarihli ve 30 No’lu Tapu Tahrir Defteri’nde74 Eğirdir, geniş bir alanı içine alan büyük 
bir kazadır. Dört nahiyesi vardır. Bunlar, Afşar, Anamas, Yuva ve Ağros’tur. XV. 
yüzyılın son çeyreği olan bu tarihlerde Barla zeamet ve tımar olmak üzere ikiye 
ayrılmış ayrı bir kazadır. XVI. yüzyılın başında, 1501 tarihli ve 994 No’lu TT’de 
kaza olma konumunu korumuş, Afşar bu defterde Barla’nın nahiyesi olarak 
yazılmıştır. 
Ancak 1522 tarihli defterde (TT 121) Barla, Afşar kazasına bağlı bir nahiye 
statüsünde gösterilmiştir. 1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’nde 
“Kaza-i Afşar maa Nahiye-i Barla” ifadesi ile sayımı yapılan Barla, Afşar kazasına 
bağlı bir nahiye olarak yazılmıştır.75 1568 tarihli TK 51’de Barla, bir kaza merkezi 
olarak yer almıştır. 
                                                 
74 Tapu Tahrir Defterleri arşivlerimizde “TT” kısaltması ile kullanılmaktadır. 
75 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530) I <Dizin ve Tıpkıbasım> 
T.C.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, 
Ankara 1993, s.310. 
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Barla’nın zaman içerisindeki bu idari değişiklikleri Kâtip Çelebi’nin 
Cihannüma adlı eserinde verdiği bilgiler de eklenerek Tablo 1’de gösterilmiştir.76 
XV. yüzyıl sonunda Bedre, Eğirdir’e bağlı bir köydür.77 Ancak, daha sonra Barla’ya 
bağlanmıştır. 
Tablo 1: XV. ve XIX Yüzyıllar Arasında Barla’nın İdari Yapısı 
Yönetim         Kâtip   
Birimi 1478-1501 1522 1530 1568 Çelebi 1867 
Barla Kaza Nahiye Nahiye Kaza Kaza Nahiye 
Barla’nın idari şekli XV. yüzyılın son çeyreğinde “kaza” iken XVI. yüzyılın 
başlarında kaza merkezi Afşar’a nakledildikten sonra Afşar kazasına bağlı “nahiye” 
durumunda olduğu anlaşılmaktadır. Barla XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
tekrar “kaza” statüsüne yükseltilmiş, Afşar nahiye yapılmıştır. 
Isparta Hamid Sancağı’na bağlı bir kaza olan Barla, bu statüsünü 1867 yılına 
kadar korumuştur. Bu tarihte Barla da Eğirdir’e bağlı bir nahiye yapılmıştır.78 XIX. 
yüzyıl başlarında Barla Hamideli’nin 14 kazasından biridir. (bk. s.8) 
 
1. Barla’nın Mahalle ve Köyleri 
II.Mahmut döneminde ülke yönetiminde yapılan en önemli yeniliklerden 
birisi muhtarlık teşkilatının kurulmasıdır. Muhtarlık teşkilatının kurulmasından önce 
bu görevi köylerde “kethüda”, “ihtiyar” ve bazen de “muhtar” denilen kimseler, 
kentlerde ise mahalle imamları yürütürlerdi. 
Büyük kentlere göçü önlemek, nüfusun denetimini ve güvenliğini sağlamak 
için ilk kez 1829 yılında İstanbul’da kurulan muhtarlık teşkilatının diğer kasaba ve 
köylere yayılması 1833–1836 yıllarını bulmuştur. 
Bu yeni düzenlemeye göre her mahallede deneyimli, iyi huylu, güvenilir ve 
becerikli iki kişi oy birliğiyle muhtar seçilirdi. Birincisine “muhtar-ı evvel”, yani 
“birinci muhtar” ikincisine ise “muhtar-ı sâni” yani “ikinci muhtar” deniliyordu.79 
                                                 
76 Arıkan, a.g.e., s.38–42; Kemal Ünal, ”Kâtip Çelebi’nin (Cihannüma) Adlı Eserinde Isparta 
Vilayeti”, Ün Dergisi, c.VI, S.64–65, Temmuz ve Ağustos 1939, s.913. 
77 Neşet Çağatay, “XV’nci Asır Sonunda Isparta ve Havalisinin İktisadi ve İçtimai Bünyesi” Ün 
Dergisi, c.IX, S.103–105, I. Teşrin–I. Kanun 1942, s.1439. 
78 Böcüzade, a. g. e., s.213-214. 
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1840 tarihli sayımın sonuçlarını içeren 9780 No’lu Temettuat defterimizi 
incelediğimizde Barla’nın 8 Müslüman mahallesi ve 2 köyü bulunmaktadır. Bu 
tarihte Barla’da tahriri yapılmamış olan bir tane de Rum mahallesinin olduğunu 
düşünürsek, toplam 11 ayrı yerleşim yerinin bulunduğu anlaşılır.80 
1845 tarihli sayımın sonuçlarını içeren 9779 No’lu deftere baktığımızda ise, 
gayrimüslimlerin tahririnin yapıldığını görüyoruz. Bu tarihte Barla’nın 9 mahallesi 
vardır. Bu mahallelerin 8’i Müslüman, 1’i Rum mahallesidir. Mahallelerden başka 
Barla kazasına bağlı bir çiftlik ile bir köy kayıtlıdır.81 Dolayısıyla Barla, coğrafi 
olarak fazla yerleşim yeri olmayan küçük bir kazadır. Defterde mahallelerin sayımına 
başlanırken; “mahalle-i filan”, “mahalle-i filan kaza-i Barla” veya “mahalle-i filan 
tâbî’ kaza-i Barla” gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu ifadelerin aynı zamanda çiftlik ve 
karye (köy) için de kullanıldığı görülür. 
Tablo 2: 1840 ve 1845 Tarihinde Barla’nın Mahalle ve Köyleri 
1840 Tarihli 9780 No'lu Defter  1845 Tarihli 9779 No'lu Defter 
Sıra No Mahalle Adı Sıra No Mahalle Adı 
1 Yokuşbaşı Mahallesi 1 Baş Mahallesi 
2 Cami-i Kebir Mahallesi 2 Cami-i Kebir Mahallesi 
3 Pazar Mahallesi 3 Bucak Mahallesi  
4 Baş Mahallesi 4 Ak Mescit Mahallesi 
5 Ak Mescit Mahallesi 5 Pazar Mahallesi 
6 Ahi Hoca Mahallesi 6 Yokuşbaşı Mahallesi 
7 Tahtalı Mahallesi 7 Tahtalı Mahallesi 
8 Bucak Mahallesi  8 Ahi Hoca Mahallesi 
9 İlama Köyü 9 Bedre Çiftliği 
10 Bedre Köyü 10 İlama Köyü 
- - 11 Rumiyân Mahallesi 
1845 tarihli 9779 No’lu defterde sayıma Baş Mahallesi ile başlanmış, Cami-i 
Kebir, Bucak ve diğer mahallelerle devam edilmiştir. Mahallelerin sayımı bittikten 
sonra Bedre Çiftliği, İlama Köyü ve Rumiyân Mahallesi’nin sayımı ile defter 
tamamlanmıştır. Bedre Çiftliği’nin kayıtlarına başlanırken “Çiftlik-i mezkur-ı nefer-i 
Barla’dan Hacızade Süleyman Ağa ve Şakir Efendi ve Hüseyin Efendi’nin ale’l-
iştirak mutasarrıf oldukları” ifadesine yer verilerek bu kişilerin Bedre Çiftliği’nin 
                                                                                                                                          
79 Çadırcı, a. g. e.,s.38–39; Eryılmaz, a. g. e.,s.216–217. 
80 a. g. d. (09780), s.1-89. 
81 a. g. d. (09779), s.2-123. 
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ortaklaşa sahibi oldukları açıklanmıştır.82 Rumiyân Mahallesi bittikten sonra “kâffe-i 
kazahâ-i” ibaresinin altında Barla kazasının bir senedeki temettuatı ile bir senede 
verdiği vergisi yazılarak tahrir defteri tamamlanmıştır. 
1840 tarihli 9780 No’lu defterde sayıma Yokuşbaşı Mahallesinden başlanmış, 
Cami-i Kebir, Pazar mahalleleri ile devam edilmiştir. Mahalleler bittikten sonra 
İlama Köyü’nün sayımına “Kaza-i mezbure tâbî İlama karyesinde sakin ehl-i 
İslam’ın emlakinin miktâr-ı hakıkıyyeleri” ifadesi ile başlanmıştır. Defter Bedre 
Köyü’nün sayımı ile son bulur. Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere 1840 yılında Bedre 
köy statüsünde iken, 1845 yılında çiftlik konumundadır. İlama ise her iki defterde de 
köy olarak yazılmıştır. Osmanlı Devleti’nde “çiftlik” yapısına baktığımızda, 
Barla’nın bir mahallesi olarak değerlendirmemiz daha doğru olacaktır.  
Osmanlı Devleti’nde mirî topraklar müstakil bir köylü işletmesine yetecek 
büyüklükte reayaya çiftlikler halinde birtakım parçalara bölünerek işleyebilecek 
çiftçilere verilirdi. Köylü bu çiftliği işlemekle mükellefti. Tapu bedeli denilen peşin 
kira alındığı için daimî ve irsî bir nevi kiracılık sözleşmesi yapılmış sayılıyordu. 
Nüfus ve arazi tahrirleri neticesi, üzerinde kayıtlı bulunan çiftliği işletmeyen 
köylünün çiftliği elinden geri alınır başkasına verilirdi. Üstelik bu gibi çiftçiler “çift 
bozan” resmi veya “levendlik akçesi” denen bir nevi tazminat öderlerdi.83 
Çiftlik; bir çift öküzün işleyebileceği arazi olarak tanımlanmıştır. Aynı 
şekilde reaya çiftliğinin muayyen miktarda tahıl (buğday) ekimine müsait olan bir 
toprak sahası olarak da tarif edilmiştir. Fakat resmî tanıma göre bulunduğu yerin 
toprağının özelliğine göre değişmek üzere bir çift(lik) arazi en verimli ve iyi arazide 
(âlâ) 60-80 dönüm, orta halli arazide (evsat) 80–100 dönüm ve verimsiz kıraç arazide 
(edna) 100–150 dönüm arası olarak belirlenmiştir. Dönüm ise örfi tanımla yürüyüş 




                                                 
82 a. g. d. (09779), s.88. 
83 Barkan, “Çiftlik”, İA., c.III, s.392. 
84 M. Ali Ünal, a. g. e., s.90; Barkan, a. g. m., İA., s.392; Sertoğlu, a. g. s., s.75. 
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2. Osmanlı Devleti’nde Nüfus Sayımları 
Osmanlı Devleti’nin tahrir çalışmaları konusunda diğer devletlerden ne kadar 
ileri düzeyde olduğunu ve yeni fethettiği toprakların tahririni hemen yaptırıp çiftçinin 
hizmetine sunduğunu biliyoruz. (bk. s.13) Isparta ve çevresi 1391 yılında Osmanlı 
Devleti’nin eline geçince diğer fethedilen yerlerde olduğu gibi buranın da tahriri 
yapılmış olduğu düşünülebilir. Ancak Isparta’da (Hamideli) ilk Osmanlı tahririnin ne 
zaman yapıldığını tam olarak ifade etmek zordur. Elimizdeki en eski tahrir defterinin 
TT 30 olup 1478 tarihinde yapıldığını biliyoruz. Bundan sonra 1501, 1520, 1522, 
1530 ve 1568 tarihlerinde düzenli olarak buranın tahriri yapılmıştır.85 Ancak bu 
sayımlar, modern anlamda nüfus sayımı olma özelliğini göstermekten uzaktır. XVII. 
yüzyıl başlarından itibaren ise, bu sayımlar da yapılmamıştır. 
Modern anlamda nitelendirilebilecek ilk genel nüfus sayımının yapılışı 
II.Mahmut devrine rastlamaktadır. 1830–1831 yılında yapılan bu sayım Anadolu ve 
Rumeli’yi kapsamaktaydı. Bu nüfus sayımı ile II.Mahmut yeni kuracağı ordu için 
gerekli olan asker gücünü ve vergi kaynaklarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Bunun 
için nüfus işlerinden sorumlu merkezde Ceride Nezareti, eyalet ve sancaklarda ise 
Defter Nazırlığı kurulmaya başlandı.86 
1831 tarihli genel nüfus sayımda sadece erkek nüfusun sayılmış olması, 1845 
tarihli sayımda ise Temettuat Defterleri’ne sadece hane sayısının ve hane reislerinin 
isimlerinin yazılmış olması o dönemdeki kesin nüfus sayısına ulaşmamızı 
güçleştirmektedir. 
Tahrir defterlerinde çok sık rastlanan “hane” deyimi “aile” karşılığı olarak 
kullanılmaktadır. Aile (hane) ise ana, baba ve çocuklardan oluşan bir birimdir. Hane 
ve neferin karşılığı olabilecek nüfus sayısı için çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 
Sayımların kaydedildiği Temettuat Defterleri’nden genel nüfus hesaplanırken 
genellikle hane nüfusunun 5 kişi olduğu kabul edilmiştir. Bununla birlikte farklı 
                                                 
85 Karaca, a. g. m., s.458–459. 
86 Bingöl, a. g. e., s.1; Bütün, a. g. t., s.19. 
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sancaklarda hane nüfusu değişebilmektedir. Mesela, Doğu Anadolu yerleşim 
yerlerinde bu rakam 7-8’e kadar çıkarken, İstanbul’da 3-4’e kadar düşebilmektedir.87 
 
3. Barla’nın Nüfus Yapısı 
Barla’nın en eski nüfus bilgilerine Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar 
gelen 1478 tarihli tapu defterlerinde (TT 30) rastlamaktayız. Bu defterde Barla, biri 
zeamet, diğeri tımar olmak üzere iki hisseye ayrılmış büyük bir köy durumundadır. 
Bu tarihte Barla’nın 104 nefer Hristiyan ve 121 nefer de Müslüman olmak üzere 
toplam 225 neferi barındırdığı anlaşılmaktadır. Hamid Sancağı içindeki kasabalarda 
Hristiyanların en kalabalık olduğu yer, o dönemde Barla’dır.88 
Tablo 3: 1478 Tarihinde Barla’da Nüfus Dağılımı 
Zeamet Tımar 
Barla Nefer % Nefer % Toplam % 
Müslüman 117 57 4 21 121 54 
Hristiyan 89 43 15 79 104 46 
Toplam 206 - 19 - 225 - 
Genel nüfus içindeki yoğunluğa baktığımızda Müslümanların %54, 
Hristiyanların %46 yoğunluğa sahip olduğunu görüyoruz. 
XV. yüzyıl sonlarına doğru Barla yine zeamet ve tımar olarak ikiye 
ayrılmıştır. TT 994’e göre 1501 yılında Barla’nın toplam nüfusu 167 Müslüman, 93 
Hristiyan olmak üzere 260 yetişkin erkektir.89 
Tablo 4: 1501 Tarihinde Barla’nın Nüfus Dağılımı 
Zeamet Tımar 
Barla Nefer % Nefer % Toplam % 
Müslüman 119 62 48 72 167 64 
Hristiyan 74 38 19 28 93 36 
Toplam 193 - 67 - 260 - 
Bugün Barla’ya bağlı Bedre Köyü XV. yüzyıl sonunda Eğirdir’e bağlı bir köy 
idi. Bu dönemde Bedre köyünde 79 hane ve 81 mükellef nüfus yaşamaktaydı. Hasılı 
ise 8447 idi.90 
                                                 
87 Göyünç, a. g. m., DİA, s.552–553; Ünal,a. g. e., s.63; İ. Hakkı Göksoy, “Osmanlı Arşiv Kayıtları 
Işığında Eğirdir Köyleri”, I.Eğirdir Sempozyumu, s.370. 
88 Arıkan, a. g. e., s.58. 
89 a. g. e., s.58. 
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Barla 1522 tarihli TT 121’de zeamet ve tımar olarak ikiye ayrılmış olma 
özelliğini muhafaza etmektedir. Bu dönemde Barla’da toplam 229 hane, 300 nefer ve 
28 mücerred (bekar) yazılmıştır. Bu tarihte 4 kişinin de Mevlânâ Celaleddin’in 
soyundan geldiği belirtilmiştir. 
1501 ve 1522 tarihli nüfus dağılımını karşılaştırdığımızda, Barla’da 
Müslümanların sayısının arttığını, Hristiyanların sayısının ise azaldığını görüyoruz. 
Bu iki farklı toplum kesiminin nüfusunu karşılaştırdığımızda Barla’nın nüfusunun 
yaklaşık 3/4’ü Müslüman, 1/4’ü ise Hristiyan’dır. 
Tablo 5: 1522 Tarihinde Barla’da Nüfus Dağılımı 
  Zeamet Tımar Toplam 
Barla  Nef. % Hane % Nef. % Hane % Mücer. Nef. % Hane % 
Müsl. 216 76 153 73 12 71 9 50 19 228 76 162 71 
Hrist. 67 24 58 27 5 29 9 50 9 72 24 67 29 
Topl. 283 - 211 - 17 - 18 - 28 300 - 229 - 
1530 tarihli, 438 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’nde de 
Barla’nın nüfusunda önemli bir değişiklik yoktur. Bu tarihte 162’si Müslüman, 
167’si Hristiyan olmak üzere toplam 269 hane kaydedilmiştir. Ancak nefer sayısında 
az bir farklılık vardır. Müslümanların nefer sayısı 228 olarak kalırken Hristiyanların 
nefer sayısı 4 fazlasıyla 76 olmuştur.91 Ayrıca aynı defterde Mevlânâ Celaleddîn-i 
Hüdâvendigâr-ı Belhî’nin neslinden olup Barla’da yaşayanların isimleri yazılmıştır. 
XVI. yüzyılda Barla’da yaşayan bu kişilerin isimlerini Isparta tarihi üzerine 
araştırmaları olan Hikmet Turhan Dağlıoğlu da zikretmektedir. Bunlar: Hasan 
Çelebi, İsmail Çelebi, Ahmet Çelebi, Mustafa Çelebi ile Nami Çelebi oğlu Hasan 
Çelebi ve kızlarıdır. Zımmîlerden bazılarının isimleri şöyledir; Göstendil veledi 
Karaca biraderi Bali, İskender İvad veledi Mihâil, İlbeği veledi Bali, Aslan veledi 
Ayvad.92 
1568 tarihli TK 51’de Barla ilk kez mahallelere ayrılarak yazılmıştır. Bu 
tarihte Barla’nın; Hacı Bostan, Başçeşme, Çaşnigir Camii, Yokuşbaşı, Ak Mescit, 
Tahtalı, Göçeri Camii, Kubbeli Mescit, Ala Mescit ve Zımmiyan olmak üzere toplam 
                                                                                                                                          
90 Çağatay, “XV inci Asır Sonunda Isparta ve Havalisinin İktisadi ve İçtimai Bünyesi”, Ün Degisi, 
c.X, S.112–113 Temmuz–Ağustos 1943, s.1553. 
91 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, s.311. 
92 Dağlıoğlu, “H.X uncu Asırda (Hamidili)’nde Arazi, Hasılat, Nüfus ve Aşiretlerin Vaziyetleri ile 
Vergi Sistemleri: IV” Ün Dergisi, c.VII, S.84,85,86, Mart-Nisan-Mayıs 1941, s.1157. 
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10 mahallesi görülmektedir. Bu mahallelerden Göçeri, Tahtalı, Bostan, Ala Mescit 
ve Ak Mescit’in adları II.Selim zamanında (1566–1574) düzenlenen Evkaf 
Defteri’nde de yazılıdır. Bostan adının da aslında bir mescide bağlı olduğu görülür. 
1568’de Barla’nın nüfusu şöyle hesaplanmıştır: 
Tablo 6: 1568 Tarihinde Barla’da Nüfus Dağılımı 
  Nefer % Hane % Mücerred 
Müslüman 552 87 386 89 187 
Hristiyan 84 13 47 11 ? 
Toplam 636 - 433 - 187 
Tablo 5 ve 6’da görüldüğü gibi XVI. yüzyılın ikinci yarısında Barla’da nüfus 
özellikle 1522’den sonra çok hızlı bir artış göstermiştir. Mesela Müslümanların hane 
sayısı artış oranı %138 iken, aynı dönemde Hristiyanların hane sayısının %30 
azaldığı görülmektedir. Toplam hane sayısının artış oranı ise %89,1’dir. Bu dönemde 
Barla’daki bekarların (mücerred) artışı da dikkat çekicidir. 1522’de sayıları 19 olan 
bekarların sayısı 1568’de %884’lük bir artış oranı ile 187’ye ulaşmıştır. 
Tablo 7: 1834 Yılında Barla ve Köylerinin Nüfusu 
Barla  Sayı Hane % Nüfus % 
Mahalle 9 424 88 1037 87 
Köy 2 56 12 153 13 
Toplam 11 480 - 1190 - 
XIX. yüzyıl ortalarına yaklaşırken, Tanzimat’tan önce Barla’nın 9 mahallesi 
ve 2 köyünün olduğu görülür. Bu tarihlerde Barla’da 424 hanede 1037 nüfus vardır. 
İki köyde ise 56 hanede 153 nüfus yaşamaktadır.93 
1834 yılında Barla’nın nüfusu köyleriyle birlikte 1190’dır. Barla’nın 
köyleriyle birlikte toplam nüfusunun %87’si Barla’da, %13’ü ise Barla’nın 
köylerinde yaşamaktadır. 1834 sayımına göre Barla’da 1190 Müslüman nüfusa 
karşın 114 gayrimüslim nüfus yaşamaktadır. Dolayısıyla gayrimüslimlerin genel 
nüfus içerisindeki oranı %9,6 gibi bir oran yapmaktadır. 
XIX. yüzyıl ortalarında Barla’nın tahminî nüfusunu 9780 ve 9779 No’lu 
defterlerden hareketle öğrenebiliriz.94 1840 yılında yapılan sayımda sadece 
Müslüman halkın emlak ve arazi durumları sayılmış, gayrimüslim nüfus olan Rumlar 
                                                 
93 Fehmi, a. g. m., Ün Dergisi, c.I, S.4, Eylül 1934, s.68. 
94 a. g. d. (09780), s.2–89; a. g. d. (09779), s.2–123. 
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ise sayılmamıştır. 9780 No’lu defterde Rum mahallesinin kaydı yoktur. 1845 yılında 
yapılan sayımı içeren 9779 No’lu defterde ise Rum mahallesinin kaydı yer 
almaktadır. 
1840 yılında sayılmayan Rumiyân mahallesi ile birlikte Barla’da toplam 9 
mahalle, 2 köy vardır (bk. Tablo 8 ve 9). Rumiyân mahallesi sayılmadığı için 9780 
No’lu defterde mahallelerden sonra Bedre ve İlama köyleri yazılmıştır. 1845 yılında 
sayılan Rumiyân mahallesi ile birlikte Barla’da toplam 9 mahalle, 1 çiftlik ve 1 köy 
vardır. 9779 No’lu defterde 8 Müslüman mahalleden sonra Rumiyân Mahallesi 
yazılmış, sonra Bedre Çiftliği ve İlama Köyü kaydedilmiştir. Bedre 1840 tarihli 
defterde köy statüsünde iken, 1845 tarihili defterde çiftlik konumunda yazılmıştır. 
Tablo 8: 1840 ve 1845 Tarihlerinde Barla’da Nüfus Dağılımı 
Sıra 1840 Tarihinde (9780 No'lu Defter) 1845 Tarihinde (9779 No'lu Defter) 
No Mahalle Adı Hanex5 Tahminî Nüfus % Hanex5 Tahminî Nüfus % 
1 Baş 59 295 19,4 74 370 16,8 
2 Cami-i Kebir 56 280 18,4 59 295 13,4 
3 Bucak 13 65 4,3 13 65 2,9 
4 Ak Mescit 30 150 9,9 38 190 8,6 
5 Pazar 36 180 11,8 38 190 8,6 
6 Yokuşbaşı 74 370 24,3 80 400 18,1 
7 Tahtalı 14 70 4,6 12 60 2,7 
8 Ahi Hoca 22 110 7,2 26 130 5,9 
9 Rumiyân ? Sayılmamış - 101 505 22,9 
Toplam 304 1520 - 441 2205 - 
1840 yılında Rumlar hariç Barla’da 304 hanede tahminî olarak 1520 kişi 
yaşamaktadır. Bu tarihte gayrimüslimler sayılmadığı için nüfus yoğunluğu açısından 
Rumlar ile karşılaştırma yapamıyoruz. Bu dönemde en kalabalık mahalle 74 hanede 
tahminî 370 nüfusun olduğunu düşündüğümüz Yokuşbaşı’dır. Bu mahalle Rumlar 
hariç Barla nüfusunun %24,3’ünü barındırmaktadır. Nüfus yoğunluğu bakımından bu 
mahalleyi %19,4’lük pay ile Baş ve %18,4’lük pay ile Cami-i Kebir izlemektedir. 
Barla’da en az haneye sahip mahalle ise 13 hane ile tahminî nüfusu 65 olduğunu 
düşündüğümüz Bucak’tır. Bu mahalle Barla’nın %4,3’lük nüfusunu 
barındırmaktadır. 
1845 yılında ise 9 mahalle içinde en kalabalık mahalle Rumiyân mahallesidir. 
Rumiyân’da yazılan 101 hanede Barla nüfusunun %22,9’luk kesimi yaşamaktadır. 
Dolayısıyla XIX. yüzyıl ortalarında Barla merkezde yaşayan gayrimüslim Rum nüfus 
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oranı, toplam nüfusun ¼’üne yakındır. 1840 yılında sayılmadığı için dikkate 
almadığımız bu mahallenin de o tarihte Barla’da en kalabalık mahalle olması 
kuvvetle muhtemeldir. 1840 yılında en kalabalık mahalle olarak değerlendirdiğimiz 
Yokuşbaşı o tarihten bu tarihe (1845) kadar 6 hane artarak toplamda 80 haneye 
ulaşmıştır. 1845’te Barla’nın %18,18 nüfusuna sahiptir. Bunun yanında 1840 
yılından 1845 yılına kadar en fazla artış 15 hane ile Baş mahallesinde olmuştur. Baş 
mahallesi bu tarihlerde 59 haneden 74 haneye ulaşarak %17,81’lik bir nüfusa sahip 
olmuştur. Bu dönemde bir çok mahallede nüfus artışı gözlenirken sadece Tahtalı’da 
2 hanelik bir azalma olmuştur. Tahtalı 1840’ta 14 hane iken, 1845’te 12 haneye 
düşerek Barla’nın en az nüfuslu mahallesi olma konumuna gerilemiştir. 
Tablo 9: 1840 ve 1845 Tarihlerinde Barla Köylerinin Nüfusu 
  1840 Tarihi (9780 No'lu defter)  1845 Tarihi (9779 No'lu defter) 
Köyler Hanex5 Tahminî Nüfus % Köyler Hanex5 Tahminî Nüfus % 
Bedre Köyü 8 40 12 Bedre Çiftliği  13 65 20,3 
İlama Köyü 58 290 88 İlama Köyü 51 255 79,7 
Toplam 66 330 - Toplam 64 320 - 
Barla’nın 1840 yılında 304 hanede 1520 kişi olan Müslüman nüfusu 1845’te 
180 kişilik bir artışla 1700 kişiye ulaşmıştır. 1845’te sayılan Rumları da ilave edersek 
bu tarihte Barla’nın toplam nüfusu 2205 kişiye ulaşır. 
Buraya kadar Barla’nın şehir merkezinin nüfusunu hesaplarken köyleri 
dikkate almadık. Barla’nın köylerini ayrıca incelemek daha doğru olacaktır.Böylece 
Barla merkezi ile köylerinin nüfusunu da değerlendirmiş olacağız. 
Barla merkezi ile köylerinin toplam hane sayıları ve tahminî nüfusu ise Tablo 
10’da görülmektedir. 
Tablo 10: 1840 ve 1845’te Barla Merkez ve Köylerinin Nüfusu 
  1840 Tarihi (9780 No'lu defter) 1845 Tarihi (9779 No'lu defter) 
Barla Hanex5 Tahminî Nüfus % Hanex5 Tahminî Nüfus % 
Merkez 304 1520 82 441 2200 87,3 
Köyler 66 330 18 64 320 12,7 
Toplam 370 1850 - 505 2525 - 
Barla’ya bağlı köylerin nüfusunu hesaplamak için her hanede ortalama 5 
kişinin oturduğunu düşünürsek Barla’ya bağlı köylerin nüfusları toplamı 1840’ta 330 
iken, 1845’te 320’dir. 1840 tarihli Temettuat Defteri’ne göre, Barla’nın iki köyünden 
biri olan İlama’nın nüfusu 290’dır. Diğer köy Bedre’nin nüfusu ise 40’tır. 1845’e 
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gelindiğinde ise Bedre Çiftliği’nin nüfusu 65 iken, İlama Köyü’nün 255 kişilik bir 
nüfusa sahip olduğu görülür. 
1840 tarihinde Barla merkezinde sayılmayan Rumlar hariç tahminî olarak 
1520 Müslüman nüfus varken, köylerinde 330 Müslüman nüfus bulunmaktadır. 
Barla’nın toplam nüfusu ise 1850’dir. Bu tarihte Barla’nın toplam nüfusunun %82’si 
Barla merkezde, %18’i de köylerinde yaşamaktadır. Bu oranın içerisinde sayılmayan 
Rumları da dahil edecek olursak Barla merkezindeki nüfus oranı daha da artacaktır. 











1845’te Barla merkezde 2205 kişi yaşarken, köylerinde 320 kişi 
yaşamaktadır. Grafik 1’de de görüldüğü gibi 1845’te Barla merkezinde yaşayan 
nüfusun toplam nüfusa oranı %87,3 iken köylerde yaşayan nüfus oranı ise %12,7’dir. 
Bu tarihte Barla şehir merkezinde Rumiyân Mahallesi’nde yaşayan Rumlar da 
sayıldığı için 1840 yılına göre daha gerçekçi yorum yapılabilmektedir. XIX. yüzyıl 
ortalarında Barla toplam nüfusunun %87’ini merkezde barındırmaktadır. 
 
4. Barla Temettuat Defteri’nde Geçen Yer Adları 
9779 No’lu Temettuat Defteri’nde geçen yer adları, bazen hane reisi 
tanıtılırken, bazen de hane reisinin mesleği açıklanırken kullanılmaktadır. Mesela; 
günümüzde Eğirdir’in köylerinden olan “Cire” o zaman Baş Mahallesi’nde atalarının 
Cire’den gelmiş olabileceğini düşündüğümüz bir hane reisinin lakabıdır (Cireli). 17. 
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hanede Cireli oğlu Hasan’ın oğlu Süleyman yazıldıktan sonra çocukları; Cireli oğlu 
Süleyman’ın oğlu Abidin ve Cireli oğlu Süleyman’ın Mehmet sırasıyla 19. ve 20. 
hanelerde yazılmıştır. 32. hanede ise Çaltılı Hasan yazılmıştır. Bu kişi de Çaltı’dan 
göç ederek Barla’ya yerleşmiş olabilir. 33. hanede “Deli İsa oğlu Mustafa”nın emlaki 
yazıldıktan sonra mezru tarlasının altında “Afşar Kazası’nda Yenice Köyü’nde 
olduğu” ifadesi yazılarak tarlanın yerinin Barla sınırlarının dışında olduğu 
belirtilmiştir. 53. hanede Çaltılı Osman, 54. hanede Çaltılı Hasan yazılmıştır. 60. 
hanede Mütedeffin Bartınlı Ali’nin oğlu Mustafa yazılmıştır. Bartınlı Ali de 
Bartın’dan gelip burada yaşarken ölümü üzerine Barla’ya defnedilmiş olmalıdır veya 
bir süre Bartın’da çalışmasından dolayı bu lakap verilmiştir. Askerde olan oğlu 
Mustafa da hava değişimine Barla’ya gönderilmiştir.95 
Diğer taraftan Barla’da yaşayan halkın önemli bir kısmı da geçimlerini 
sağlamak için İstanbul’da kaldıkları görülmektedir. Nitekim bir kısım Barla’lı hane 
reisi İstanbul’da dükkan sahibidir. Temettuat Defteri’nde bu kişilerin mesleklerinin 
yazıldığı bölümlerde İstanbul’da dükkan sahibi olduklarını belirtmek için 
“Dersaâdet’te yağlıkçı” gibi ifadelere yer verildiği görülür. Bu şekilde defterde 
Dersaâdet (İstanbul) yer adı sıkça geçmektedir. Cami-i Kebir Mahallesi’nde bir tek 
19. hanede “Adalı Karaoğlu Abdullah” ismi yer almaktadır. Burada hem yer adı hem 
de sıfat kökenli bir lakap kullanılmıştır. Bununla birlikte İstanbul 10 hanede meslek 
bildirilen bölümlerde görülmektedir. Toplam 59 hanenin bulunduğu mahallede 10 
hane reisi İstanbul’da dükkan sahibidir. Bu da mahallenin %17’sidir. Zira İstanbul’da 
yaşayan hane reisinin en çok kayıtlı olduğu mahalle Cami-i Kebir’dir. Pazar 
Mahallesi’nde 10. hane reisinin adında (Eğirdirli Süleyman oğlu Mehmet) Eğirdirli 
lakabının kullanılması bizi bu kişinin babasının aslen Eğirdirli olması fikrine sevk 
etmektedir. 37. hane reisinin adında (Garipli Ali oğlu Osman) Garip yer adının yer 
aldığı görülür. Ak Mescit Mahallesi’nde 12. hanede “Çaltılı Yusuf oğlu Hafız 
Mehmet” yazılırken Çaltı, 13. hanede “Karkın Halil oğlu Mustafa” yazılırken 
Karkın, yer adları lakap olarak yazılmıştır.96 
Yokuşbaşı Mahallesi’nde 24. hanede Şamlı Süleyman’ın oğlu, 25. hanede 
Şamlı Mustafa’nın oğlu olarak yazılmıştır. Bu ifadeler de bu iki kardeşin Şam 
                                                 
95 a. g. d. (09779), s.6,7,10,15,16. 
96 a. g. d. (09779), s.41,50,56. 
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taraflarına sefere gitmiş olabileceği fikrini vermektedir. 58. hanede “Nisli oğlu 
İbrahim”, 78. hanede Nis’li oğlu Abdullah yazılmıştır. Eğirdir’in Nis adasından 
olduğundan dolayı bu kişilerin babasının Nisli lakabıyla anıldığını söyleyebiliriz. 68. 
hanede “Yassıviranlı Hacı Mehmet Efendi” günümüzde Senirkent ilçesine bağlı 
Yassıören (eski adıyla Yassıviran) Kasabası’ndan Barla’ya gelip yerleşmiş olabilir. 
Tahtalı Mahallesi’nde 3. hanede “Cireli oğlu Osman’ın oğlu Hüseyin” ve 9. hanede 
“Afşar oğlu Halil” yazılmıştır. Bu mahallede de Cire ve Afşar yer adları 
geçmektedir.97 
Bedre Çiftliği’nde 11. hanede “Yemenli oğlu İbrahim” yazılmıştır. Bu 
lakabın Yemen savaşına katılarak hak edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Zira 
toplumumuzda böyle lakaplar hak edenlere sıkça veriliyor. Koreli lakabının Kore 
Harbi’ne katılanlara verildiği bilinmektedir. İlama Köyü’nde 17. hanede “Mısırlı 
oğlu Süleyman”, 28. hanede “Mısırlı İbrahim oğlu Hasan”, 45. hanede “Mısırlı oğlu 
Abdullah”, yazılmıştır. 27. hanede “Ağros (Atabey) oğlu Ahmet oğlu Veli 
kaydedilmiştir. 47. hane reisinin adı “Halit oğlu Ahmet” yazıldıktan sonra mesleği 
bölümünde yazılan “Eğirdir’e nakleylediği” notundan bu kişinin Eğirdir’e göç etmiş 
olduğunu anlıyoruz. Rumiyân Mahallesi’nde 4., 5., ve 8. hane reislerinin 
lakaplarında Borlulu yer adı kullanılmıştır. 47. hanede ise Ispartalı yer adı lakap 
olarak kullanılmıştır.98 
Bucak Mahallesinde yer adına hiç rastlanmamaktadır. Yer adlarından en çok 
kullanılan bugün Eğirdir’e bağlı olan Cire ile Gelendost’a bağlı olan Çaltı’dır. Cire; 
Baş Mahallesi’nde 5 yerde, Tahtalı’da 1 yerde geçer. Çaltı; Baş Mahallesi’nde 4 
yerde, Ak Mescit Mahallesinde 1 yerde geçmektedir. 
Bu bilgilerden hareketle Barla’da yaşayan bir kısım hane reislerinin aslen 
Cire, Çatlı, Eğirdir, Nis Adası, Atabey, Mısır Köyü, Yassıören gibi çevredeki 
yerleşim yerlerinden olup, sonradan Barla’ya gelip yerleştikleri anlaşılmaktadır. 
Temettuat Defteri’nde hane reislerinin mesleklerini İstanbul’da 
sürdürdüklerini ifade için “Der-i Aliyye’de gömlekçi”, “Der-i Aliyye’de yağlıkçı” 
                                                 
97 a. g. d. (09779), s.63,71,73,75. 
98 a. g. d. (09779), s.91,96,99,103,106,113. 
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gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu ifadelerden hangi mahalleden kaç kişinin İstanbul’da 
dükkan sahibi olduğunu öğrenebiliyoruz. 
Der Aliyye veya Der-i Saadet (İstanbul) yer adının en çok geçtiği mahalle 10 
tane ile Cami-i Kebir Mahallesi’dir. Bu mahalleyi 8 tane ile Pazar, 7 tane ile 
Yokuşbaşı mahalleleri izlemektedir. İstanbul kelimesi Ahi Hoca Mahallesi’nde 4 
yerde, Ak Mescit’te 3 yerde ve Baş Mahallesi’nde 2 yerde “Der Aliyye” veya “Der 
Saadet” ifadesi ile yazılıdır. Tahtalı, İlama ve Rumiyân mahallelerinde ise 1’er defa 
kayda geçmiştir. Bucak Mahallesi’nde ve Bedre Çiftliği’nde ise yer almamaktadır. 
Buna göre İstanbul’da dükkan sahibi veya çeşitli mesleklerde çalışanların 
çoğunluğu, Cami-i Kebir, Pazar ve Yokuşbaşı mahallelerindendir. 
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B) BARLA’NIN SOSYAL YAPISI 
 
1. Barla’da Sülale Adları ve Lakaplar 
XIX. yüzyıl ortalarında Barla’nın sosyal yapısını, Barla Temettuat 
Defteri’nde kayıtlı olan lakaplar ve sülale adlarından öğrenebiliriz. 9779 No’lu Barla 
Temettuat Defteri’nde hane reislerinin isimleri yazılırken o dönemde kullanılan lakap 
ve sülale adları da isimlerle birlikte belirtilmiştir. Temettuat Defterleri zamanın 
ekonomik yapısı, yıllık kazanç, emlak ve hayvan sayıları açısından önemli bilgiler 
içermekle birlikte sülale ve lakapların incelenmesiyle dönemin sosyal yapısı 
hakkında bilgiler de vermektedir. Bu bakımdan Temettuat Defterleri Sosyal Tarih 
alanında önemli bilgiler içeren arşiv belgeleridir. 
Biz bu çalışmamızda lakap ve sülale adlarını mahallelere göre ele alarak o 
mahalle içerisindeki sosyal yapıyı inceleyeceğiz. 
XIX. yüzyılda mahalle günümüzde olduğu gibi şehrin en küçük yönetim 
birimiydi. Halkın devlete karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmede “hane”nin 
yanında “mahalle” de bir ölçüt kabul ediliyordu. Mesela; halkın ödeyeceği vergilerin 
dağıtımında mahalle bir ölçüt idi. Bunun yanında bilindiği gibi akraba ve birbirini 
yakından tanıyan kişilerin oturdukları mahallelerin sosyal ve dinî hizmetlerin 
görülmesinde de önemli bir yeri vardır.99 
Temettuat Defterleri’nde mahalle sayımına kendileriyle başlanılan imamlar, 
mahalle camisinde cemaate namaz kıldırmanın yanında mahalleyi ilgilendiren diğer 
bütün işlerle yakından ilgilenirlerdi. Muhtarlık teşkilatı kuruluncaya kadar tek 
başlarına, daha sonra da muhtarlarla birlikte halkın küçük anlaşmazlıklarının 
çözümünden, mahallenin temizliğinden, tertip ve düzeninden sorumlu oldukları 
anlaşılmaktadır. Güvenilir birer kişi olarak da mahalle muhtarlarına kefil 
edilirlerdi.100 Ayrıca Osmanlı döneminde okuma yazma bilenlere verilen efendi 
                                                 
99 Çadırcı, a. g. e., s.40. 
100 a. g. e.,s.40; Eryılmaz, a. g. e., s.217. 
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lakabı imamlara verilirdi. Bu uygulamalar devletin nazarında itibarlı konumda olan 
imamları halkın nazarında da saygı duyulan kişiler haline getirmiştir. 
1845 tarihli 9779 No’lu defteri dikkate alarak XIX. yüzyıl ortalarında 
Barla’da kullanılan lakapları 11 ayrı guruba ayırdık. Bu lakapları; dini kökenli, sıfat 
kökenli, meslek adı, yer adı, kişiye bağlı, eşya adı, hayvan adı, askeri unvanlı, etnik 
kökenli ve diğer lakaplar başlıkları altında gruplandırarak değerlendirdik. Hiç lakap 
kullanılmadan sadece ismi yazılan hane reislerini lakapsızlar adı altında 
değerlendirdik. Defterde bazı hane reislerine ayrı ayrı iki lakap yazıldığı da 
görülmektedir. 



























































Dini Kökenli              
Lakaplar 8 11 - 3 5 13 1 7 3 7 58 14,4 
Sıfat Kökenli              
Lakaplar 16 5 3 10 5 24 3 5 3 10 84 20,8 
Meslek Adı              
Olan Lakaplar 2 10 2 2 8 8 - 1 - 5 38 9,4 
Yer Adı              
Olan Lakaplar 10 1 - 3 5 5 2 1 1 4 32 7,9 
Kişiye Bağlı              
Lakaplar 24 15 2 13 1 22 4 1 3 13 98 24,3 
Eşya Adı             
Olan Lakaplar 1 3 1 3 - - - - - 1 9 2,2 
Hayvan Adı              
Olan Lakaplar 6 - - 1 - - 2 2 1 - 12 3 
Askerî Unvanlı             
Lakaplar 2 2 - - - 1 1 1 - 1 8 2 
Etnik Kökenli             
Lakaplar - - - - 1 1 - 3 - 1 6 1,5 
Diğer             
Lakaplar 6 2 3 1 3 1 - 1 3 13 33 8,2 
              
Lakapsızlar 4 6 2 3 2 3 - 3 1 2 26 6,4 
Tablo 11’de görüldüğü gibi Barla’da en çok kullanılan lakap, toplam 98 
(%24,3) hanede kullanılan kişiye bağlı lakaplardır. Bu lakaplar “falan oğlu filan” 
şeklinde kullanılmıştır ve en çok kullanıldığı mahalleler; 24 tane ile Baş, 22 tane ile 
Yokuşbaşı’dır. Bu lakapların en az kullanıldığı mahalleler ise; 1’er tane ile Pazar ve 
Ahi Hoca mahalleleridir. 1845 yılında hane reisleri Barla Temettuat Defteri’ne 
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yazılırken genel olarak baba adıyla yazılmışlardır. Bazen baba adıyla birlikte dede 
adı da kaydedilmiştir. 
Kişiye bağlı lakaplardan sonra en çok kullanılan lakaplar, toplam 84 (%20,8) 
hanede kullanılan sıfat kökenli lakaplardır. Sıfat kökenli lakaplar 40 çeşit olup 
bazıları şunlardır: Yeni, deli, çilli, sarı, aşık, kara, bodur…vb. Bu lakaplardan sülale 
adlarını da öğreniyoruz; sarı, çilli, aşık sülaleleri gibi. Böylece aynı sülaleye mensup 
hane reislerinin hangi mahallelerde yerleştiklerini de takip edebiliyoruz. Bu çeşit 
lakaplar en çok Yokuşbaşı (24), Baş (16) ve 10’ar tane ile İlama Köyü ve Ak Mescit 
Mahallesi’ndedir. Bucak, Tahtalı mahalleleri ile Bedre Çiftliği’nde 3’er hane reisinin 
lakabı sıfat kökenlidir. Barla’da insan onurunu inciten sıfat kökenli lakapların çok az 
kullanılmış olması dikkat çekicidir. Bu tür lakaplardan olan kuduz, deli, çilli, kart 
gibi lakapların az kullanılması insanların birbirlerine olan saygılarının seviyesini ve 
şehir kültürünün hakim olduğunu gösterir. 
Barla’da üçüncü en çok kullanılan lakaplar dinî kökenli lakaplardır. Toplam 
58 (%14,4) hane reisinin lakabında dini kökenli bir kelime kullanılmıştır. Bu 
kelimeler; şeyh (2), molla (3), mü’min (2), zükûr (1), âlim (1), hâfız (8), imam (6), 
hatip (1), müezzin (1), hoca (1), hacı (29), hüda (1), salavatçı (1), suhtedir (1). Dinî 
kökenli lakapların en çok 13 tane ile Yokuşbaşı Mahallesi’nde kullanıldığı 
görülmektedir. Bundan sonra 11 tane ile Cami-i Kebir, 8 tane ile Baş, 7’şer tane ile 
Ahi Hoca Mahallesi ve İlama Köyü’nde kullanılmıştır. Dinî kökenli lakaplar 
Tahtalı’da 1 hanede geçmektedir. 
Dinî kökenli lakap ve sülale adlarının Barla’nın bir çok mahallesinde sıklıkla 
kullanıldığını görüyoruz. Dinî kökenli lakaplar eskiden olduğu gibi günümüzde de 
sadece hak edenlere ve saygının bir ifadesi olarak kullanılmıştır. Örneğin hacca 
gitmeyenlere günümüzde bile kolay kolay hacı denmez. Diğer dinî lakaplar için de 
bunu söyleyebiliriz. Barla’da dinî kökenli lakapların çok kullanılması bize Barla’nın 
sosyal yapısında dinin ne kadar önemli bir yere ve saygınlığa sahip olduğunu 
gösterir. Toplam 58 hanede (%14,4) dinî kökenli lakap kullanılması o zamandaki 
dinî yaşantının sosyal hayata olan yansımasının bir göstergesidir. Ayrıca halkın dine 
ve din adamlarına saygısını ifade eder. İmamların mahalle sayımında kendilerinden 
başlanması onların devlet nazarında ne kadar değerli olduklarını gösterir. Bununla 
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birlikte Osmanlı döneminde okuma yazma bilenlere verilen efendi lakabının imamlar 
için kullanılması da onlara devletin ve halkın duyduğu saygının bir göstergesidir. 
Bir meslek adına ait olan lakaplar toplam 38 (%9,4) hanede kullanılmıştır. 
Çırak, çilingir (anahtarcı), yağcı, tulumbacı,101 muytab (kıl dokuyan), yazıcı, berber, 
çoban gibi bir mesleği ifade eden lakaplar en çok Cami-i Kebir (10) ve 8’er tane ile 
Pazar ve Yokuşbaşı’nda kullanılmıştır. Bu lakapların çok sıklıkla kullanılmış olması 
Barla’da meslek sahiplerinin çokluğunu gösterir. Defterde bu lakaplarla anılan 
kişilerin çoğunluğunun babasının mesleği ile anıldığı anlaşılmaktadır. Bazılarının 
mesleğine baktığımızda babalarının mesleğini devam ettirdiklerini görürüz. Böylece 
baba mesleğini devam ettirenleri de öğrenmiş oluyoruz. 
Coğrafi bir yer adına ait olan lakaplar toplam 32 (%7,9) hane reisinin ismi ile 
kullanılmaktadır. Cireli, Çaltılı, Dağlı, Karkınlı, Yassıviranlı gibi lakaplar en çok Baş 
(10) ve 5’er tane ile Pazar ve Yokuşbaşı mahallelerinde kullanılmıştır. (Geniş bilgi 
için bk. Tez., s.38-41) 
Barla’da Temettuat Defteri’nde lakap kullanılmadan sadece hane reislerinin 
isimlerinin kullanıldığı da görülür. Yunus, Emir, karındaş (kardeş), çelebi, efendi ve 
âyân gibi. Böyle lakap kullanılmadan sadece isimlerle ifade edilen hane reisi sayısı 
26 (%6,4)’dır. 
Bitki adı olan lakaplar iki tanedir. Birisi bıtırak diğeri gülbabadır. Bitki adına 
ait olan lakapları hayvan adına ait lakaplar içerisinde değerlendirdik. Bu lakaplar da 
kurt, öküz, pire, kuduz, kuyruk ve koç olmak üzere hayvanlara ait olan adlardır. Bu 
tür lakaplar toplam 12 (%3,0) hanede kullanılmıştır. Hayvan adına ait olan lakapların 
en çok kullanıldığı mahalle 6 hane ile Baş Mahallesi’dir. Genel olarak toplumda pek 
hoş karşılanmayan bu tür lakapların Barla’da çok az kullanılmış olması insanların 
birbirlerine olan saygısının en güzel göstergelerindendir. 
Günlük hayatta insanların kullandıkları eşya isimlerine ait olan lakapların 
Barla’da toplam 9 (%2,2) hanede kullanıldığını görüyoruz. Bu kullanılan lakaplar; 
kıl, yabalı, dingil, fenerli, karanacak, çelik, heybeli, zil, dibeğin lakaplarıdır. 
                                                 
101 Tulumbacı; mahallelerdeki ve bazı dairelerdeki eski usul yangın tulumbalarını yangın mahalline 
götürüp orada kullanan kişiye dendiği gibi evlerdeki su tulumbalarını tamir eden sanatkârlar için 
de kullanılır. (Sami, a. g. s., s.909.) 
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Askeri unvanlı lakaplar toplam 8 (%2,0) hanede geçmektedir. Bu lakaplar; 
topçu, serhatli, bölükbaşı, alemdar lakaplarıdır. Kullanılan askeri unvanlı lakaplardan 
Barla’da üst düzey askeri rütbeye ulaşmış hane reislerinin az olduğunu görüyoruz. 
Etnik kökenli lakaplar 6 (%1,5) hane reisinin lakabı olarak kullanılmıştır. 
Bunlar da; Lazoğlu, Kürt, Türkmen gibi lakaplardır. Bu tür lakapların en çok 
kullanıldığı mahalle (3 hanede) Ahi Hoca Mahallesi’dir. Bu gruplandırmanın dışında 
kullanılan bazı lakaplar vardır ki; bunları da diğer lakap grubu içerisinde 
değerlendirmek mümkündür. 33 (%8,2) hanede kullanılan lakaplar şunlardır: Koçak, 
zarap, cankar, takır, kubur, çapçı…vd.102 
Hane reislerinin lakaplarını incelerken Rumiyân Mahallesi’ni dikkate 
almadan Müslüman mahallelerdeki lakapları kendi içinde değerlendirdik. 
Rumların kullandığı isim ve lakapların çoğunlukla kendi etnik kökenli isim 
ve lakaplardan oluştuğunu görüyoruz. Rumların kullandığı isimler arasında 
genellikle Yorgi oğlu İstavri, Kiryako oğlu Kirbos, Aleksi oğlu Angili gibi etnik 
isimler yer almaktadır. Bunun yanında Kamil oğlu Baki, Şahinoğlu, Aslanoğlu gibi 
Türkçe isim ve lakapları da kullanılmıştır. Rum kökenli lakaplardan papazoğlu lakabı 
Rumiyân Mahallesi’nde 6 hanede geçmektedir. Bu lakabı taşıyanların biri papazdır; 
diğer beşinin babası papaz olup kendileri babalarının lakabıyla anılmaktadırlar. Yer 
adlarına ait lakaplardan gayrimüslim mahallesinde Borlulu 2 hanede, Ispartalı 1 
hanede kullanılmıştır. Bunun yanında Rumların iki dinde de kullanılan Mihail ve 
İshak gibi isimleri sıkça kullandıkları olmuştur.103 Mesela, Mihail ismi Rumiyân’da 
54 ve 62. hanelerde, İshak ise 6. hanede yazılmıştır.104 
 
2. Barla’da Hane Reislerinin Kullandığı İsimler 
1845 yılında Barla’da hane reislerinin en çok kullandıkları isim 
Peygamberimizin isimleri olan Mehmet, Mustafa ve Ahmet’tir. Tablo 12’de 
görüldüğü üzere Barla’da Mehmet ismi toplam 58 hane reisinin ismi olarak 
yazılmıştır. Osmanlı döneminde yeni doğan çocuklara Hz.Peygamber’in isimlerinin 
                                                 
102 a. g. d. (09779), s.21,28,35,51,62,90. 
103 a. g. d. (09779), s.105,109,111. 
104 a. g. d. (09779), s.106,114,115. 
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verilmesi gelenek halini almıştır. Mehmet isminin Barla’da da en çok kullanılan isim 
olması bu geleneğin burada da sürdüğünü gösterir. Mehmet isminden sonra en çok 
kullanılan isim yine Hz.Peygamber’in ismi olan Mustafa’dır. Mustafa ismi de 
Barla’da 53 hane reisinin ismidir. Hz Muhammed’in en çok bilinen 3. ismi Ahmet de 
Barla’da en çok kullanılan 3.isim olarak toplam 38 hane reisinin ismi olmuştur. Bu 
üç ismi birlikte düşündüğümüzde Hz. Peygamber’in isimlerinin Barla’da toplam 149 
hanede kullanılmış olduğu anlaşılır. Bunu Müslüman kesimin hane reisi toplamına 
orantılarsak %36,9 gibi yüksek bir oran yapar.  


























































Abbas - - - - - 1 - - - - 1 
Abdullah 3 3 - 2 - 3 - - - 2 12 
Abdurrahman 1 - - 1 - - - - - - 2 
Abidin 1 - - - - - - - - - 1 
Ahmet 8 3 1 6 1 2 - - 2 8 38 
Ali 10 3 2 1 3 8 - 3 2 4 36 
Bekir 2 - 1 2 - 3 - - - - 8 
Burhan - 1 - - 1 2 - 1 - 1 6 
Durmuş Ahmet - 1 - - - - - - - - 1 
Hall - - - - 1 - 1 - - - 2 
Hasan  9 1 1 4 2 6 1 1 1 4 30 
Hurşit - 1 - - - - - - - - 1 
Hüseyin 2 6 - 1 4 2 3 3 - 1 22 
İbrahim  4 4 1 2 2 10 1 5 2 1 32 
İsmail - 2 1 - 1 1 2 1 - 1 9 
Mahmut - 1 - - - 1 - 1 - - 3 
Mehmet 9 10 - 5 9 7 1 5 2 10 58 
Metin - - 1 - - - - - - - 1 
Muhammet - 1 - - - - - - - - 1 
Musa  1 - - - 2 - 1 - - - 4 
Mustafa 7 8 3 6 6 12 - 4 1 6 53 
Nasuh - - - - 1 - - - - - 1 
Osman 8 4 1 1 3 10 1 - - 3 31 
Ömer 2 3 1 2 1 - - - 1 2 12 
Rercep 1 - - - - - - - - - 1 
Salih 1 1 - - - - - - - - 2 
Süleyman 4 7 - 5 1 4 1 2 1 6 31 
Şakir - - - - - - - - 1 - 1 
Veli - - - - - 1 - - - 2 3 
Yusuf 1 - - - - - - - - - 1 
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Hz. Peygamber’in isimlerinin Barla’da Müslüman kesimde %36,9 oranında 
kullanılıyor olması, halkın dine ve peygambere olan sevgi ve saygısının önemli bir 
yansımasıdır. 
Hz.Peygamber’in isimlerinden sonra en çok özellikle dört raşid halife, sahabe 
ve bazı peygamber adları kullanılmıştır. Dört halife isimlerinden en çok Ali ismine 
rastlıyoruz. Ali ismi Barla’da 36 hane reisinin ismi olarak yazılmıştır. Ali isminden 
sonra Osman ismi 31 hane reisinin, Ömer 12 hane reisinin, Bekir ise 8 hane reisinin 
ismidir. Peygamber isimlerinden olan İbrahim 32, Süleyman 31 hane reisinin adı 
olarak yazılmıştır. Bu isimlerden sonra en çok kullanılan isim Peygamber 
torunlarının ismi olan Hasan 7 hanede, Hüseyin 22 hanede hane reisinin ismi olarak 
kaydedilmiştir. XIX. yüzyıl ortalarında Barla’da kullanılan isimlere baktığımızda 
genellikle hane reislerinin tek isim kullandıklarını görüyoruz. Çift ismin kullanıldığı 
tek hane vardır, o da Cami-i Kebir Mahallesinde 17. hane reisinin adı olan Durmuş 
Ahmet ismidir.105 
 
3. Barla’da Hane Reislerinin Eşkâli 
1840 tarihli 9780 No’lu Temettuat Defteri’nde hane reislerinin isim ve 
lakaplarının yanı sıra hane reislerinin eşkâlleri (vasıfları), yani ak sakallı, sarı sakallı, 
siyah sakallı, ter bıyıklı, kumral bıyıklı, şabb-ı emred∗ özellikleri de yazılmıştır.106 
Bu ifadelerden hareketle değerlendirme yaparken deftere kaydedilmeyen kadın ve 
çocukları dikkate alamadık. Hane reisleri için kullanılan bu kelimelerden Barla’da 
yaşayan insanları yaş gruplandırmasına göre ve ten rengine göre değerlendirebiliriz. 
Bu tarihteki sayımda Rumlar sayılmadığı için değerlendirmemizi ancak Müslüman 
kesim için yaptık. Mesela, ak sakallı ifadesi daha çok yaşlı nüfusu belirtirken 
kullanıldığı için Barla’daki yaşlı hane reislerinin sayısını bulabiliriz. Orta yaşlılar 
için de kır sakallı, kara sakallı, kara bıyıklı gibi eşkâl ifadelerinden o dönemde 
Barla’da yaşayan orta yaşlı hane reislerinin oranına ulaşabiliriz. Yine şâbb-ı emred, 
                                                 
105 a. g. d. (09779), s.24. 
∗Şâbb-ı emred; henüz sakalı, bıyığı çıkmamış olan genç.(Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe 
Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 1982, s.1166.) 
106 a. g. d. (09780), s.1-89. 
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ter bıyıklı, ter kara bıyıklı gibi genç nüfusu ifade için kullanılan eşkâl tanımlarından 
gençlerin oranını öğrenebiliriz. 
Bununla birlikte hane reislerin eşkâlini ifade eden kara, sarı ve kumral gibi 
kelimelerden de o dönemde kazada yaşayan esmer, sarışın ve kumral hane reisleri 
hakkında bir fikir elde edebiliriz. 
Ayrıca, adı geçen defterde hane reislerinin eşkâli belirtilirken, sakallı olarak 
yazılmasından o dönemde erkek nüfus arasında sakal koymanın yaygın bir gelenek 
olduğunu anlamaktayız. 
Tablo 13: 9780 No’lu Defterde Hane Reislerinin Eşkâli 


























































  Hane Sayısı 74 56 36 59 30 22 14 13 58 8 370 -  
  Şâbb-ı Emred 2 1 3 1 3 -  1 -  3 -  14 3,8 
  Ter Bıyıklı 3 7 2 2  - 2 1 3 6 -  26 7 
Genç Ter Sarı Bıyıklı -   -  -  -  - -  -  -  2 -  2 0,5 
  Ter Kara Bıyıklı  -  -  - 1  - -  -  -  -  -  1 0,3 
  Toplam  5 8 5 4 3 2 2 3 11 - 43 11,6 
  Sarı Sakallı 1 2  - 1  - -  -  -  2  - 6 1,6 
  Sarı Bıyıklı 1  -  -  -  - -  -  -  1  - 2 0,5 
  Kumral Sakallı 11 5 5 5 3 2 2 1 7  - 41 11,1 
Orta Kumral Bıyıklı  -     2 1 1 -  -  -   - 4 1,1 
Yaşlı Kara Sakallı 26 19 13 24 14 7 5 6 12 3 129 34,9 
  Kara Bıyıklı 2 2  - 2 2 -  -  -  2 1 11 3 
  Kır Sakallı 18 10 8 14 2 7 4 1 17 2 83 22,4 
  Köse Sakallı 5 1 2 1 2 -  -  -  3 2 16 4,3 
  Toplam  64 39 28 49 24 17 11 8 44 8 292 78,9 
Yaşlı Ak Sakallı 5 7 3 5 3 2 1 2 3  - 31 8,4 
  Diğer  - 2  - 1  - 1 -  -  -   - 4 1,1 
1840’ta Barla’da hane reislerini, genç, orta yaşlı ve yaşlı olmak üzere 3 gruba 
ayıracak olursak en kalabalık grubun %78,9 oran ile orta yaşlıların oluşturduğunu 
görürüz. Orta yaşlılardan sonra %11,6 oran ile genç nüfusun ikinci kalabalık gurup, 
%8,4 oran ile de yaşlı nüfusun azınlıkta olduğunu görüyoruz. 9780 No’lu Defter’de 
Cami-i Kebir’de 2, Baş’ta 1 ve Ahi Hoca’da 1 hane reisinin eşkâli belirtilmediği için 
bu 4 hane reisini diğer grup içinde değerlendirdik. 
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1840’ta Barla’da toplam 292 hane reisi orta yaşlıdır. Orta yaşlıların en çok 
olduğu mahalleler, Yokuşbaşı (64), Baş (49), İlama (44) ve Cami-i Kebir’dir (39). 
Orta yaşlıların en az olduğu mahalleler ise Bucak ve Bedre’dir (8). 
Kazada toplam 43 hane reisi genç diyebileceğimiz nüfusa dahildir. Gençlerin 
en kalabalık olduğu mahalleler, İlama (11), Cami-i Kebir’dir (8). Genç hane 
reislerinin en az bulunduğu mahalleler, Ahi Hoca ve Tahtalı’dır (2). Genç ve orta 
yaşlı olan kişiler kazada az çok her mahallede kaydedilmiştir. Yaşlı nüfus ise çoğu 
mahallede bulunmakla birlikte sadece 8 haneli Bedre’de yazılmamıştır. İhtiyarlar en 
fazla Cami-i Kebir (7), Baş ve Yokuşbaşı’nda (5) yaşamaktadır. Yaşlıların en az 
sayıldığı mahalleler Tahtalı (1), Ahi Hoca ve Bucak’tır (2). 
Defterde hane reislerinin eşkâli belirtilirken kullanılan kumral, sarı ve kara 
ifadelerinden, kazada yaşayan kumral, sarışın ve esmer olan hane reislerinin sayısına 
tahminî olarak ulaşabiliriz. İnsanın ten rengini ifade eden bu kelimeler her hane reisi 
için kullanılmamıştır. Mesela, genç nüfusu belirtmek için şâbb-ı emred ve ter bıyıklı 
gibi ifadelerde ten rengi belirtilmemiştir. 
Bu tarihte Barla’da 4 kişi kumral, 10 kişi sarışın, 141 kişi de esmer olarak 
yazılmıştır. Diğer 175 kişinin ise ten rengi belirtilmemiştir. Bunlar köse sakallı, kır 
sakallı, ak sakallı gibi vasıflarla anılan kişilerdir. Bu rakamlardan hareketle Barla’da 
daha çok kumral ten renkli insanların yaşadığını tahmin edebiliriz. 
 
4. Barla’nın Mesleki Yapısı 
İnsan, yaşamını sürdürebilmek için diğer bütün canlılar gibi beslenme, 
barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek zorundadır. Tarih boyunca insanoğlu 
ihtiyaçlarını karşılamak için çaba göstermiştir. Ancak kişinin bütün ihtiyaçlarını tek 
başına veya aile fertlerinin katkılarıyla birlikte karşılaması mümkün değildir. Bu 
durumda insan kendi emeğinin karşılığında diğer insanların çalışmalarının sonuçları 
ile bir etkileşim yoluna gitmiştir. 
Geçmişten günümüze her insan kabiliyeti ve çevre şartları ölçüsünde üretmiş 
olduğu malın ihtiyacından fazlasını ihtiyaç duyduğu diğer mallarla değiştirme yoluna 
gitmiştir. Böylece toplumdaki fertler arasında işbölümü ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 
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belirli bir malın üretimini sağlayanlar, zamanla uzmanlaşarak meslek dallarını 
meydana getirmişlerdir. Sosyologlar fert ve toplum arasındaki önemli etkileşim 
bağlarından biri olan mesleği: “… fertlerin geçimini sağlayan, genel sosyal 
statülerini belirleyen ve kendine özgü hukuki ve ahlaki kuralları olan izafi sürekli bir 
faaliyet tarzı” şeklinde tanımlamışlardır.107 Mesleğin sosyal hayattaki işlevine göre 
ferdin gelir seviyesini ve itibarını belirleyici etkisi olduğu kabul edilmektedir. 
Mesleklerin fertlerde oluşturduğu psikolojik etki ile gelişen sosyal ve fiziki çevre 
farklılıklarının sosyal tabakalaşmaya sebep olduğu bilinmektedir. 108 
Temettuat Defterleri’nde hane reisinin isminin üzerinde sağ tarafa mesleği 
veya mesleği ile ilgili kısa not yazılmıştır. Eğer mesleği yoksa durumu açıklayıcı not 
düşülmüştür. “Emekli idüğü”, “sabi idüğü”, “amelmande (zayıf, güçsüz, 
çalışamayan) idüğü”, “fevt idüğü” gibi. Bu bölümde 9779 No’lu Barla Temettuat 
Defteri’ndeki bilgiler ışığında XIX. yüzyıl ortalarında Barla’nın mesleki yapısını 
inceleyeceğiz.109 
 
a. Barla’da Meslek Grupları ve Mahallelere Göre Dağılımı 
Temettuat Defterleri’nde yazılı olan  hane reislerinin mesleklerini çeşitli 
gruplar içerisinde değerlendirmek mümkündür. Biz Barla Temettuat Defteri’nde 
yazılı olan meslekleri türüne göre 7 ayrı grup içerisinde değerlendirip şehirdeki 
sayısını ve oranını verdik. Bu grupları; kamu görevi, ziraat ve hayvancılık, ticaret, 
imalat (sanat), hizmet ve işçilik alanları olarak ayırdık. Amelmande (güçsüz), 
mefkud (olmayan), fevt (ölü), sabi (çocuk), mecnun (deli), muhacir (göç etmiş), 
mücrim (suçlu), asker, nakil olduğundan dolayı veya hiç mesleği belirtilmeyenler ile 
meslek sahibi olmayanları “diğerleri” grubu içine aldık. Böylece genel olarak 




                                                 
107 Bütün, a. g. t., s.25. 
108 a. g. t., s.25. 
109 a. g. d. (09779), s.2-123. 
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Tablo 14: Mesleklerin Türüne Göre Gruplandırması 
Kamu Görevi Ziraat ve Hayv.  Ticaret İmalat (Sanat) Hizmet İşçilik  Diğerleri 
Alanı Alanı Alanı Alanı Alanı Alanı   
Meslek  sayı Meslek  sayı Meslek  sayı Meslek  sayı Meslek  sayı Meslek  sayı Meslek  sayı 
Eimmeden 4 Davarcı 11 Attar 1 Bardakçı  1 Aşçı 1 Amele 82 Amelmande 20 
İmam-Hatip 1 Ziraatçi 82 Eskici 3 Çilingir 1 Berber 1 Çoban 22 Asker 13 
Muhtar 2   Hattapkeş 3 Çulha 6 Duvarcı 86 Hattapçı 17 Fevt 2 
Müezzin 1   Kasap 4 Demirci 1 Hamamcı 2 Hizmetkâr 35 Kayıp 7 
Papaz 2   Pazarcı 4 Dülger 3 Kiracı 35 Öğrekçi 1 Mecnun 1 
Sipahi 1   Tüccar 4 Esbabcı 4 Sandıkçı 2 Tebaa 6 Mefkud 1 
Tekaüt 3   Yağlıkçı 15 Fesçi 2 Yazıcı 1     Muhacir 1 
İmam-Hatip 4   Vücuh-ı Kaza 1 Gömlekçi 20 Kayıkçı 6     Mücrim 1 
Muall. Sıb 1   Hanedandan 2 Muytab 1         Nakil 1 
                     Sabi 6 
                     Zaim 1 
                     Yazılmayan 8 
Toplam 19  93   37   39   134   133   62 
% 3,7 % 18 % 7,2 % 7,5 % 26 % 26 % 12 
 
a. a. Kamu Hizmeti Alanındaki Meslekler 
Sosyal yaşamın gereği olan mahalle yönetimini, dini hizmetleri yürüten 
görevlileri, çocukların eğitimini üstlenen görevliler ile sipahi ve emeklileri (tekaüt) 
kamu hizmeti gören meslekler bölümünde ele aldık. 
Barla’da kamu hizmeti yürüten görevliler toplam 19 hanede yazılmıştır. 
Kamu görevlilerinin ulaşmış oldukları bu sayı da meslek sahipleri arasında %3,67’lik 
bir oranla en az payı oluşturmaktadır. Kamu görevlilerinden olan eimmeden 4 
(%0,8), imam 4 (%0,8), imam ve hatip 1 (%0,2), müezzin 1 (%0,2) hanede 
yazılmıştır. 
Osmanlı Devleti’nde imamlar, beş vakit namaz kıldırmak, ölenler için gerekli 
dini işlemler yapmanın yanı sıra, mahallelerin güvenliği, huzurun sağlanması gibi 
işlerle de ilgilenirlerdi. Bununla birlikte mahalle sınırlarında halk ile hükümet 
arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinde, muhtarlık teşkilatı kuruluncaya kadar tek 
başlarına, daha sonra da onlarla birlikte çalışmışlardır. 110 
Muhtarlar, muhtarlık teşkilatının kurulmasından sonra kentin mahallelerinde 
güvenliğin sağlanması, nüfusun denetim altında tutulması için gerekli yetkilerle 
                                                 
110 Çadırcı, a. g. e., s.40; İmamların görevleri için bk. Çadırcı, a. g. e., s.46-47. 
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donatılmıştı. Tanzimat’ın ilanından sonra özellikle köy halkının ödemek zorunda 
olduğu bütün vergileri toplama ve ilgililere teslim etme görevi de muhtarlara 
verilmişti. 111 
Barla’da 9 mahalle, 2 köy olmasına rağmen 9779 No’lu defterde sadece Pazar 
Mahallesi’nde ve İlama Köyü’nde 1’er tane muhtar kaydına rastladık. İlama 
Köyü’ndeki muhtarın ikinci bir mesleği ziraatçı olarak yazılmıştır. 
Rumiyân Mahallesi’nde 2 papaz vardır ve birisinin ikinci bir mesleği de 
duvarcılıktır. Cami-i Kebir Mahallesi’nde 1 sipahi bulunmaktadır ve “Der-i Saadet’te 
sipahi idüğü” ibaresiyle İstanbul’da olduğu anlaşılmaktadır. Barla’da 3 emekli vardır 
ve bunlardan biri “sipahi tekaüdü”dür (emekli); bir diğerinin ikinci mesleği 
ziraatçılıktır. Eğitim hizmetlerinde görevli muallimu’s-sıbyan Yokuşbaşı 
Mahallesi’nin iki imamından biri olan “mahalle-i mezburun imamı Hafız 
Mustafa”dır.112 
















































































Hane Sayısı 74 59 13 38 38 80 12 26 13 51 101 505  
Eimmeden 1   1 1 1      4 0,8 
İmam      2  1  1  4 0,8 
İmam Hatip  1          1 0,2 
Muallimu's-Sıbyan      1      1 0,2 
Muhtar     1     1  2 0,4 
Müezzin   1         1 0,2 
Papaz           2 2 0,4 
Sipahi  1          1 0,2 
Tekaüd    1  1   1   3 0,6 
Mahalle Toplamı 1 2 1 2 2 5  1 1 2 2 19  
Mahalle % 1,4 3,4 7,7 5,3 5,3 6,3 0,0 3,8 7,7 4,0 2,0  3,8 
9779 No’lu Barla Temettuat Defteri’nde kamu hizmetinde çalışan, imam, 
müezzin, papaz ve muhtarların mesleği belirtildikten sonra “… olduğundan virgüsü 
olmadığı” ibaresiyle mesleği icabı vergiden muaf oldukları belirtilmiştir. Bu 
görevlilerin yaptıkları görevden bir gelirleri de yoktur. Yalnız ikinci bir görev veya 
                                                 
111 a. g. e., s.38–40. 
112 a. g. d. (09779), s.57. 
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meslekleri varsa buradan kazanç elde etmektedirler. Mesela, Cami-i Kebir 
Mahallesi’nin imamı Hafız Mustafa Efendi aynı zamanda hatiptir ve geliri yazılırken 
“cami-i şerifin vazifesinden temettuatı 30 kuruş” ifadesine yer verilmiştir.113 
Yokuşbaşı Mahallesi’nin imamı ve mualimu’s- sıbyanı olan Hafız Mustafa’nın geliri 
“hitabetlik temettuatı 50 kuruş” ibaresiyle kaydedilmiştir.114 Rumiyân Mahallesi’nde 
hem duvarcı hem de papaz olan hane reisinin geliri “san’at-ı temettuatı 100 kuruş” 
şeklinde kaydedilmiştir.115 Diğer papazın ise ikinci bir mesleği ve geliri yoktur. 
Kamu hizmetinde çalışan din adamı ve mahalle muhtarlarının ikinci bir 
meslekleri varsa bu mesleklerinden kazandıkları gelir kazanç olarak kaydedilmiştir, 
ikinci bir meslekleri yoksa bu kişilere gelir kaydedilmemiştir. Ak Mescit 
Mahallesi’nde yazılan sipahi emeklisi İbrahim oğlu Mustafa’nın emekli maaşı 
“tekaütlük maaşı 500 kuruş” olarak yazılmıştır.116 Cami-i Kebir’de 16. hanede 
yazılan ve İstanbul’da sipahi olan “Dülger Musa oğlu Mehmet” sipahi olarak 
vergiden muaf değildir ve “bir senede virgüsü 288 kuruş”tur.117 
Kamu hizmetinde çalışan görevlilerin mahallelere birer ikişer olmak üzere 
dengeli dağıldığını görüyoruz. Ancak Yokuşbaşı’nda 4 tane görevlinin yazıldığı 
dikkat çekicidir. Burada mahalle imamının iki mesleği olduğunu (bk.s. 54) da 
dikkate alırsak bu mahallede tür olarak kamu mesleğinde çalışanların sayısı 5’e 
yükselmiş olur. Kamu görevlisinin bulunmadığı tek mahalle Tahtalı’dır. Müslüman 
halkın kamu mesleği hizmeti bakımından eğitim, din hizmeti, askerî, idari alanda 
görev icra ettikleri görülmekte, Rumlar arasında kamu görevi, sadece din hizmetiyle 
sınırlı olup, iki papaz bulunmaktadır. 
 
a. b. Ziraat ve Hayvancılık Alanındaki Meslekler 
XIX. yüzyıl ortalarında Barla’da ziraat ve hayvancılık alanında çalışmaların 
toplam sayısı 93 hanedir. Bunun da 82’sinin mesleği ziraatçı, 11’inin mesleği davarcı 
olarak yazılmıştır. Bu iki meslek grubu meslekler arasında %18,4’lük bir oranla 
                                                 
113 a. g. d. (09779), s.20. 
114 a. g. d. (09779), s.57. 
115 a. g. d. (09779), s.106. 
116 a. g. d. (09779), s.38. 
117 a. g. d. (09779), s.24. 
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hizmet (%26) ve işçilik (%26) alanlarından sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 
Bunlardan başka kasaplık mesleğini ticaret alanı, çoban ve öğrekçi (at çobanı) 
mesleğini işçilik alanı içerisinde değerlendirdik. 4 kasap, 22 çoban ve 1 at çobanını 
da bu alan içerisinde değerlendirecek olursak bu meslek grubunun toplamı 120’ye, 
oranı ise %23.2’ye yükselmiş olur. Bu oran da ziraat ve hayvancılık meslek grubunu 
meslekler içinde ilk iki meslek grubuna daha da yaklaştırır. 
Bu toplam oran ise bize Barla’da ziraat ve hayvancılığın ne kadar yaygın ve 
önemli bir meslek grubu olduğunu gösterir. Bu meslek grubunun, ziraat alanlarının 
önemli bir kısmını ellerinde bulundurdukları ve dükkan sahiplerinden sonra önemli 
bir gelire sahip oldukları görülür. Barla Temettuat Defteri’nden senelik vergilerinin 
de yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Böylece bu meslek grubunun Barla’da önemli bir 
sosyal statüye ve söz hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz. Devlete verdikleri 
verginin oranı dikkate alındığında da devlet nazarındaki önemi ortaya çıkar. 
















































































Hane Sayısı 74 59 13 38 38 80 12 26 13 51 101 505  
Davarcı 2   1  5   2 1  11 2,2 
Ziraatçı 24 5 3 2 5 14 2 2 9 16  82 16,2 
Mahalle Topl. 26 5 3 3 5 19 2 2 11 17  93  
Mahalle % 35,1 8,5 23,1 7,9 13,2 23,8 16,7 7,7 84,6 33,3 0,0  18,4 
Ziraat ve Hayvancılık alanındaki mesleklerin doğal olarak Rumiyân 
Mahallesi’nde bulunmadığı görülür. Bu meslek grubunun en çok bulunduğu mahalle 
Baş Mahallesi’dir. Baş Mahallesi’nde toplam 26 haneden (%35,1) 24’ünün mesleği 
ziraatçı, 2 hanenin mesleği davarcı olarak yazılmıştır. Bundan başka Baş 
Mahallesi’nde 6 hane reisinin mesleği çobandır ki; biz bunu hizmet alanındaki 
mesleklerde değerlendirdik. Baş Mahallesi’nden sonra mesleği ziraat ve hayvancılık 
yazılan 19 (%23,8) hanenin bulunduğu Yokuşbaşı gelir. 19 hanenin 14’ünün mesleği 
ziraatçı, 5’inin mesleği davarcı olarak kaydedilmiştir. 
Bu meslek sahiplerinin en az bulunduğu mahalleler ise toplam ikişer hane ile 
Tahtalı ve Ahi Hoca mahalleleridir. Mahalledeki hane toplamına oranladığımızda ise 
ziraat ve hayvancılık yoğun olarak % 84,6 oran ile Bedre Çiftliği’ndedir. Bedre’de 
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13 haneden toplam 11’i ziraat ve hayvancılık mesleğine yazılmıştır. Bu 11 hanenin 
9’unun mesleği ziraatçı, 2’sinin mesleği ise davarcıdır. İlama Köyü’nde yaşayan 51 
haneden 17’sinin de ziraat ve hayvancılıkla uğraştığı görülmektedir. 
 
a. c. Ticaret Alanındaki Meslekler 
9779 No’lu defterde mesleği tüccar yazılanlar ile tüccar olarak yazılmamakla 
birlikte ticaretle uğraşanlar da bu bölüme dahil edildi. Hatta Cami-i Kebir 
Mahallesi’nde 2. hane reisinin mesleği bölümünde “Kaza-i mezbûrun 
hanedanlarından idüğü” açıklaması yazan Hacı Osman zade Hacı Hüseyin Ağa ile 
Ahi Hoca Mahallesi’nde 2. hane reisinin mesleği bölümünde “Eşraf-ı hanedandan 
olduğundan virgüsü olmadığı” ibaresi yer alan Hacı İbrahim oğlu Mehmet’i ve 5. 
hanede mesleği “vücuh-ı kaza∗” yazılan Hacı İbrahim Ağa oğlu Hacı Burhan Ağa’yı 
da bu meslek grubunda değerlendirdik. Çünkü ilk hane reisinin esbab dükkanı vardır 
ve senelik icarı belirtilip kazancı “ticaret-i temettuatı…kuruş” ifadesiyle 
belirtilmiştir. Diğer iki hane reisinin ise sadece “ticaret-i temettuatı…kuruş” şeklinde 
kaydı vardır.118 
Ticaret alanındaki meslek grubu toplam 37 hane ile Barla meslek grupları 
içerisinde %7,15’lik bir paya sahiptir. Bu 37 hanenin 4 tanesi tüccardır. Tüccarların 
gelir düzeyi en yüksek olan meslek sahibi kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Fakat 
defterde hangi ticaret mallarından gelir sağladıkları yazılmamıştır. Kasap ve pazarcı 
esnafı da Barla’da 4’er tanedir. Pazarcı esnafının belli günlerde kurulan pazarlara 
çıkarak baraka kurup alışveriş eden esnaf olduğu anlaşılmaktadır.119 Barla esnafı 
içerisinde bu üç esnaf grubu yağlıkçı esnafından sonra önemli bir yere sahiptir. 
Mesleği yağlıkçı olanların sayısı 15’tir. Bu esnafın hepsi de İstanbul’dadır. Yağlıkçı; 
iç çamaşırı, gelin ve yatak takımı ile bir tür mendil olan “yağlık” gibi eşya satan 
esnafa denir.120 Yağlıkçıların da diğer esnafta olduğu gibi oldukça yüksek gelir ve 
vergi yüküne sahip oldukları anlaşılmaktadır. Barla’da üçer kişinin mesleği de eskici 
                                                 
∗ Vücuh; bir memleketin ileri gelenleri, eşraf; Devellioğlu, a. g. s., s. 1386. 
118 a. g. d. (09779), s.20,81,82. 
119 Sami, a. g. s., s.263. 
120 Pakalın, a. g. s., c. III, s.600. 
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ve hattapkeş (odun taşıyıcı) olarak yazılmıştır. Ayrıca bir kişi de attardır. Attar 
esnafının mahalle aralarında güzel kokular, yağlar, baharat, iğne iplik vs. satan 
dükkancı olduğu anlaşılmaktadır.121 
















































































Hane Sayısı 74 59 13 38 38 80 12 26 13 51 101 505 - 
Attar - 1 - - - - - - - - - 1 0,2 
Eskici - - - - 3 - - - - - - 3 0,6 
Hanedandan - 1 - - - - - 1 - - - 2 0,4 
Kasap - - - 1 - 3 - - - - - 4 0,8 
Hattapkeş 3 - - - - - - - - - - 3 0,6 
Pazarcı - - - 1 - - - - - 1 2 4 0,8 
Tüccar - 1 - - 1 - 1 1 - - - 4 0,8 
Yağlıkçı - 5 - 1 4 3 - 2 - - - 15 2,3 
Vücuh Kaza - - - - - - - 1 - - - 1 0,2 
Toplam 3 8 - 3 8 6 1 5 - 1 2 37 - 
Mahalle % 4,1 13,6 0,0 7,9 21,1 7,5 8,3 19,2 0,0 2,0 2,0 0,0 7,3 
Osmanlı devleti’nde kökleri eskilere uzanan etnik esaslara dayalı sosyal bir 
işbölümü olduğu tespit edilmiştir. Bu iş bölümünde; Türkler genellikle çiftçi, devlet 
memuru, asker ve esnaf olarak rol almışlardır. Sanayi, ticaret ve hizmetler daha çok 
gayrimüslim azınlıkların elinde idi.122 
 
a. d. İmalat (Sanat) Alanındaki Meslekler 
Barla’da imalat alanında faaliyet gösteren 9 çeşit meslek grubu vardır. Bu 
meslek grubu çeşitlilik bakımından kamu ve ticaret alanındaki mesleklerle birlikte ilk 
sıralardadır. 
Barla’da toplam 39 hane reisi imalat alanında faaliyet gösteren bir meslek 
sahibidir. Bu rakam da kazadaki meslek toplamının %7,5’ini oluşturur. Diğer 
kapsamı içinde değerlendirdiğimiz işsiz güçsüzler ile meslek sahibi olmayanları hariç 
tutarsak bu meslek grubu sahip olduğu bu oran ile Barla’da meslek grupları içinde 3. 
sırada yer almaktadır. Bu oran da bize Barla’da imalat sektörünün yaygın olmadığını 
                                                 
121 Sami, a. g. s., s.939. 
122 Şahin, a. g. e., s.4 
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gösterir. Çeşitlilik sayısını göz önüne alırsak şehir ekonomisinin dışa bağımlılığının 
çok fazla olmadığı fikrine varabiliriz. Çünkü Barla’da imalat alanında çalışanların 
sayısı az olmasına karşın, imalat sektörü çeşitliliğinin çok olması, ihtiyaç duyulan 
eşyanın imalatının kazada yapıldığını gösterir. Bu da kazanın ekonomik yönden dışa 
bağımlılığını azaltacaktır. 
















































































Hane Sayısı 74 59 13 38 38 80 12 26 13 51 101 505 - 
Bardakçı - - - - 1 - - - - - - 1 0,2 
Çilingir - 1 - - - - - - - - - 1 0,2 
Çulha - 1 - - - - - 2 - 1 2 6 1,2 
Demirci - - - - 1 - - - - - - 1 0,2 
Dülger 2 - - 1 - - - - - - - 3 0,6 
Esbabcı 1 - - - 1 1 - - - - - 4 0,8 
Fesçi - 2 - - - - - - - - - 2 0,4 
Gömlekçi 2 3 1 2 3 4 1 3 - 1 - 20 4,0 
Muytab - - - - - - - - - 1 - 1 0,2 
Mahalle Toplm. 5 7 1 3 6 5 1 5 - 3 3 39 - 
Mahalle % 6,8 11,9 7,7 7,9 15,8 6,3 8,3 19,2 0,0 5,9 3,0 - 7,7 
İmalat alanında toplam 20 kişinin mesleği gömlekçi yazılmıştır. Gömlekçinin 
kolalı gömlek yapan ve satan kişi olduğu anlaşılmaktadır.123 Barla’da gömlekçiden 
sonra en çok çulha mesleği vardır. Toplam 6 kişi çulha mesleği ile uğraşmaktadır. 
Çulha ise kıldan bez vs. mensucat dokuyan dokuyucudur.124 Bunlardan sonra 4 
kişinin mesleği esbabcı, 3 kişinin mesleği dülger, 2 kişinin mesleği fesçi olarak 
yazılmıştır. Esbabcı; çamaşır, elbise, giyecek imal edip (dikip) satan kişi olmalıdır. 
Dülger ise; binaların kapı ve pencere gibi doğramaların dışındaki kuşaklama, çatı, 
döşeme, tavan, merdiven v.b. kaba ahşap kısımlarını yapan sanatkardır.125 Bunlardan 
başka birer kişinin mesleği bardakçı, çilingir, demirci ve muytab (kıl dokuyan) 
yazılmıştır. Çilingir ustası; kilit anahtar ve bunlar gibi demirciliğin ince işlerini 
yapan sanatkardır.126 Kazada demircilik mesleğinin yanında çilingir mesleğinin de 
                                                 
123 Sami, a. g. s., s.1215. 
124 a. g. s., s.524. 
125 Pakalın, a. g. s., c. I, s.485. 
126 Sami, a. g. s., s.515. 
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bulunması demircilik mesleğini tamamlayıcı bir unsurdur. Böylece halkın demir işi 
ile ilgili hizmetlerini kaza dışına gitmeden Barla’da yaptırma imkanına sahip olduğu 
anlaşılıyor. 
Muytab ise kıl dokuyucu olup kebe (çobanların ve köylülerin giydikleri ve 
yere serdikleri kaba aba), kolan (eğer ve semeri hayvanın üstüne bağlamak için 
belinin altından geçirilerek bağlanan örme veya kayış bağ), belleme (atın belini 
örtmek üzere eğerinin altına konulan fanila) gibi şeyler dokuyan meslek sahibidir.127 
Barla’da 11 hanenin davarcı olduğu göz önünde bulundurulursa bir muytabın şehrin 
ihtiyaçlarına cevap vermede yeterli olduğu düşünülebilir. 
Mesleği gömlekçi yazılanlara baktığımızda 20 kişinin 19’u İstanbul’dadır. 
Sadece Ahi Hoca’da 3 gömlekçiden biri mesleğini Barla’da yürütmektedir. Yağlıkçı 
ve gömlekçilerin tamamına yakınının İstanbul’da olduğu düşünülürse Barla’daki 
ticaret ve sanatın ileri düzeyde olmadığı anlaşılır. Bu da bağcılık başta olmak üzere 
ziraat ve hayvancılığın daha da ön plana çıkmasına neden olmaktadır. 
 
a. e. Hizmet Alanındaki Meslekler 
İhtiyacını sermayeden ziyade el emeği, kas gücü, hayvan veya vasıtasını 
kullanarak gidermeye çalışan insanların oluşturduğu hizmet sektöründeki meslek 
grubu Barla’da oldukça yaygındır. Toplam 134 hanenin mesleği bu alanla ilgilidir ve 
% 26’lık bir oranla meslekler arasında ilk sıradadır. 
134 hanenin 86’sı duvarcı mesleğindendir. Bu meslek sahiplerinin tamamı 
Rumiyân Mahallesi’nde kayıtlı olan Rumlar’dır. Rumiyân’da kayıtlı toplam 101 
hane reisinden 86 hane reisinin mesleği duvarcılıktır. Hatta mahallenin 2 papazından 
birinin mesleği hem papaz hem de duvarcı olarak yazılmıştır. Rumlar’ın din adamları 
bile duvarcılık yapmaktadır. Duvarcı ustası olan Rumların Barla’daki ve hatta yakın 
yerleşim yerlerindeki inşaat sektörünü ellerinde bulundurdukları anlaşılıyor. 
Günümüzde o dönemin yapı özelliklerine ve daha eski dönemlerden kalan devşirme 
malzemelerin kullanıldığı yapılara Barla’da sıkça rastlanmaktadır.128 
                                                 
127 Sertoğlu, a. g. e., s.230. 
128 bk. Tez, s.11–12. 
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Duvarcılıktan sonra en yaygın olan meslek de kiracılık mesleğidir. Şehirde 
toplam 35 hane reisinin mesleği kiracı olarak yazılmıştır. Meslek olarak en fazla 
kiracı bulunan mahalleler sırasıyla, Baş (10), Cami-i Kebir (5), Yokuşbaşı (8), Ahi 
Hoca (5) mahalleleridir. Kiracının kira ile yük veya binek hayvanı işleten kişi olduğu 
anlaşılıyor.129 Kiracılık mesleğinin yaygın olduğu mahallelere baktığımızda merkep, 
beygir, kısrak gibi yük ve binek hayvanlarının sayıca fazla bulunduğu mahallelerde 
yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca kiracılık mesleğinin yoğun olduğu mahalleler ile 
diğer mesleklerin yoğun olarak bulunduğu mahalleler karşılaştırıldığında kiracılık 
mesleğinin bulunduğu mahalle ile odunculuk mesleğinin bulunduğu mahallenin 
doğru orantılı olduğu ortaya çıkmaktadır.(bk. Tablo 19 ve 20) Bu orantı da bize 
kiralanan hayvanların odunculukta kullanıldığı sonucuna götürmektedir. Mesleği 
kiracı yazılanların gelirleri “ticaret-i temettuatı” veya “kiracılık temettuatı” gibi 
ifadeler kullanılarak kaydedilmiştir. 
















































































Hane Sayısı 74 59 13 38 38 80 12 26 13 51 101 505 - 
Aşçı - - - - 1 - - - - - - 1 0,2 
Berber 1 - - - - - - - - - - 1 0,2 
Duvarcı - - - - - - - - - - 86 86 17,0 
Hamamcı - 1 - 1 - - - - - - - 2 0,4 
Kayıkçı - - - - 1 5 - - - - - 6 1,2 
Kiracı 10 9 1 2 - 8 - 5 - - - 35 6,9 
Sandalcı - - - - - - - - - - 2 2 0,4 
Yazıcı - - - - - 1 - - - - - 1 0,2 
Mahalle Topl. 11 10 1 3 2 14 - 5 - - 88 134 - 
Mahalle % 14,9 16,9 7,7 7,9 5,3 17,5 0,0 19,2 0,0 0,0 87,1 - 26,5 
Temettuat Defteri’nde kiracı mesleğinden olanların merkep, kısrak gibi 
kiracılıkta kullandıkları hayvanların senelik gelirleri kaydedilmiştir. Bunun yanında 
bazı kiracıların yük ve binek hayvanlarının gelirleri yazılmamıştır. Bundan dolayı 
kiracılık mesleğinde hayvanların dışında ev, dükkan, kayık, sandal gibi taşınır ve 
taşınmaz malların da kiracılıkta kullanılabildiği ihtimali göz ardı edilmemelidir. 
                                                 
129 a. g. s., s.1154. 
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Kiracılık mesleğinden sonra 6 kişinin mesleğinin kayıkçı, 2’şer kişinin 
mesleğinin sandalcı ve hamamcı, 1’er kişinin de aşçı, berber ve yazıcı olarak 
yazıldığını öğreniyoruz. Cami-i Kebir’de 44. hanede yazılan Çolak Ömer oğlu ile Ak 
Mescit’te 19. hanede kayıtlı Türkan oğlu Ahmet isimli 2 hane reisinin, şehirde 
bulunan Çaşnigir ve Göçeri hamamlarını işletmekte olduklarından meslekleri 
hamamcı yazılmış olmalıdır.130 Pazar Mahallesi’nde kayıtlı olan Karabacak oğlu 
Ali’nin aşçılık mesleğini İstanbul’da sürdürdüğü kayıtlara geçmiştir.131 Yine iki 
sandalcıdan birinin de İstanbul’da sandalcılık yaptığı anlaşılmaktadır. 
 
a. f. İşçilik Alanındaki Meslekler 
İnsanların fiziki güçlerine dayalı olarak gelir elde ettikleri mesleklerin 
başında amelelik gelmektedir. 9779 No’lu Barla Temettuat Defteri’nde toplam 82 
hane reisinin mesleği amele yazılmıştır. Ancak hangi alanda amelelik yaptıkları 
hakkında bir kayıt yoktur. Yalnızca “ticaret-i temettuatı” veya “yevmiye-i 
temettuatı” ifadesi ile kazançları kuruş olarak yazılmıştır. Bu kişiler inşaat ve tarım 
sektöründe çalışıyor olmalıdırlar. Çünkü bu dönemde sanayi öncesi tarım 
toplumunun özelliklerini gösteren Osmanlı Devleti’nde amele mesleğine mensup 
kişilerin çoğunlukla yoğun emek ve iş gücüne dayanan ziraat alanında çalıştıklarını 
söyleyebiliriz.132 Ayrıca inşaat sektöründe de yevmiye karşılığında amele 
çalıştırıldığı bilinmektedir. 86 kişinin duvarcı, 82 kişinin ziraatçı olduğu bir ortamda 
82 kişinin de amele olması dikkat çekicidir. 
Hane oranlarına göre en fazla amele bulunan mahalleler arasında Cami-i 
Kebir, Yokuşbaşı, Pazar ve Tahtalı gelmektedir. Tahtalı Mahallesi’nde 3 kişiden 
birinin mesleği amele olarak yazılmıştır. Ayrıca en fazla duvarcı ustasının bulunduğu 
Rumiyân Mahallesi’nde ise, sadece 3 kişinin geçimini amelelikle sağladığı 
görülmektedir. (bk. Tablo 19 ve 20) 
Amelelik mesleğinden sonra 22 hane reisinin mesleği olan çobanlık ikinci 
sırada gelmektedir. Davarcı olan 11 hane reisinin kayıtlı olduğu mahalleler ile 
                                                 
130 a. g. d. (09779), s.30,43. 
131 a. g. d. (09779), s.54. 
132 Bütün, a. g. t. s.42. 
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çobanların ikamet ettiği mahalleler karşılaştırıldığında birbirine orantılı olduğu fark 
edilir (bk. Tablo 16 ve 20). Küçükbaş veya büyükbaş hayvanları otlatan çobanlardan 
başka, bir de Cami-i Kebir Mahallesi’nde bir hane reisinin mesleği öğrekçidir (at 
çobanı). Çobanlık mesleğinden sonra üçüncü olarak hattapçı (oduncu) mesleğini 
görüyoruz. Barla’da odunculuk mesleğini yapan 17 hane reisi vardır. Barla Dağı ve 
etraftaki dağlardaki ormanlık arazinin çok olması, eski çağlarda olduğu gibi 
Uluborlu, Eğirdir, Barla gibi Pisidia şehirlerinin ticari hayatında orman ürünlerinin 
özellikle gemi ve inşaat yapımında kullanılan kerestenin ön plana çıkmasının en 
önemli sebebidir.133 
















































































Hane Sayısı 74 59 13 38 38 80 12 26 13 51 101 505 - 
Amele  11 16 1 5 11 16 4 3 - 12 3 82 16,2 
Çoban 6 - 1 4 - 6 - - 2 3 - 22 4,4 
Hattapçı (Oduncu) 2 2 3 3 - 2 2 1 - 2 - 17 3,4 
Hizmetkâr 1 - - 3 - - - - - 1 - 5 1,0 
Öğrekçi 1 - - - - - - - - - - 1 0,2 
Tebaa - 2 - 1 - - - 1 - 2 - 6 1,2 
Mahalle Topl. 21 20 5 16 11 24 6 5 2 20 3 133 - 
Mahalle % 28,4 33,9 38,5 42,1 28,9 30,0 50,0 19,2 15,4 39,2 3,0 - 26,3 
Tablo 20’de görüldüğü gibi Barla Temettuat Defteri’nde hattapçılık olarak 
yazılan ve odunculuktan gelir elde eden meslek erbabının gelirleri belirtilirken 
“hattapçılığından temettuatı…kuruş” ibaresi kullanılmıştır. Odunculuk mesleğinden 
sonra 6 hane reisinin mesleğinin yazıldığı bölümde tebaa, 5 hane reisinin mesleği 
bölümünde hizmetkâr yazılmıştır. Mesleği tebaa ve hizmetkâr olarak yazılanlar, 
varlıklı ailenin yanında çalışan kimseler olmalıdırlar. Ancak bu kişilerin hangi 
ailenin yanında çalıştığı defterde kayıtlı değildir. Yalnız Cami-i Kebir Mahallesi 56. 
hane reisinin buğday ve arpadan verdiği öşür miktarı yazılırken “ziraatçı hizmetkârı 
olduğundan hisse-i aşarı” ibaresine yer verilmiştir.134 
 
                                                 
133 Doğan, a. g. m., Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu, s.82. 
134 a. g. d. (09779), s.33. 
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a. g. Mesleği Olmayanlar ve Diğerleri 
Mahallelere göre dağılımını incelediğimiz mesleklerden başka gelir getirecek 
bir mesleği olmayan ve mesleği yazılmamış hane reisleri vardır. Bu şekilde 
kaydedilmiş haneleri bu grupta değerlendirdik. Bu grup içerisinde kişinin güçsüz ve 
çalışamaz durumda olduğunu ifade etmek için amelmande tabiri kullanılmıştır. 
Barla’da bu durumda olanların sayısı 20’dir. 1845 tarihli 9779 No’lu defterde kayıtlı 
olan ve tahrir yapılırken askerde olanların durumları “asâkir-i nizâmiyede idüğü” 
ibaresiyle belirtilmiştir. Bu dönemde askerde olanların sayısı 13’tür. 7 hane reisi 
ismen kaydedilmiş, fakat mesleği bölümünde “kayıp” ifadesiyle Barla’da olmadığı 
ve kendisinden haberdar olunmadığı belirtilmiştir. 
















































































Hane Sayısı 74 59 13 38 38 80 12 26 13 51 101 505 - 
Amelmande 2 1 1 2 2 3 - 1 - 5 3 20 4,0 
Asker - 4 1 1 1 3 1 1 - 1 - 13 2,6 
Fevt - - - 1 - 1 - - - - - 2 0,4 
Kayıp - 1 1 2 - 1 1 - - 1 - 7 1,4 
Mecnun 1 - - - - - - - - - - 1 0,2 
Mefkud  - - - - - - - - - - 1 1 0,2 
M.Yazılmayan 4 1 - - 1 - - - - 1 1 8 1,6 
Muhacir - - - - 1 - - - - - - 1 0,2 
Mücrim - - - - 1 - - - - - - 1 0,2 
Nakil - - - - - - - - - 1 - 1 0,2 
Sabi 1 - - 3 - 1 - 1 - - - 6 1,2 
Zaim - - - 1 - - - - - - - 1 0,2 
Mahalle Topl. 8 7 3 10 6 9 2 3 0 9 5 62 - 
Mahalle % 10,8 11,9 23,1 26,3 15,8 11,3 16,7 11,5 0,0 17,6 5,0 - 12,3 
9779 No’lu defterde 6 hane reisinin mesleği bölümünde sabi ifadesiyle hane 
reisinin çocuk olduğu belirtilmiştir. Varsa malı mülkü sayılmış. ”Sabi olduğundan 
virgüsü olmadığı” notu düşülmüştür. 2 hane reisinin mesleği bölümünde fevt (ölü), 
1’er hane reisinin mesleği bölümünde mecnun (deli), mefkud (kaybolmuş), muhacir, 
mücrim (suçlu), nakil ve zaim yazılıdır. Rumiyân’da 1 hane reisi mefkud 
(kaybolmuş)’tur. İlama köyünde bir hane reisi Eğirdir’e nakil gitmiştir. Pazar 
Mahallesinden 1 kişi hem mücrim, hem de amelmandedir. Yine Pazar Mahallesinde 
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1 hane reisi hem amelmande hem de muhacirdir. Başka yerden göç ederek buraya 
yerleşmiştir. Bununla birlikte Barla’da toplam 8 hane reisinin mesleği yazılmamıştır. 
Bu grupta incelediğimiz kişilerin az da olsa malı mülkü varsa bunlar 
kaydedilmiştir. Ama malı mülkü yoksa “… olduğu için emlake dair bir nesnesi 
yoktur” şeklinde belirtilmiştir. Eğer vergisi yoksa “… olduğu için virgüsü yoktur” 
ifadesine yer verilmiştir. Defterde çocuk olan hane reisleri için “sabi idüğü” 





XIX. YÜZYIL ORTALARINDA BARLA’DA EKONOMİK YAPI 
 
A) BARLA’DA GEÇİM KAYNAKLARI VE GELİR DURUMU 
İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için sadece açlığını giderecek kadar 
üretimde bulunmasının yeterli olmadığı bir gerçektir. Çünkü insan beslenmenin 
yanında daha bir çok ihtiyacını da karşılamak zorundadır. Bunun için insan, üretimini 
artırarak üretim fazlasını diğer ihtiyaçlarını giderebilmek için pazarlamak veya 
ihtiyacı olan mallarla değiştirmek zorundadır. Böylece insan ihtiyaçlarına ve 
arzuladığı yaşam standartlarına ulaşmış olacaktır. 
Tarihin konusu olan toplumsal olayları araştırmak için toplumların ekonomik 
durumunun bilinmesi çok önemlidir. Çünkü toplumsal yaşamı oluşturan unsurlar 
içerisinde üretim ve tüketim hareketinin oluşturmuş olduğu ekonomik faaliyetlerin 
payı büyüktür. 
Toplumların iktisadi güçleri ile refah seviyesi arasında doğru bir orantı 
olduğu görülür. Bu nedenle sosyal olayların açıklanmasında iktisadi durumun 
dikkate alınması, olayların nedenlerine ulaşmamızı kolaylaştıracak ve olaylar 
hakkında doğru değerlendirme yapmamıza yardımcı olacaktır.135 
Barla Temettuat Defterlerindeki kayıtlara dayanarak Barla’nın XIX. yüzyıl 
ortalarındaki ekonomik yapısını incelemek mümkündür. Çünkü, Temettuat 
Defterlerinde bu konuya ışık tutacak önemli kayıtlar bulunmaktadır. Hane reislerinin 
meslek gelirleri, ziraat faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri, hayvancılık gelirleri veya 
sanat, ticaret vb. gelirleri ayrı ayrı kaydedilmiştir. Bu gelir kaynaklarını niteliklerine 
göre; ziraat, hayvancılık, ticaret, imalat, hizmet, kamu görevi, işçilik, icar ve diğer 
gelirleri olmak üzere 9 başlıkta topladık. 
                                                 
135 Bütün, a. g. t., s.51. 
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9779 No’lu Temettuat Defteri’nde ziraat ve hayvancılık gelirlerinin dökümü 
ayrı ayrı yapılırken, ticaret, imalat gibi meslek gelirlerinin sadece toplamı verilmiştir. 
Bu çalışmamızda bazen bizim ulaştığımız mahalle toplam gelirleri ile defterdeki 
mahallelerin sonunda verilen toplam mahalle gelirleri arasında ufak farklılıklar 
olabilmektedir. Bu farklılıkların sebebi, gelirlerinin dökümü verilen hane reislerinin 
toplam geliri veya mahallede bulunan hanelerin gelirlerinin toplamı hesaplanırken 
yapılan yanlışlıklardır. Biz bu durumda kendi hesaplarımızı esas aldık. 
Tablo 22’de Barla’da hane reislerinin gelir kaynakları gösterilmiştir. Bu 
tablodan anlaşıldığı üzere Barla’da en önemli ekonomik faaliyetler ve gelir 
kaynakları içerisinde oranları itibarıyla ilk üç sırada ; ziraat (%37,8), ticaret (%22,1), 
imalat (%19,2) gelmektedir. Bu gelir kaynaklarından sonra işçilik (%8,6), 
hayvancılık (%6,0) ve hizmet (%4,1) sıralanmaktadır. Barla gelir kaynakları 
sıralamasının sonunda ise ziraat icarı (%0,9), ticaret icarı (%0,6) ve kamu görevi 
(%0,5) ile diğer gelirler (%0,2) gelmektedir. 
Tablo 22: Barla’da Gelir Kaynaklarının Dağılımı 
Mahalle İcar Kamu Gelirlerin 
Adı Ziraat Hayvancılık Ticaret İmalat Hizmet İşçilik Ziraat Ticaret Gör. Diğer Toplamı % 
Baş  31937 2005 8810 200 400 3550 342 620 - - 47864 16,9 
C. Kebir 11725 1835 12500 800 - 3300 - 400 30 - 30589,5 10,8 
Bucak 1892,5 146 2100 - - 1125 - - - - 5263,5 1,9 
AkMescit 3584,5 1615 3730 - - 2212 - - 500 500 12141,5 4,3 
Pazar 7896 752 5340 1134 - 2300 135 - - 150 17707 6,3 
Y.başı 15639 4127 15540 1300 3300 3475 1609 550 820 - 46359,5 16,4 
Tahtalı 3698,5 298 1900 - - 970 - - - - 6866,5 2,4 
Ahi Hoca 6230,5 1792 3000 400 1050 950 270 - - - 13692,5 4,8 
Bedre Ç. 4955 2067 950 - - 900 - - 200 - 9072 3,2 
İlama K. 13914 1497 6315 700 - 4540 135 - - - 27100,5 9,6 
Rumiyân 5399 845 2150 49825 6700 850 - - - - 65769 23,3 
Toplam 106870 16979 62335 54359 11450 24172 2491 1570 1550 650 282425,5 - 
% 37,8 6,0 22,1 19,2 4,1 8,6 0,9 0,6 0,5 0,2 - - 
Bu verilere göre Barla halkının ana geçim kaynakları; ziraat, ticaret ve imalat 
(esnaflık) alanlarıdır diyebiliriz. Çünkü bu üç alanın gelirleri toplamı Barla’nın 
toplam gelirlerinin %78,8’ini oluşturmaktadır. Bu alanlar içerisinde de %37,8’lik bir 
pay ile ziraat Barla’da en başta gelen gelir kaynağıdır. Diğer bir ifadeyle Barla’nın 
toplam gelirinin % 37,8’i ziraat gelirlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte ticaret 
gelirleri de %22,1’lik bir oran ile azımsanmayacak boyuttadır. İmalat sektörünün 
gelirleri ise toplam gelir içerisindeki %19,2’lik payı ile önemli bir yere sahiptir. 
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Barla’da hane reislerinin gelir kaynaklarından olan işçilik %8,6’lık bir pay ile 
gelir kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir. Hayvancılık ise %6,0’lık bir gelir 
payı ile az gibi görünse de gücünden yararlanılan hayvanların ziraatta kullanılmak 
suretiyle dolaylı olarak gelire katkısı olan at (beygir), öküz, tosun gibi hayvanlar da 
göz önüne alınırsa hayvancılığın önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu tür hayvanların süt 
vb. gelirleri olmadığından gelirleri kaydedilmemiştir. Bundan dolayı hayvancılığın 
toplam gelir içindeki payı düşüktür. 
Kamu hizmeti alanında çalışanların gelirlerini hesaplarken imamların 
imamlık, cami görevliliği, hatipçilik gelirleri ile tekaütlük (emeklilik) maaşlarını da 
hesapladık. Bu gelirlerin toplamı %0,5’lik bir orana sahiptir. Barla’da en az gelir 
kaynağı %0,2’lik bir orana sahip olan diğer grubu içerisinde değerlendirdiğimiz gelir 
kaynağı grubudur. İcar gelirlerinin toplam gelir içindeki yeri %1,5’tir. Bu icar 
gelirlerinin ziraat ve ticaret icar gelirleri olarak ikiye ayıracak olursak ziraat icarı 
%0,9 olurken ticaret icarı %0,6 olmaktadır. İcar gelirleri Barla’da bulunan bir 
değirmenin, bazı tarlaların ve İstanbul’daki bir takım dükkanların gelirlerinden 
ibarettir. Bu tarihlerde Barla’da bir değirmen vardır ve icar geliri 4 ayrı hane reisinin 
gelirine icar geliri olarak kaydedilmiştir. Bu hane reislerinden üçü Baş, biri Cami-i 
Kebir’dedir. Baş Mahallesindeki üç hissedar; 29. hane reisi Recep oğlu Ali, 30. 
hanedeki Recep oğlu Osman ile 66. hanede yazılan Köse Recep oğlu Mehmet’tir. 
Cami-i Kebir’deki dördüncü hissedar ise 12. hane reisi Çelik oğlu Mehmet’tir.136 
Barla’daki değirmenin kaydına 1530 tarihli “438 Numaralı Muhasebe-i 
Vilayet-i Anadolu Defteri’nde de (937/1530) rastlamaktayız.137 Buna göre bu 
değirmenin XVI. yüzyılın başlarından beri Barla’da var olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
değirmenin Barla’da daha sonraları da çalıştırıldığını biliyoruz. Hatta Eğirdir’de 
bulunan Kabasakaloğlu Zaviyesi’nin geliri Dadıl’da ve Barla’da bulunan 
değirmenden sağlanıyordu.138 
Barla’daki gelir dağılımı içerisinde icar gelirleri ile kamu görevlilerinin 
gelirlerinin oldukça az olduğu görülür. Burada arazinin az olduğu gerçeği göz 
önünde tutulursa icar gelirlerinin az olması doğaldır. Bununla birlikte halkın 
                                                 
136 a. g. d. (09779), s.23. 
137 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, s.311. 
138 Arıkan, a. g. e., s.138. 
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kullanım hakkını elinde bulundurduğu araziyi ailesinin geçimini sağlamak için 
kendisinin işlediğini de düşünürsek icara verilecek arazinin az olduğu gerçeği daha 
iyi anlaşılır. Kazada kamu görevlilerinin sayısının sınırlı olmasından dolayı gelirleri 
de azdır. Bu gelirler de cami görevlilerinin gelirleriyle tekaüt ve sipahi gelirlerinden 
oluşmaktadır. 
Gelir kaynakları grupları içerisinde iki etnik kesimin gelirlerini 
karşılaştırdığımızda, Rumların sadece imalat ve hizmet alanındaki gelirleriyle 
Müslümanlardan daha çok gelire sahip olduğunu görüyoruz. Müslümanların ise 
ziraat, hayvancılık, ticaret ve işçilik alanlarındaki gelirleri, Rumlardan daha çoktur. 
Müslüman kesimde icar, kamu görevi ve diğer alan gelirleri kaydedilmişken, 
Rumların bu alanlarda gelirleri kaydedilmemiştir. 
Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısı içerisinde gayrimüslimlerin ticarete 
dayalı iş kollarında etkili oldukları bilinmektedir.139 Fakat Barla’da Rumlar ticaret iş 
kolunda değil imalat (sanat) ve hizmet iş kolunda etkilidirler. Ticarette ise 
Müslümanlar etkilidir. Rumların tabloda göstermediğimiz zecriye temettuatı vardır. 
Alkollü içki üretimi ve satışından elde edilen zecriye temettuatı bu mahallede toplam 
5287 kuruştur.Mahallede 6 hane haricinde bütün hanelerin zecriye temettuatı vardır. 
Hane başına ortalama zecriye temettuatı 52,3 kuruştur. İçki geliri yazılan hanelerin 
oranının %94,1 gibi bir rakam çıkması, bize o dönemde mahallede Rumların 
çoğunun en azından kendi ihtiyaçları için içki üretimi ile uğraştığını göstermektedir. 
Ayrıca Rumların Müslüman halka nazaran ortalama gelir seviyeleri daha 
yüksektir. Nitekim, Rumiyân Mahallesi mahalleler arasında %23,3 ortalama gelir 
oranıyla birinci sırada yer almaktadır. Bunu, %16,5 oranla Baş, %16,4 oranla 
Yokuşbaşı, %10,8 oranla Cami-i Kebir Mahallesi izlemektedir. En düşük gelir 





                                                 
139 Bütün, a. g. t., s.54. 
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B) BARLA’DA GELİR DAĞILIMI 
Gelir; kazanç, varidat, kâr anlamında olup fert, grup veya bütün bir milletin 
belirli bir devrede, çoğunlukla da bir yılda sağladığı para veya malların tamamı 
olarak tanımlanır.140 Barla şehrinin sosyo-ekonomik yapısını incelerken hane 
reislerinin gelir dağılımını incelememiz, şehrin ekonomik yapısını ortaya koymak 
için önemlidir. Mahallelerin ve şehrin ortalama gelirini tespit edip hane reislerinin bu 
ortalamaya göre değerlendirilmesi çalışmamız için gereklidir. Çünkü hane reislerinin 
gelir ortalamasına göre değerlendirilmesi fertlerin refah seviyesini ortaya koyacaktır. 
Bu değerlendirmenin yapılması şehrin ekonomik yapısını anlamamıza da yardımcı 
olacaktır. Çünkü kasaba halkının refah düzeyi, şehrin sosyal yapısını etkileyen 
unsurlardandır. 
Temettuat Defterleri’nde hane reislerinin gelirlerinin ayrı ayrı dökümü 
yapıldıktan sonra “mecmûundan bir senede temettuatı” ibaresiyle yıllık geliri toplam 
olarak yazılmıştır. Her mahallenin sonunda mahalle halkının yıllık geliri toplanarak 
mahallenin yıllık toplam geliri de kaydedilmiştir. Defterin sonunda da mahallelerin 
yılık gelirleri toplanarak şehrin yıllık toplam geliri yazılmıştır. Kazanın ortalama 
gelirini bulmak için şehrin toplam gelirini hane sayısına böldük. Haneleri mahalle 
ölçeğinde değerlendirebilmek için de mahallelerin toplam gelirini mahalle hane 
sayısına böldük. 
Barla’da gelir seviyesi açısından en çok geliri olan hane reisi; Cami-i Kebir’in 
2. hanesinde kayıtlı “Kaza-i mezbûrun hanedanlarından Hacı Osman zade Hacı 
Hüseyin Ağa”dır. Bu kişinin yıllık geliri 2168 kuruştur. Bundan başka geliri 2000 
kuruşun üzerinde olan kişi yoktur.141 Bu kişiden sonra geliri en çok olan kişi 1871 
kuruş geliri ile Baş Mahallesi 4. hanede kayıtlı ziraatçı Halil oğlu Hasan’dır.142 
Ondan sonra en fazla geliri olan hane reisi ise Rumiyân’da 13. hanede kayıtlıdır. 
Mesleği duvarcı olan “Papaz oğlu Ağaliçe”nin senelik gelir toplamı 1643 kuruştur.143 
Kazada en düşük geliri olan kişi de Bucak’ta 10. hane reisi olan İdris oğlu Ali’dir. 
                                                 
140 D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, İz yayıncılık, Byy.1996, s.405. 
141 a. g. d. (09779), s.20. 
142 a. g. d. (09779), s.3. 
143 a. g. d. (09779), s.107. 
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Müezzin olan bu kişinin geliri senelik 18 kuruştur.144 Bundan sonra en düşük geliri 
olan hane reisi İlama Köyü imamı İmam Ahmet Efendi’dir. 48. hanede yazılan 
imamın geliri senelik 24 kuruştur.145 
Kazada kişi başına düşen ortalama yıllık gelir 541.5 kuruştur. Bu miktar, o 
dönemde 20 dönüm tarladan elde edilen yıllık gelire veya 13 dönüm bağ ve bahçeden 
elde edilen yıllık gelire eşittir (bk. Tablo 27 ve 28). Hayvanların yıllık gelirine 
kıyaslayacak olursak bu rakam yaklaşık 271 sağmal keçiden elde edilen yıllık gelire 
veya 135 sağmal koyundan elde edilen yıllık gelire ya da 28 sağmal ineğin yıllık 
gelirine denk olduğu görülür (bk. s. 91-92) 
Ortalama yıllık geliri 1840 tarihinde yazılan hayvanların kıymetine göre 
değerlendirdik. 541,5 kuruş o dönemde 27 davara veya 13 ineğe denktir. Bununla 
birlikte 5 öküze ya da 4 beygire denk olduğu da görülmektedir. Kişi başına düşen bu 
ortalama yıllık gelirin o dönem şartlarına göre kazada yaşayan halk için çok büyük 
bir kazanç olarak değerlendirmek zordur. 
Kazada ortalama yıllık gelirin altında bir gelire sahip hane sayısı 262’dir. 
Toplam hanenin %51,9’unu oluşturan bu hanelerin toplam geliri 73186 kuruştur. 
Şehir ortalaması üzerinde gelire sahip hane sayısı ise 243 olup %48,1’lik bir orana 
sahiptir. Bu hanelerin gelirleri toplamı ise 200287 kuruştur. Bu değerlendirmede 
hanelerin sayısına baktığımızda, şehrin aşağı yukarı yarısının gelirinin ortalama 
altında bir gelire, diğer yarısının da ortalama üstü bir gelire sahip olduğu görülür. 
Ancak gelir toplamına ve yüzdesine bakılınca bu iki kesim arasında açık bir farkın 
olduğu göze çarpar. Ortalama üstünde gelire sahip olanların gelirlerinin toplamı, 
ortalama altında gelire sahip olanların gelirlerinin toplamının yaklaşık 3 katıdır. 
Bunların oranlarına baktığımızda da yaklaşık olarak %73,2’ye karşılık %26,8’lik bir 
açıklık görülür. 
Mahallelerin toplam gelirlerinde, en çok haneyi barındıran Rumiyân’ın yıllık 
geliri 73927 kuruş ile gelir sıralamasında ilk sıradadır. Barla’da 2. en çok hanenin 
yazıldığı Yokuşbaşı 43753 kuruşluk yıllık geliri ile ikinci sıradadır. En çok toplam 
gelire sahip üçüncü mahalle ise Baş Mahallesidir. Bu mahalle de 74 hane ile 3. 
                                                 
144 a. g. d. (09779), s.36. 
145 a. g. d. (09779), s.103. 
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kalabalık mahalledir. Tablo 36 incelendiğinde mahalle toplam gelirinin hane sayısı 
ile doğru orantılı olduğu bütün mahallelerde görülmez. Mesela hane sayısı 12 hane 
ile en az olan Tahtalı’nın geliri 6341 kuruştur. Ama hane sayısı 13 olan Bucak’ın 
toplam geliri 5098 kuruştur. 
Mahalle gelir ortalamasında ortalama geliri en yüksek olan mahalle 732 kuruş 
ortalama geliri olan Rumiyân’dır. Toplam 101 hanenin bulunduğu bu mahallede 42 
(%41,6) hane bu ortalamanın üzerinde bir gelire sahiptir. Geri kalan 59 (%58,4) hane 
de bu gelirin altında bir gelire sahiptir. Müslüman kesimde ise gelir ortalaması en 
yüksek mahalle 570,8 kuruş gelir ortalaması ile Bedre’dir. Burada 6 hanenin (%46,2) 
ortalama gelirin üzerinde, 7 (%53,8) hanenin ise ortalama gelirin altında geliri vardır. 
Çiftliğin ortalama gelirini yüksek tutan nedenlerden birisi buradaki toplam hane 
sayısının az, hane yıllık gelirlerinin yüksek olmasıdır. Zira Barla mahallelerini yıllık 
gelir toplamına göre sıraladığımızda Bedre Çiftliği’nin 7420 kuruşluk toplam geliri 
ile 9. sırada yer aldığı görülür. Bedre Çiftliği’nin Barla’nın dışında olduğunu göz 
önüne alırsak Barla şehir merkezinde Müslüman kesimde gelir ortalaması en yüksek 
mahallenin 546,9 kuruşluk gelir ortalaması ile Yokuşbaşı olduğu görülür. 
Tablo 23: Mahalle ve Şehir Ortalamalarına Göre Hanelerin Durumu 
   Mahalle   Mahalle   Şehir Ort.   Şehir Ort.   
 Mah. Mahalle Ortalması   Ortalması   541.5 Krş.   541.5 Krş.   
Mahalle Hane Ortalama Üz. Gelrli   Altı Gelrli   Üz. Gelrli   Altı Gelrli   
Adı Sayı. Geliri Hane % Hane % Hane % Hane % 
   Kuruş Sayısı   Sayısı   Sayısı   Sayısı   
Baş  74 499 37 50 37 50 29 39,2 45 60,8 
Ca. Kebir 59 515,1 29 49,2 30 50,8 26 44,1 33 55,9 
Bucak 13 392,2 6 46,2 7 53,8 5 38,5 8 61,5 
Ak Mescit 38 342 16 42,1 22 57,9 10 26,3 28 73,7 
Pazar 38 460,9 15 39,5 23 60,5 12 31,6 26 68,4 
Y.başı 80 546,9 37 46,3 43 53,8 37 46,3 43 53,8 
Tahtalı 12 528,4 4 33,3 8 66,7 4 33,3 8 66,7 
Ahi Hoca 26 501,5 10 38,5 16 61,5 9 34,6 17 65,4 
Bedre Çft. 13 570,8 6 46,2 7 53,8 6 46,2 7 53,8 
İlama Köy. 51 511,2 26 51 25 49 26 51 25 49 
Rumiyân 101 732 42 41,6 59 58,4 79 78,2 22 21,8 
Yokuşbaşı’nda 37 (%46,3) hane ortalama üstü, 43 (%53,8) hane ortalama altı 
gelire sahiptir. Yokuşbaşı’nın toplam hane sayısının yüksek olmasına karşılık 
ortalama geliri de yüksektir. Bu da mahallenin toplam gelirinin ve gelir seviyesinin 
yüksek olduğunu gösterir. Ortalama geliri en düşük olan mahalle 342 kuruş ile Ak 
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Mescit’tir. Mahallede 16 (%42,1) hane gelir seviyesinin üstünde gelire sahiptir. Geri 
kalan 22 hane de ortalama gelirin altında gelire sahiptir. Ak Mescit Mahallesi’nin 
yıllık geliri 12995 kuruş olmasına karşın mahallede hane sayısının çok (38 hane) 
olması gelir ortalamasını düşürmüştür. Ak Mescit’ten sonra gelir seviyesi en düşük 
olan mahalle Bucak’tır. Ortalama geliri 392,2 kuruş olan mahallenin 13 hanenin 6’sı 
(%46,2) mahalle ortalamasının üzerinde, 7 (%53,8) hanesi de mahalle ortalamasının 
altında gelire sahiptir. Bucak Mahallesinin hane sayısı azdır. Geliri de az olduğundan 
gelir ortalaması düşüktür. 
Barla’daki hanelerin gelir ortalamalarını kaza ortalamasına göre 
değerlendirdik. Mahalle ölçeğinde kaza ortalamasının altında ve üstünde olan hane 
sayılarını bulup kendi mahallelerindeki oranına baktık. Tablo 29’da görüldüğü gibi 
Baş Mahallesinde 29 (%39,2) hanenin kaza ortalamasının üzerinde, 45 (%60,8) 
hanenin kaza ortalamasının altında geliri vardır. Yokuşbaşı’nda 37 (%46,3) hane 
kaza ortalamasının üstünde, 43 (%53,8) hane kaza ortalamasının altında geliri vardır. 
Rumiyân’da ise 79 (%78,2) hanenin kaza gelirinin üstünde, 22 (%21,8) hanenin de 
kaza ortalamasının altında bir gelire sahip olduğu görülür. 
Mahallelerin toplam gelirini ve gelir ortalamasını kaza toplamına göre 
değerlendirdiğimizde mahalle ortalamasını kaza ortalamasının üzerinde olduğu 
mahalle sayısı 3’tür. Bunlar; Rumiyân %35,2, Bedre Çiftliği %5,4 ve Yokuşbaşı 
%1,0’dır. Rumiyân Mahallesi’nin hane sayısı 101 olup geliri de yüksektir. Böylece 
Rumiyân’ın gelir ortalaması şehir ortalamasından %35,2 oranında fazladır. Bu üç 
mahallenin dışındaki mahallelerin gelir ortalamaları kaza ortalaması olan 541,5 
kuruşun altında kalmıştır. Ak Mescit %36,8, Bucak %27,6, Cami-i Kebir %4,9, 
Pazar %14,9, Baş %7,8 Ahi Hoca %7,4, Tahtalı %2,4 oranla gelirleri kaza 
ortalamasının altında kalmıştır. 
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C) TARIM 
1. Osmanlı Devleti’nde Tarım ve Toprak Yönetimi 
Devletler üzerinde kurulduğu coğrafyada, sahibi oldukları toprakları iyi 
yönetip işletebildikleri oranda güçlü olmuşlardır. Tarım eskiden beri devletlerin 
ekonomisini önemli ölçüde etkileyen en önemli unsurların başında yer almıştır. 
Devletlerin ekonomisiyle birlikte siyasi hayatını, askeri gücünü, gelişmişlik düzeyi 
gibi bir çok alana etki eden tarımın incelenmesi her devirde tarih araştırmalarının 
konusu olmuştur. 
Osmanlı Devleti zamanında tarıma elverişli çok geniş topraklar olmasına 
rağmen, devlet toprakların mülkiyeti ve denetimi üzerinde önemli haklara sahipti. 
Toprakları tımar ve zeamet kanunlarına göre yönetiyordu. Tımar sistemi gereğince 
halkın çoğunluğu mülkiyeti kendisine ait olmayan topraklar üzerinde daimi bir kiracı 
durumundaydı. Halk istediği şekilde işlediği araziyi başkasına satamaz veya 
devredemezdi. Üç yıl üst üste araziyi ekmediği zaman arazisi elinden alınır, başka 
birine tımar olarak verilirdi.146 
Osmanlı Kanunnameleri’nde toprak esas itibariyle beş kısımda ele alınmıştır. 
Bunlardan ilki; mülk toprakları olan ve tasarruf hakkının sahiplerinin elinde olduğu 
“arazi-i memlûke”dir. Bu arazi sahipleri yaptıkları ziraata karşılık ürünün 1/10’undan 
(öşür) 1/5’ine kadar devlete vergi olarak vermekle yükümlüdür. İkincisi vakıf arazisi 
olan “arazi-i mevkûfe”dir. Vakıf reayâsı, arazisi hangi vakfa bağlanmışsa öşür ve 
resmini (vergi) o vakfın yöneticisi olan vakıf mütevellisine vermekle yükümlüdür. 
Üçüncüsü “arazi-i metrûke”dir. Mülkiyet ve tasarrufu olmayan terkedilmiş topraklar 
sadece kamu yararına hizmet edebilir. Bu arazi türü mirî arazi içinde değerlendirilir. 
Dördüncüsü ise yine mirî arazi içinde değerlendirilen ve hiçbir işe yaramayan “arazi-
i mevât”tır. Beşincisi ise “arazi-i emîriyye”dir. Bu tür toprakların mülkiyeti devlete 
aittir. Bu gibi topraklar üzerinde yaşayan kişiler bu toprakların sahibi değil kiracısı 
konumundadır. Yalnız tahıl tarımının yapıldığı araziler mirî arazi içinde 
değerlendiriliyordu. Bu arazi sahipleri bu toprakları ekip biçtikleri sürece toprağı 
                                                 
146 Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Yenigün Matbaası, Ankara 1978, 
s.73-74. 
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ellerinde bulundururlardı, öldüklerinde de yine ekip biçmek şartıyla toprak 
evlatlarına kalırdı.147 
Mirî toprakların önemli bir bölümü savaşlarda yararlılık gösteren kişilere 
verilen zeamet ve tımarlardır. Dirlik adı verilen ve Osmanlı arazi teşkilatı içinde 
genel adıyla tımar olarak bilinen bu topraklar gelir seviyesine göre üç grupta 
toplanmıştır. Bunlar, has, zeamet, tımardır. Has; senelik geliri yüz bin akçe ve daha 
fazla olan toprağa denilirdi. Haslar Padişah ve hanedana sahip kişilere, Sultanlara, 
Vezirlere, Beylerbeylerine, Sancakbeylerine vs. verilirdi. Zeamet; senelik geliri yirmi 
bin akçadan yüz bin akçaya kadar olan dirliğe denirdi. Zeametler Eyalet 
merkezlerinde bulunan hazine ve tımar defterdarlarına, zeamet kethüdalarına, 
sancaklardaki alaybeylerine vb. verilirdi. Zeamet sahiplerine zaîm denirdi. Tımar; 
senelik geliri bin akçadan başlayarak yirmi bin akça arasında olan dirliğe denirdi.148 
Osmanlı’da geçimlerini veya hizmetlerine karşılık giderlerini karşılamak için bir 
kısım asker ve memurlara çeşitli bölgelerin gelirinin tahsis edildiği tımar sistemi 
devletin en güçlü süvari kuvvetini oluşturmuştur.149 
Osmanlı’da tarımda doğrudan üretici durumda bulunan köylüler “hissa” 
(hisseler) adı altında alt tabakayı teşkil ediyorlardı. Tahrir defterinde kayıtlı 
bulundukları toprakları (hisse) tımarlı sipahinin veya zaîmin izni olmadan terk 
edemezlerdi. Tarlasını ekip biçmekle ve ürününden devlete vergi vermekle 
yükümlüydüler. Osmanlı bu toprak yönetimiyle halkının temel beslenme ihtiyacını 
riske etmemiş oluyordu. Osmanlı reayası, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren tımar 
sisteminin çözülmeye başlamasıyla birlikte yeni bir statüye girmiştir.150 
Osmanlı Devleti’nin çöküntü ve dağılma sırasında dirlik (tımar) sistemi, 
ortaya birçok derebeyliklerin türemesine ve iktisadi hayatın felce uğramasına neden 
oldu. Tımar sistemi ilk defa 1703 tarihinde Girit adasında kaldırılırken, Gülhane 
Hattı Hümayun ile 1839’da tamamen ortadan kaldırılmıştır. Tanzimat’la birlikte 
                                                 
147 Yusuf Halaçoğlu, XIV.- XVII. Yüzyıllarda Osmanlı’larda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, 
TTK Yayınları, Ankara 2003, s.88-91; Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplun ve 
Ekonomi Üzerinde Arşiv Çalışmaları, İncelemeler, Eren Yayıncılık, İstanbul 1993, s.3. 
148 Halaçoğlu, a. g. e., s.92-94. 
149 Barkan, “Timar”, İA, c. XII/I, s.286. 
150 Timur Taner, Osmanlı Çalışmaları: İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine, İmge 
Kitabevi, Ankara 1996, s.29. 
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tımarlı sipahi sistemi de ortadan kaldırılmıştı. Uygulamadan kaldırılan tımar sistemi 
yerine 1274/1858’de “Arazi Kanunu” kabul edildi. Bu kanunla birlikte halkın işlediği 
tarım arazileri özel mülkiyet olarak kabul edildi. Tanzimat’tan (1839) arazi 
kanunu’na (1858) kadar olan devrede kısmen sipahiler, kısmen mültezimler ve bu 
tarihten sonra kısmen mültezim ve muhassıllar mirî araziyi tefviz (ihale) 
etmişlerdir.151 
Osmanlı döneminde tarım, insan ve hayvan gücüne dayanıyordu. XIX. 
yüzyılın başlarında Avrupa tarımında önemli gelişmeler olmuş kol ve hayvan 
gücünün yerini makine almaya başlamıştı. Buna karşılık Osmanlı ülkesinde ise, hala 
tarım geleneksel yöntemlerle yapılmaktaydı. Çeşitli nedenlerle içinde bulunulan 
olumsuzluklara rağmen Osmanlı Devleti konumu ve doğal imkanlarından ötürü tarım 
ve hayvancılık açısından özellikle tahıl üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri 
arasında yer alıyordu.152 Tarımla ilgili bu kısa açıklamadan sonra, şimdi Barla’daki 
tarımsal arazinin durumuna ve mahallelere göre dağılımına geçelim. 
 
2. Barla’da Tarımsal Arazi ve Dağılımı 
XIX. yüzyıl ortalarında Barla’da bulunan tarımsal arazinin dağılımını Barla 
Temettuat Defteri’nden öğrenmek mümkündür. 9779 No’lu defterden Barla’da 1845 
yılında tahıl tarımının yapıldığı, ekili (mezru) ve nadasa bırakılan (gayri mezru) 
alanlar ile bağ, bostan ve duhan (tütün) ziraatının yapıldığı tarım alanlarını ve bu 
alanlardan elde edilen yıllık gelirleri tespit ettik. 9780 No’lu defterden ise 1840 
yılındaki tarlaların ekili (mezru), nadas (hâlî) olanları ile bağ ziraatının yapıldığı 
alanları ve bu tarım alanlarının kıymetlerini öğrendik. 
1845 yılında Barla’da tarım yapılan toplam arazi 5773,5 dönümdür. Barla’da 
bulunan 505 hanenin %90,1’ini oluşturan 455 hanenin tarımsal arazisi 
bulunmaktadır. Geriye kalan 50 (%9,9) hanenin tarım arazisi yoktur. Grafik 2’de 
görüldüğü gibi Barla’daki toplam 5773,5 dönüm arazinin %11,7’si olan 673,5 
                                                 
151 Cin, a. g. e., s.110,127; Ekrem Üçyiğit, “Akdeniz Medeniyetleri Tarihinde Tanzimat”, 
Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Ankara:31 Ekim-3 Kasım 1989), 
TTK Yayınları, Ankara 1994, s.11. 
152 Çadırcı, a. g. e., s.7-8; Hayri R. Sevimay, Cumhuriyete Girerken Ekonomi: Osmanlı Son 
Dönem Ekonomisi, Kazancı Kitap Ticaret AŞ., İstanbul 1995, s.94. 
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dönümü bağ, %45,6’sı olan 2633,5 dönümü mezru (ekili) tarla, %42,2’si olan 2437 
dönümü de gayri mezru tarladır. Gayri mezru tarla, çiftçinin toprağı dinlendirmek 
amacına yönelik olarak uygulanmakta olan nadasa bırakılan tarla olmalıdır. Barla’da 
toplam arazi içerisinde duhan (tütün) ekimi için ayrılan arazi miktarı toplam 28,5 
dönüm ile toplam arazinin sadece %0,5’idir. Bostan tarımı toplam bir dönümde 
yapılmaktadır, onu da Rumlar yapmaktadır. 















Mezru' Tarla Bağ Duhan (Tütün) Bostan
 
Mahallelere kaydedilen araziye baktığımızda tarımsal arazinin en yoğun 
olarak bulunduğu mahalle Bedre Çiftliği’dir. Burada 13 hane olmasına karşılık 
1035,5 dönüm arazi mevcuttur. Bu da hane başına 79,6 dönümün düştüğünü gösterir. 
Kazadaki toplam arazinin %17,9’u buradadır. Bedre’den sonra hane başına düşen 
arazi miktarı en çok olan mahalle Tahtalı’dır. Tahtalı’da 12 hanenin toplam 245,5 
dönüm arazisi vardır. Hane başına 20,5 dönüm arazi düşmektedir. Daha sonra hane 
başına düşen en çok arazi Ahi Hoca’dadır. 26 hanelik mahallenin toplam 460,5 
dönüm arazisi olup hane başına 17,7 dönüm arazi düşmektedir. Hane başına en az 
arazi düşen mahalle Rumiyân’dır. 101 haneli mahallenin 149 dönüm arazisi olup 
hane başına 1,5 dönüm arazi düşmektedir. 
Barla Kazası toplam arazisi içinde de en çok arazi 1035,5 (%17,9) dönüm ile 
Bedre Çiftliği’ndedir. Bedre’den sonra en çok tarım arazisine sahip olan mahalle 881 
(%15,3) dönüm ile Baş Mahallesidir. Bunları 842 dönüm (%14,6) ile Yokuşbaşı ve 
704 dönüm (%12,2) ile Cami-i Kebir mahalleleri takip etmektedir. En az arazinin 
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bulunduğu mahalle ise 71,5 (%1,2) dönüm ile Bucak’tır. Bunu da 149 dönüm ile 
(%2,6) Rumiyân Mahallesi izlemektedir. 
Tablo 24: 1845 Yılında (9779) Barla’da Tarımsal Arazinin Dağılımı 
          Mezru Gayri   Kaza Hane  
Mahalle Hane Bağ Duhan Bostan  Tarla Mezru Topl.  Toplamı Başı. 
Adı Sayısı Dön. Dön. Dön. Dön. Tarla Dön. Dön. İçinde % Dön. 
Baş  74 112 6  545 218 881 15,3 11,9 
Cami-i Kebir 59 66,5 1,5  376 260 704 12,2 11,9 
Bucak 13 16 0,5  30 25 71,5 1,2 5,5 
Ak Mescit 38 55   129 155 339 5,9 8,9 
Pazar 38 45 5  210 227 487 8,4 12,8 
Yokuşbaşı 80 91   480,5 270,5 842 14,6 10,5 
Tahtalı 12 16   87,5 142 245,5 4,3 20,5 
Ahi Hoca 26 34,5   212 214 460,5 8 17,7 
Bedre Çftliği 13 20,5   265 750 1035,5 17,9 79,7 
İlama Köyü 51 71 13,5  298,5 175,5 558,5 9,7 11 
Rumiyân 101 146 2 1     149 2,6 1,5 
Toplam 505 673,5 28,5 1 2633,5 2437 5773,5   11,4 
Arazi Tolm.                   
İçinde %   11,7 0,5 0,02 45,6 42,2       
1840 tarihli 9780 No’lu Barla Temettuat Defteri’nde hanelerin arazisi 
yazılırken kuru tarımın yapıldığı tarlanın toplamı verilmiş yanı sıra birim değeri 
yazılmıştır. Bu bilgilerin altına ise mezru (ekili) ve hâlî (boş) tarlanın ayrı ayrı miktar 
ve kıymetleri yazılmıştır. Sonra da bağ dönümleri kaydedilmiştir. 
1840 yılında Barla’da toplam 7761,5 dönüm arazi kaydedilmiştir. Bu arazinin 
toplam kıymeti 359730 kuruştur. Tahıl ekimi için kullanılan mezru ve hâlî tarlaların 
toplamı 7365 dönümdür. Kıymeti toplamı ise 198010 kuruştur. Toplam arazinin 
3703 dönümü mezru, 3662 dönümü hâlîdir. Buradan Barla’da yaşayan halkın 
elindeki arazinin yaklaşık yarısını ekip, yarısını dinlendirdiğini öğreniyoruz. Barla’da 
kaydedilen toplam arazinin 396,5 dönümü bağdır. Bağların toplam kıymeti ise 
161720 kuruştur. Bedre Çiftliği’nin gelirini paylaşan iki kişi Cami-i Kebir’de 
oturmaktadır. Biri 4. hane 10 numarada oturan kara sakallı Çapçı oğlu çiftçi 
Süleyman Ağa’dır. Diğeri 9. hane 24 numarada oturan ter bıyıklı Çapçı oğlu esnaf 
Hüseyin Ağa’dır.153 
Tarla ve bağların dönümlerini karşılaştırdığımızda bağların toplam 
dönümünün tarlaların toplam dönümünün 1/10’u kadar olduğu görülür. Ama toplam 
                                                 
153 a. g. d. (09780), s.19-20. 
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kıymetlerini karşılaştırdığımızda hemen hemen aynı toplam kıymette olduğunu 
görüyoruz. Bu da bize Barla’da bağların çok kıymetli olduğu fikrini veriyor. Bağların 
bu kıymetinin sahibine sağladığı gelirden kaynaklandığını düşünüyoruz. Örneğin 
kuru tarımın yapıldığı bir dönüm tarlanın ortalama kıymeti 25 kuruş iken bu rakam 
bağ dönümünde 1500 kuruşa kadar çıkmaktadır. Bağcılık ziraatının yapıldığı 
tarlaların yerine ve verimliliğine göre kıymeti 50 kuruş ile 1500 kuruş arasında 
değişik oranlarda yazılmıştır. Ancak bir bağ dönümünün ortalama kıymeti 500-750 
kuruş arasındadır diyebiliriz. 
Tablo 25: 1840 Yılında (9780) Barla’da Tarımsal Arazinin Dağılımı 
                Toplam Kaza Ort. Hane  
Mahalle   Mezru Hâlî Toplam    Toplam  Arazi, Toplamı Başına 
Adı Hane Tarla Tarla Kıymet Bağ Kıymeti Arazi Kıymet İçinde Düşen 
  Sayı Dön. Dön. Kuruş Dön. Kuruş Dönüm Kuruş % Dönüm 
Yokuşbaşı 74 833 907 41265 80 31765 1820 73030 23,4 24,6 
C. Kebir 56 586 365 42190 64 32450 1015 74640 13,1 18,1 
Pazar 36 339 377 16905 35 14460 751 31365 9,7 20,9 
Baş  59 631 670 31655 60,5 28140 1361,5 59795 17,5 23,1 
Ak Mesci 30 195 162 8680 30 10580 387 19260 5 12,9 
Ahi Hoca 22 310 319 15730 27 15005 656 30735 8,5 29,8 
Tahtalı 14 182 203 8050 16 7200 401 15250 5,2 28,6 
Bucak 13 51 42 1980 12 3730 105 5710 1,4 8,1 
İlama Köy. 58 496 585 30095 64 17040 1145 47135 14,8 19,5 
Bedre Köy 8 80 32 1460 8 1350 120 2810 1,5 15 
Toplam 370 3703 3662 198010 396,5 161720 7761,5 359730  - 21 
Arazi Topl.  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  
İçinde %  - 47,7 47,2 55 5,1 45  -  -  -  - 
1840 tarihli sayımı içeren 9780 No’lu Temettuat Defteri’ndeki veriler 
ışığında mahallelere göre araziyi, kazada bulunan toplam arazi içinde oranına ve 
hane başına düşen arazi miktarına göre değerlendirdik.154 Buna göre en çok arazi 
toplam 1820 (%23,4) dönümle Yokuşbaşı’ndadır. İkinci olarak 1361,5 (%17,5) 
dönüm ile Baş Mahallesidir. Üçüncü olarak 1145 (%14,8) dönüm ile İlama 
Köyü’ndedir. Barla’da en az arazi ise 105 (%1,4) dönüm ile Bucak’ta, sonra 120 
(%1,5) dönüm ile Bedre Köyü’ndedir. Hane başına düşen arazi bakımından 29,8 
dönüm ile Ahi Hoca ilk sırada yer alır. İkinci olarak 28,6 dönüm ile Tahtalı, üçüncü 
olarak 24,6 dönüm ile Yokuşbaşı gelir. 22 haneli Tahtalı’da 401 dönüm toplam arazi 
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varken hane sayısının az olması hane başına düşen arazi miktarının fazla olmasına 
neden olmaktadır. 
Etnik yapıya göre arazi toplamlarını 1845 tarihli sayıma göre 
değerlendirebiliyoruz. Çünkü 1840’ta Rumiyân Mahallesi sayılmamıştır. Buna göre 
Barla’daki toplam arazinin %97,4’ü olan 5624,5 dönümü Müslümanların elinde, 
%2,6’sı olan 149 dönümlük arazi de Rumların elindedir. Müslümanların hane başına 
düşen arazi miktarı 13,9 dönüm, Rumların hane başına düşen arazi miktarı 1,5 
dönümdür. Rumların elinde olan arazi bağ, tütün ve bostan tarımının yapıldığı 
arazilerdir. Tahıl tarımının yapıldığı arazi tamamen Müslüman kesimin elindedir. 
Bunun yanında bağ ve tütün tarımının yapıldığı arazi de vardır. Ancak Müslüman 
kesimde karpuz, kavun gibi toprak bitkilerinin yetiştirildiği bostan arazisi kaydı 
yoktur. 
 
3. Tarımsal Arazinin Mahallelere Göre Dağılımı 
1845 tarihli 9779 No’lu Barla Temettuat Defteri’nde kayıtlı mahallelerdeki 
toplam araziyi hane sayılarına bölerek o mahalledeki hane başına düşen ortalama 
arazi miktarını bulabiliriz.155 Bulduğumuz ortalama arazi miktarına göre mahalleleri 
değerlendirdik. Tablo 26’da görüldüğü gibi hane başına düşen en yüksek arazi 
miktarı 79,7 dönüm ile Bedre Çiftliği’ndedir. Burada arazisi olmayan 1 hane vardır, 
2 hane ortalama arazinin üstünde, 10 hane ise ortalamanın altında araziye sahiptir. 
Ortalamanın üzerinde toprağa sahip olan 2 hane reisi Bedre çiftliği’nin ortaklaşa 
sahibi olan çiftçilerdir. Tahtalı Mahallesi’nde hane başına 20,5 dönüm arazi 
düşmektedir. Bu mahallede arazisi olmayan mahalle yoktur. Barla’da bir tek bu 
mahallede az çok her hanenin arazisi vardır, 5 hanenin arazisi ortalamanın üzerinde, 
7 hanenin arazisi ortalamanın altındadır. Ahi Hoca’da hane başına düşen ortalama 
arazi miktarı 17,7 dönümdür. 26 haneli mahallede 6 hanenin arazisi mahalle 
ortalamasından fazla, 17 hanenin arazisi de ortalamadan azdır. 3 hanenin de hiç 
arazisi yoktur. Baş ve Cami-i Kebir’de ortalama arazi miktarı 11,9 dönümdür. Baş 
mahallesinde 38 hanenin ortalamanın üstünde, 25 hanenin de ortalamanın altında 
arazisi vardır. 11 hanenin de arazisi yoktur. Cami-i Kebir’de 30 hanenin ortalama 
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üstünde, 25 hanenin ortalama altında arazisi vardır. 4 hanenin de toprağı yoktur. 
İlama Köyü’nde ortalama arazi miktarı 11 dönüm olup, 23 hanenin arazisi 
ortalamanın üstündedir, 21 hanenin arazi miktarı ortalamanın altındadır. 7 hanenin de 
arazisi yoktur. 
Pazar Mahallesi’nde hane başına düşen ortalama arazi 12,8 dönümdür. 11 
hanenin arazisi bu ortalamanın üstünde, 24 hanenin arazisi bu ortalamanın altındadır. 
Mahallede 3 hanenin arazisi yoktur. Yokuşbaşı’nda hane başına düşen arazi miktarı 
10,5 dönümdür, 33 hanenin arazi miktarı bu rakamın üstünde, 37 hanenin arazi 
miktarı bu rakamın altındadır. 10 hanenin de arazisi yoktur.  
Tablo 26: Hane Başına Düşen Ortalama Arazi Miktarı 
1845 Yılı  (9779 No'lu Defter) 1840 Yılı  (9780 No'lu Defter) 
    Hane Ortalm. Ortalm.   Hane Ortalm. Ortalm. 
Mahalle   Başına Üstün. Altında   Başına Üstün. Altında 
Adı Hane Topl. Düşen Hane Hane Hane Topl. Düşen Hane Hane 
  Sayı Dön. Dönüm Sayısı Sayısı Sayı Dön. Dönüm Sayısı Sayısı 
Baş  74 881 11,9 38 25 59 1361,5 23,1 24 34 
C Kebir 59 704 11,9 30 25 56 1015 18,1 18 37 
Bucak 13 71,5 5,5 3 7 13 105 8,1 5 8 
Ak Mescit 38 339 8,9 14 18 30 387 12,9 11 17 
Pazar 38 487 12,8 11 24 36 751 20,9 14 21 
Yokuşbaşı 80 842 10,5 33 37 74 1820 24,6 24 49 
Tahtalı 12 245,5 20,5 5 7 14 401 28,6 4 10 
Ahi Hoca 26 460,5 17,7 6 17 22 655 29,8 6 15 
Bedre Çft. 13 1035,5 79,7 2 10 8 120 1,5 3 3 
İlama Köyü 51 558,5 11 23 21 58 1130 14,6 23 35 
Rumiyân 101 149 1,5 53 38 - - - - - 
Toplam 505 5773,5 11,4 218 229 370 7745,5 20,9 132 229 
Ak Mescit’te ortalama arazi miktarı 8,9 dönümdür. 14 hanenin bu 
ortalamanın üzerinde arazisi, 18 hanenin bu ortalamanın altında arazisi vardır. 6 
hanenin arazisi yoktur. Bucak’ta hane başına düşen arazi miktarı 5,5 dönümdür. 
Mahallede 3 hanenin arazisi yoktur. 3 hanenin ortalama üstünde, 7 hanenin de 
ortalamanın altında arazisi vardır. Rumiyân’da mezru ve gayri mezru tarla yoktur. Bu 
mahallede bağ, tütün ve bostan tarımı yapılan arazi vardır. Bunların hane başına 
düşen arazi miktarı 1,5 dönümdür. Burada 7 hanenin hiç arazisi yoktur; 3 hanenin 
arazi miktarı ortalama arazi miktarına denktir. 53 hanenin ortalama üzerinde, 38 
hanenin ortalama altında arazileri vardır. 
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1840 yılında yapılan sayımda Barla’da toplam 7745,5 dönüm, 1845 tarihli 
sayımda ise 5773,5 dönüm tarımsal arazi kaydedilmiştir. Bu iki tarihte yazılan 
toplam arazi miktarları arasında belli bir farkın olduğu göze çarpar. 1840 yılındaki 
sayımda Rumiyân Mahallesinin sayılmadığını da göz önünde bulundurursak iki 
sayım arasında aşağı yukarı 2000 dönümlük bir farkın olduğu anlaşılır. Üstelik bu 
sayımlarda 1840’tan 1845’e arazinin azaldığı görülür. Ancak 1840 tarihli sayımın 
titizlikle yapılmayıp yolsuzluk, keyfilik gibi uygulamaların görülmesi üzerine bu 
sayıma itibar edilmeyerek 1845 yılında yeni bir sayımın yapıldığını biliyoruz.156 Bu 
faktör iki sayım sonucunda ortaya çıkan farkı açıklar niteliktedir. 
İki sayım arasındaki farkı da dikkate alıp 1845 tarihli sayımı esas alarak 
yaptığımız karşılaştırmada 1845 yılında en fazla arazinin 1035,5 dönüm ile Bedre’de 
olduğunu görüyoruz. Burada 1840 yılında 120 dönüm arazi yazılmıştır. Ancak bu 
arazi miktarının olması gerekenden az olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Bedre 
Çiftliği’nin ortaklaşa sahipleri olan “Kara sakallı Çapçı oğlu çiftçi Süleyman Ağa” 
ile “Ter bıyıklı Çapçı oğlu esnaf Hüseyin Ağa” bu tarihte Cami-i Kebir 
Mahallesi’nde yazılmışlardır. Buradaki kayıtta Bedre çiftliğinin ortaklaşa sahipleri 
oldukları ifade edilip, “ nısf-ı Bedre Çiftliği” ifadesi ile tarlalarının kıymeti 10000’er 
kuruş yazılmasına karşın tarla miktarları yazılmamıştır.157 Bu dönemde tarlaların 
kıymeti ortalama 25 kuruştur. Bu iki kişinin tarlalarının toplam kıymetini bu rakama 
(25 kuruş) bölersek 1840 yılında Bedre’de toplam arazi miktarı 920 dönüm olduğu 
anlaşılır. Buna göre Tablo 32’de görüldüğü gibi Bedre’de yazılan arazi miktarının iki 
defterde farklılık göstermesi normal karşılanabilir. 
1840 tarihli sayım genellikle masa başında yapıldığı için olsa gerek Bedre 
dışındaki yerleşim yerlerinin tamamında arazi miktarları yüksek yazılmıştır. Mesela, 
Yokuşbaşı Mahallesi’nde 1845’te 842 dönüm arazi yazılmışken 5 yıl önceki sayımda 
978 dönüm fazla (1820 dönüm) yazılmıştır. Yine İlama Köyü’nde 1845’te 558,5 
dönüm toplam arazi kaydedilmişken 1840’ta bu rakam 571,5 dönüm fazlalıkla 1130 
dönüm olarak kayıtlara geçmiştir. Bu farklılık az çok bütün mahallelerde vardır. İki 
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sayım arasında tarım arazileri, Baş Mahallesi’nde 480,5, Cami-i Kebir’de 311, 
Pazar’da 264, Ahi Hoca’da 194,5, Tahtalı’da 155,5, Ak Mescit’te 48, Bucak’ta 33,5 
dönüm farkla yazılmışlardır. 
 
4. Barla’da Ziraat Gelirleri 
Tarım eskiden beri insanın beslenme ihtiyacını karşılamakla birlikte en 
önemli ekonomik gelir kaynağı olmuştur. Osmanlı Devleti ekonomisi içerisinde 
tarımın önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Bu işletme alanı; ekincilik, bağcılık, 
hayvancılık olmak üzere başlıca üç bölümde gelişmiş ve Osmanlı vergi kanunları da 
buna göre düzenlenmiştir. 158 
Türkiye’de sanayi üretiminin gelişmesinden önce toplumun üretim ilişkileri 
büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı idi. Toprak, hem çalışanları için geçim 
kaynağı hem de devlete vergi kaynağı oluyordu.159 
XIX. yüzyıl ortalarında Barla’da tarım faaliyetleri arasında kuru tarım olan 
ekincilik başta gelmektedir. Temettuat Defterleri’nden Barla’da toprağı olan herkesin 
kendisinin ve hayvanlarının yiyeceğini karşılamak için ekin ektiğini anlıyoruz. 
Bununla birlikte bağcılık, tütün, ve çok az da olsa bostan ekiminin yapıldığı 
görülmektedir. 9780 No’lu defterde toprağın geliri verilmeyip sadece dönüm miktarı 
ve kıymeti verilmiştir. 9779 No’lu defterde hane reislerinin toprağı dönüm cinsinden 
belirtildikten sonra altında “hasıla-i senevisi” ibaresi ile senelik hasılası kuruş olarak 
verilmiştir. Biz de bu bilgilere dayanarak kazada 1845 yılındaki ziraat gelirleri 
bilgilerine ulaştık. 
Tablo 24’te 1845 yılındaki tarım alanlarının mahallelere göre dağılımını 
verdik. Buna göre ekili alanlar tarım arazilerinin %45,6’sını oluşturmaktadır. 
Buradan Barla’da tarımsal alanların yarıya yakın bir bölümünde tahıl tarımının 
yapıldığını anlıyoruz. Toplam arazinin nadasa bırakılan %42,2’lik bölümünü de tahıl 
tarımı içerisinde değerlendirirsek toprağın %87,8’inin hububat tarımına ayrıldığını 
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söyleyebiliriz. Geriye kalan arazi bağcılık (%11,7), tütün (%0,5) ve bostan (%0,2) 
tarımına ayrılmıştır.  
 
a. Tarla Ziraatı Gelirleri 
Anadolu’da tahıl ziraatının ülke ekonomisi ve halkın geçimi için hayati bir 
önemi vardır. Halkın evinde beslediği birkaç sağmal hayvandan elde ettiği süt ve süt 
ürünleri ile bahçesinde yetiştirip ekmeğine katık yaptığı meyve ve sebzesinin 
yanında halkın temel yiyeceğinin ekmek ile unlu besinler olduğu bir gerçektir.160 
Anadolu tarımının bitki türleri içinde buğday ve arpa başta gelmektedir. Sonra mısır, 
çavdar ve yulaf ekimi gelir. Diğer bitkilerin iklim koşulları, arazi azlığı vb. gibi 
nedenlerden dolayı sınırlı kaldığı görülür.161 Hububat üretiminde buğday (hınta) ve 
arpa (şaîr) üretimi her köy ve çiftliğin vazgeçilmez ürünüdür. Halkın temel gıda 
maddelerinden olan ekmek, bulgur, nişasta gibi yiyeceklerin kaynağı olduğu için 
buğday, hayvan yemi kaynağı olan arpa temel ziraat ürünleridir.162 Osmanlı Devleti 
tarım politikası ve tarımsal faaliyete dayandırdığı vergilendirme yöntemi ile hem 
kendi geleceğini garanti altına alıyor hem de halkının beslenmesini sağlıyordu. 
9779 No’lu Barla Temettuat Defteri’nde hane reislerinin işlettiği mezru tarla 
miktarı dönüm olarak yazılıp altına senelik geliri yazılmıştır. Bununla birlikte mezru 
tarlalarda hangi ürünün ziraatının yapıldığına dair bir bilgi yoktur. Ancak hane 
reisinin ekip biçtiği ürünlerden devlete vermiş olduğu öşür, “Aşar olarak bir senede 
virdüğü hınta (buğday) ve şaîr (arpa)” kile ve kuruş olarak belirtilmiştir. Buradan 
Barla’da ekili olan tarlalarda çoğunlukla buğday ve arpa tarımının yapıldığını 
anlıyoruz. 
Barla’da tahıl ekimi için kullanılan toplam arazi miktarı 6070,5 dönümdür. 
(bk. Tablo 24) Bu alanların 2633,5 dönümü 1845 yılında ekili alandır. Geriye kalan 
2437 dönümü nadasa bırakılan arazidir. 1845 yılında bu ekili alanlardan elde edilen 
yıllık gelir toplamı 78237,5 kuruş yazılmıştır. Hane başına düşen, arazi miktarı 5,7 
dönüm, yıllık gelir ise 154,9 kuruştur. Bununla birlikte dönüm başına düşen gelir 
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miktarı da 27,1 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Mezru tarlaların mahallelere dağılımına 
baktığımızda Baş Mahallesi’nde 545, Bedre Çiftliği’nde 515, Yokuşbaşı’nda 480,5 
dönüm arazinin olduğu görülür. Rumiyân’da mezru tarla yoktur. Mezru tarlanın en 
az bulunduğu mahalle 87,5 dönüm ile Tahtalı’dır. 
Hane başına en çok yıllık gelir 340,8 kuruş ile Bedre Çiftliği’ndedir. Bu 
durumun nedeni 515 dönüm arazi ve yıllık toplam 4431 kuruş gelire karşılık hane 
sayısının 13 olmasıdır. Yıllık gelir bakımından 6. sırada yer almasına karşılık hane 
sayısının düşük olması hane başına düşen gelirin yüksek olmasına neden olmaktadır. 
Bedre’den sonra hane başına düşen ikinci en çok gelir 332,2 kuruş ile Baş 
Mahallesi’ndedir. Hane başına düşen yıllık gelirin en az olduğu mahalle ise 123,2 
kuruşluk gelir ile Cami-i Kebir Mahallesi’dir. 
Tablo 27: Barla’da Tahıl Tarımı ve Gelirleri 
      Hane Senelik  Hane Dönüm 
Mahalle Hane Mezru Başına Gelir Başına Başına 
Adı Sayısı Tarla Dönüm Kuruş Gelir Krş. Gelir Krş. 
Baş  74 545 7,4 27910 337,2 51,2 
Cami-i Kebir 59 376 6,4 7269 123,2 19,3 
Bucak 13 30 2,3 1604,5 123,4 53,5 
Ak Mescit 38 129 3,4 2236,5 58,9 17,3 
Pazar 38 210 5,5 5224 137,5 24,9 
Yokuşbaşı 80 480,5 6 11592 144,9 24,1 
Tahtalı 12 87,5 2,3 2888,5 240,7 33 
Ahi Hoca 26 212 8,2 4409,5 159,2 19,5 
Bedre Çftliği 13 515 39,6 4431 340,8 8,6 
İlama Köyü 51 298,5 5,9 10672,5 209,3 35,8 
Rumiyân 101           
Toplam 505 2883,5 5,7 78237,5 154,9 27,1 
Mahallelerde kaydedilen arazilerin verimliliğine bakmak için dönüm başına 
düşen yıllık gelire baktık. Tablo 27’de görüldüğü gibi dönüm başı yıllık geliri en 
yüksek olan mahalle 53,5 kuruş ile Bucak’tır. Buna göre en verimli toprakların 
Bucak’a kayıtlı olan tarım arazileri olduğunu söyleyebiliriz. Dönüm başı yıllık 
gelirin en yüksek olduğu ikinci mahalle 51,2 kuruş ile Baş Mahallesi’dir. Dönüm 





b. Bağ Bahçe Ziraatı Gelirleri 
Bağ bahçe tarımı bütün halkın uğraşı olmaktan çok sulama imkanına daha 
çok sahip olan şehir ve kasaba halklarının uğraşısı idi. Bağcılığı geliştiren 
nedenlerden birisi de bağ dikmek, ağaç yetiştirmek ve duvar çevirmek gibi 
uğraşlarla, tarlanın mirî toprak durumundan kurtarılıp mülk haline geçirilmesi 
kuralıydı. İcarcı durumunda olan çiftçi böylece toprağı mülkiyetine geçirmiş 
oluyordu. Osmanlı toprak düzeni bu şekilde uzun süre bağcılık tarımına hizmet 
etmiştir.163 
Eğirdir yöresinin dağlık ve ormanlık olması tahıl ziraatı alanlarının 
oluşumunu engellerken hayvancılığın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Osmanlı 
döneminde kaza merkezi ve yakın çevresindeki köylerde bağcılığın çok geliştiği 
görülmektedir.164 
Tablo 28: Bağ Bahçe Tarımı ve Gelirleri 
                    Toplam Hane Dön. 
     Senelik Duhan Yıllık  Yıllık   Hane Yıllık Başı Başı 
Mahalle Hane Bağ Gelir (Tütün) Gelir Bost. Gelir Topl. Baş. Gelir Gelir Gelir 
Adı Say. Dönüm Kuruş Dönüm Krş Dön. Krş Dön. Dön. Kuruş Kuruş Kuruş 
Baş  74 112 3737 6 290  -  - 118 1,6 4027 54,4 34,1 
C. Kebir 59 66,5 4185,5 1,5 270  -  - 68 1,2 4455,5 75,5 65,5 
Bucak 13 16 243 0,5 45  -  - 16,5 1,3 288 22,2 17,5 
Ak Mescit 38 55 1348 -  -   -  - 55 1,4 1348 35,5 24,5 
Pazar 38 45 2218 5 454  -  - 50 1,3 2672 70,3 53,4 
Yokuşbaşı 80 91 4047  - -   -  - 91 1,1 4047 50,6 44,5 
Tahtalı 12 16 810 -  -   -  - 16 1,3 810 67,5 50,6 
Ahi Hoca 26 34,5 1821 -  -   -  - 34,5 1,3 1821 70 52,8 
Bedre Çft. 13 20,5 524 -  -   -  - 20,5 1,6 524 40,3 25,6 
İlama Ky. 51 71 2163 13,5 1078  -  - 84,5 1,7 3241 63,5 38,4 
Rumiyân 101 146 5354 2 -  1 45 149 1,5 5399 53,5 36,2 
Toplam 505 673,5 26450,5 28,5 2137 1 45 703 -  28632,5 56,7 40,7 
Osmanlı dönemi XIX. yüzyıl ortasında üzüm bağları ve üzümden elde edilen 
mamuller Barla’da önemli bir yer tutmuş olmalıdır. Temettuat Defteri’nde bağcılığın 
yıllık kazancına bakıldığında bu sonuca varılır. Bağcılığın gelişmiş olması vergi 
gelirlerindeki rakamlardan da anlaşılmaktadır. Barla’da az çok tarımsal arazisi olan 
çiftçilerin elinde 1-2 dönüm bağ vardır. Bağın yıllık gelirinin tarla ziraatının yıllık 
gelirinden çok olduğu anlaşılıyor. 
                                                 
163 Akdağ, a. g. e., s.141–142. 
164 Göksoy, a. g. m., I. Eğirdir Sempozyumu, s.381–382. 
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Kazadaki ziraat alanlarının %89,7’sinde tahıl tarımı yapılmasına karşın 
bağcılık yıllık gelirinin dönüm başına düşen yıllık gelir miktarı, tahıl tarımının 
dönüm başına düşen yıllık gelir miktarından çoktur. Hububat tarımının yapıldığı 
mezru tarlalarda dönüm başına 27,1 kuruşluk yılık gelir düşerken, bağ bahçe tarımı 
yıllık gelirinden dönüm başına 40,7 kuruş düşmektedir. Buradan bağcılığın 
ekincilikten %50,2 daha fazla gelir sağladığı anlaşılmaktadır. 
Barla’da bağ bahçe tarımı yapılan ziraat alanları toplam 703 dönümdür. Bu 
alanlardan elde edilen toplam hasıla ise 28632,5 kuruştur. Bağ bahçe arazilerinin en 
çok olduğu mahalle 149 dönüm ile Rumiyân’dır. Daha sonra 118 dönümle Baş, 91 
dönümle Yokuşbaşı gelir. Bağ ve bahçelerin en az bulunduğu mahalle Tahtalı’dır. Bu 
mahallede toplam 16 dönüm bağ bahçe tarımına ayrılmıştır. Mahallelerde hane 
başına düşen bağ bahçe arazisi en fazla 1-2 dönümdür. Hane başına düşen arazi 
miktarı en çok 1,7 dönüm ile İlama Köyü, 1,6 dönüm ile Baş Mahallesi ve Bedre 
Çiftliği’ndedir. Rumiyân’da hane başına düşen bağ bahçe 1,5 dönümdür. Bağ bahçe 
tarımının senelik geliri en çok 5399 kuruş ile Rumiyân’dadır. İkinci olarak 4455,5 
kuruş ile Cami-i Kebir, 4047 kuruş ile Yokuşbaşı’dır. Bağ bahçe verimliliğini 
incelediğimizde dönüm başı en çok geliri olan mahalle (65,5 kuruş) Cami-i 
Kebir’dir. Dönüm başı verimliliği en yüksek ikinci mahalle 53,4 kuruş ile Pazar’dır. 
Verimi en az olan bağ bahçe ise Bucak’tadır. Burada dönüm başına 17,5 kuruş gelir 
düşmektedir. 
Barla’nın XIX. yüzyıl ortalarındaki ziraat durumu XX. yüzyılın başlarına 
geldiğinde de benzer özellikler gösterir. Nitekim mahallî yazarlardan Böcüzade 
Barla’nın ziraat durumu hakkında şu bilgileri vermektedir: Bu devirlerde Barla’nın 
arazisi verimli olmakla birlikte dar olduğundan ancak kendilerine yetecek kadar ürün 
alabilirlerdi. Bazen dışardan buğday aldıkları da olurdu. Bağ ve bahçelerde üzüm, 
nar ve badem üreticiliği de yapılırdı. İçecek olarak kullandıkları su ile bağ 
bahçelerini sulayacak suları yeterlidir. Orman ve odunları da kendi halkının 
ihtiyacını karşılayacak kadar vardır. Davarcılık mesleklerini de devam 
ettirmektedirler.165 Temettuat Defterleri’nden Barla’da az da olsa tütün 
yetiştirildiğini öğreniyoruz. XX. yüzyılın başlarında da Barla’nın bazı yerlerinde 
                                                 
165 Böcüzade, a. g. e., s.67. 
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tütün yetiştirilmeye devam edilmektedir. İlama köylüleri tütüncülük, davarcılık ve 
sebzecilikle geçinirlerdi. Bedre Köyü halkı da göl kıyısında bulunduklarından 
balıkçılık ta yaparlardı. Aynı zamanda üzüm bağları da güzel idi.166 
Osmanlı döneminde Eğirdir Gölü çevresindeki köylerde, özellikle gölün batı 
kısımlarında Atabey civarında XV. yüzyıldan beri pamuk üretimi yapılıyordu. 1523–
1532 yılları arasındaki süreçte mültezimlerin damga-i bogasi vergisi denen pamuklu 
bezler için konan vergiyi topladıkları yerler arasında Barla da vardır.167 XV. Yüzyıl 
sonlarında Bedre’de de pamuk yetiştiriliyordu. XVI. yüzyıllarda bölgede bir çok 
pamuk öşrü artarken öşr-i penbe Barla’da düşmüştür. Buranın pamuk vergisi de 660 
akçeden 500 akçeye düşmüştür.168 Bu bilgilerden Barla Kazası ve Bedre Köyü’nde 
XV. yüzyıldan beri yetiştirilmekte olan pamuk üretiminin XVI. yüzyıla gelindiğinde 
azaldığı sonucuna varıyoruz. XIX. yüzyıla gelindiğinde Barla Temettuat Defteri’nde 
pamuk üretimine dair bir bilgiye rastlamadık. Öşr-i penbe kayıtlarının olmadığına 
dayanarak XIX. yüzyıl ortalarında Barla’da pamuk üretiminin olmadığını yada en 
azından vergiye tabi olacak kadar çok üretilmediğini söyleyebiliriz. 
 
D) HAYVANCILIK 
İnsanlık tarihinin en eski ve en önemli geçim kaynaklarından biri tarım, diğeri 
hayvancılıktır. Osmanlı toplumunda da çiftçi ailelerin oluşturduğu köylerin iş 
hayatına da bu iki meslek grubu hakimdir.169 Hayvancılığın insanın ekonomik 
gelirleri arasındaki değeri eskiden beri yüksektir. Köylü kentli bütün Türk halkının 
günlük yaşamlarında süt ve yoğurdun önemi bilinmektedir. Onun için her ailenin 
malı mülkü arasında en azından kendi ihtiyacı için birkaç inek, koyun ve keçi gibi 
sağmal hayvanları beslediğini görüyoruz. Hayvancılık ticaretinde hayvanın pazar 
değerinin yüksek olduğu, özellikle deve, at, katır, eşek gibi taşımacılıkta kullanılan 
hayvanların ve tarımda gücünden yararlanılan camız (su sığırı) ve öküzün (karasığır) 
pazarlarda değerli olduğu da bilinmektedir. Böylece Anadolu’da toprak ürünleri 
yanında hayvan ürünleri (süt ve süt ürünleri, deri, yün, kıl vb.) Türk halkı için ikinci 
                                                 
166 a. g. e., s.67. 
167 Mehmet Akif Erdoğru, “XVI. Yüzyılda Eğirdir Şehri”, I. Eğirdir Sempozyumu, s.305. 
168 Arıkan, a. g. e., s.109–110. 
169 Akdağ, a. g. e., s.37. 
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bir geçim kaynağı olmuştur.170 Koyun, keçi, sığır gibi gıda ve endüstriyel üretimde 
önemli yeri olan hayvanların yanında, at Türk tarihinde taşıma, haberleşme ve 
bilhassa savaş aracı olarak ayrı bir öneme sahiptir.171 
Barla’nın da içinde bulunduğu Eğirdir yöresinin ormanlık bir yapıya sahip 
olması ve verimli ovaların azlığı hayvancılığın gelişmesini zorunlu kılmıştır. Yakın 
dönemlere kadar küçükbaş hayvanlar içerisinde kıl keçisi diğer hayvanlardan daha 
çok bulunmaktaydı. Kıl keçisinin yanında koyun, karasığır, kısrak da 
yetiştirilmekteydi. Arazinin dağlık olması kıl keçisinin yetiştirilmesini zorunlu 
kılmıştır.172 Bazı göçebe topluluklar kış aylarını Antalya, Aydın, Saruhan, Menteşe 
ve Kütahya sancaklarında geçirdikten sonra ilkbaharla birlikte bölgenin yaylalarına 
hayvanlarını otlatıp geçimlerini sağlamak için gelirlerdi.173 
 
1. Küçükbaş Hayvancılık 
Barla’da meslekleri incelerken hayvancılığı ziraat ile birlikte ayrı bir grup 
olarak değerlendirirken bu iki meslek grubunun, meslekler içerisinde %18’lik bir 
kısmı oluşturduğunu söylemiştik. Barladaki gelir kaynaklarını değerlendirirken de 
hayvancılık gelirlerini ayrı olarak ele almıştık. Mevcut bilgilerimize göre 1845 
yılında Barla’daki gelir kaynakları arasında hayvancılığın 16979 kuruşluk (%6,0) 
yıllık gelir ile 5. sırada yer aldığını belirtmiştik. 
Bu bölümde hayvancılık alanında Barla’da hayvan sayılarını ve gelirlerini 
inceleyeceğiz. 9779 No’lu defterden 1845 yılında Barla’daki hayvan sayıları ile yıllık 
gelirlerini öğreniyoruz. 9780 No’lu defterden ise 1840 yılındaki hayvan sayılarını ve 
kıymetlerini öğreniyoruz.  
Tablo 34’te görüldüğü gibi 1845 yılında Barla’da 9037 adet küçükbaş hayvan 
yetiştirilmekte olduğu anlaşılır. Bunun 8829 tanesi keçidir. Keçilerin 2521’i sağmal, 
2508’i oğlak ve 3800’ü da yoz keçi olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde kazada 208 
                                                 
170 a. g. e., s.140. 
171 Necdet Sevinç, Osmanlılarda Sosyo-Ekonomik Yapı, Kutsun Yayınevi, İstanbul 1978, s.148. 
172 Göksoy, a. g. m., I. Eğirdir Sempozyumu, s.383. 
173 a. g. m., I. Eğirdir Sempozyumu, s.383; Ahmet Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri (966–1200), 
Enderun Kitabevi, İstanbul 1989, s.149. 
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adet koyun sayılmıştır. Bunun 106 tanesi sağmal koyun, 100 tanesi kuzu ve 2 tanesi 
de yoz koyundur. Defterde çoğunlukla oğlak ve kuzu sayısı sağmal keçi ve sağmal 
koyun sayısı kadar yazılmıştır. Yoz keçi veya yoz koyun olarak ifade edilen 
hayvanlar, yavrusu olamayan (kısır) hayvanlardır. Çünkü bu hayvanların yavrusu 
yazılmamıştır. Küçükbaş hayvanların tamamına yakınını keçi (%97,7) 
oluşturmaktadır. Kazada sayılan koyunun küçükbaş hayvanlar içerisindeki oranı 
(%2,3) çok azdır. 
Barla’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin en yoğun olarak yapıldığı 
mahalleler Yokuşbaşı (2649 baş) ve Baş (1192 baş) mahalleleridir. Küçükbaş 
hayvancılığın en az yapıldığı mahalle Bucak’tır (23 baş). Barla’da en çok koyun 
Cami-i Kebir’dedir. Burada toplam 56 baş koyun ve kuzu yazılmıştır.  
Toblo 29: 1845 Yılında Küçükbaş Hayvan Sayıları ve Yıllık Gelirleri 
Keçi Koyun Küçükbaş 
Mahalle Sağm. Yıllık  Yoz Yıllık Sağm. Yıllık  Yoz Yıllık Hayvan 
Adı Keçi Geliri Oğlak Keçi Geliri Koyun Geliri Kuzu Koyn Gelir Toplamı 
  Sayı Kuruş Sayı Sayı Kuruş Sayı Kuruş Sayı Sayı Krş. Sayı Gelir 
Baş  450 900 447 285 285 5 20 5 - - 1192 1205 
C. Kebir 270 540 270 257 261 30 120 24 2 4 853 925 
Bucak 23 46 20 - - - - - - - 43 46 
AkMescit 286 641 283 354 638 9 36 9 - - 941 1315 
Pazar 83 166 83 39 54 13 52 13 - - 231 272 
Y.başı 624 1246 623 1402 1401 - - - - - 2649 2647 
Tahtalı 31 62 31 - - 5 25 5 - - 72 87 
AhiHoca 216 432 216 470 470 25 50 25 - - 952 952 
Bedre Ç. 158 316 158 654 654 8 32 8 - - 986 1002 
İlama K. 272 544 269 339 343 - - - - - 880 887 
Rumiyân 108 216 108 - - 11 44 11 - - 238 260 
Toplam 2521 5109 2508 3800 4106 106 379 100 2 4 9037 9598 
9779 No’lu defterde sağmal keçinin yıllık geliri çoğunlukla bir keçiye 2 kuruş 
olarak, yoz keçi başına 1 kuruş olarak yazılmıştır. Koyunda ise çoğunlukla sağmal 
koyun başına 4 kuruş, yoz koyun başına 2 kuruş vergi yazılmıştır. 
1845’te Barla’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden toplam 9598 kuruş gelir 
kaydedilmiştir. Bu gelirin 9215 kuruşu keçiden 383 kuruşu da koyundan elde 
edilmiştir. Kazada toplam gelir (282425,5 kuruş) içinde küçükbaş hayvanların geliri 
9598 kuruştur. Bu yıllık gelirin 9215 kuruşu keçilerden, 383’ü koyunlardan elde 
edilmiştir. Küçükbaş hayvan gelirinin en çok kaydedildiği mahalle 2647 kuruşla en 
çok keçinin bulunduğu Yokuşbaşı’dır. Bundan sonra 1315 kuruşla Ak Mescit gelir. 
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Üçüncü en çok küçükbaş hayvan geliri ise Baş Mahallesi’nde (1205 kuruş) elde 
edilmiştir. En az gelir 46 kuruşluk küçükbaş hayvan geliri ile Bucak’a aittir. 
1840 tarihli sayımın kayıtlarını içeren 9780 No’lu Temettuat Defteri’nde 
hayvanların sayımı kıymetleriyle birlikte yazılmıştır. Küçükbaş hayvanlar keçi ve 
koyun olarak ayrılmayıp sadece davar olarak yazılmıştır. 1845 yılında Barla’da 
küçükbaş hayvan sayısı 9037 iken 1840 yılında 14417’dir. 1840 yılındaki sayımın 
titizlikle yapılmadığını göz önünde bulundurarak hayvan sayılarını değerlendirdik. 
Tablo 31’de gösterdiğimiz gibi 1840 yılında küçükbaş hayvan sayısı en çok 
Yokuşbaşı (5343 baş), Ahi Hoca (1964 baş) ve Baş mahallelerindedir (1811 baş). 
1840 yılında küçükbaş hayvanın en az olduğu mahalle ise 42 baş davarın 
kaydedildiği Bucak’tır. 1840 yılında bu mahallelerdeki yoğunluğun çok fazla 
değişmeden 5 yıl sonraki sayımda da devam ettiğini görüyoruz. 
Defterde küçükbaş hayvanların kıymeti çeşitli etkenlere göre değişmekle 
birlikte ortalama olarak bir baş davarın kıymeti 20 kuruş olarak yazılmıştır. 
Küçükbaş hayvanların birim değerleri hayvan sayıları ile çarpılarak yazıldığı için 
hayvan sayılarına paralel olarak yazılmıştır. 
 
2. Büyükbaş Hayvancılık 
1845 yılında Barla’da toplam 571 tane büyükbaş hayvan vardır. 571 
büyükbaş hayvanın 148’i sağmal inek, 14’ü buzağı, 77’si yoz inek, 27’si tosun, 20’si 
düve, 151’i öküz ve 4’ü de erkek danadır. Buzağısı yazılmayan yoz ineğin, yavrusu 
olmayan kısır inek olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde bir sağmal ineğin yıllık 
geliri 20 kuruş olarak yazılmıştır. Tablo 30’a baktığımızda büyükbaş hayvancılığın 
en çok olduğu mahalle 107 baş hayvanın kayıtlı olduğu Yokuşbaşı olduğu anlaşılır. 
Burada büyükbaş hayvanların yıllık geri 460 kuruş kaydedilmiştir. 
Barla’da 1845 yılında büyükbaş hayvancılığın Yokuşbaşı’ndan sonra en çok 
olduğu mahalle Baş Mahallesi’dir (106 adet). Burada büyükbaş hayvanların yıllık 
gelirleri toplam 500 kuruş olarak yazılmıştır. Bu mahalleden sonra en çok büyükbaş 
hayvan İlama Köyü’ndedir. Bu köyde 83 hayvan vardır ve geliri 460 kuruştur. Bu 
tarihte en az büyükbaş hayvan Bucak’tadır (19 adet). Burada da bu hayvanların yıllık 
gelirleri 100 kuruş olarak kayda geçmiştir. Bucak Mahallesi’nden sonra en az hayvan 
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21 hayvanın kayıtlı olduğu Ak Mescit’tedir. Ak Mescit’te büyükbaş hayvan yıllık 
geliri 100 kuruş olarak kaydedilmiştir. Böylece Bucak ve Ak Mescit büyükbaş 
hayvan sayısı ve yıllık geliri itibariyle kazanın en yoksun mahalleleridir diyebiliriz. 
Tablo 30: 1845 Yılında Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Yıllık Gelirleri 
Mahalle Sağm. Yıllık   Yoz Yıllık       Erkek  Büyükbaş 
Adı İnek Gelir Buzğ. İnek Gelir Tosun Düve Öküz Dana HayvanTop 
  Sayı Krş. Sayı Sayı Krş. Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Gelir 
Baş  25 500 22 9 - 1 - 48 1 106 500 
C. Kebir 22 440 19 13 20 1 1 9 3 68 460 
Bucak 5 100 5 3 - 1 - 5 - 19 100 
A.Mescit 5 100 6 4 - 1 - 5 - 21 100 
Pazar 14 280 14 4 - 3 2 12 - 49 280 
Y.başı 23 460 24 18 - 7 5 30 - 107 460 
Tahtalı 8 160 8 3 - 2 1 5 - 27 160 
A. Hoca 8 140 8 5 - 2 3 5 - 31 140 
Bedre Ç. 7 140 7 3 - 5 5 10 - 37 140 
İlama K. 23 460 23 11 - 3 1 22 - 83 460 
Rumiyân 8 160 8 4 - 1 2 - - 23 160 
Toplam 148 2940 144 77 20 27 20 151 4 571 2960 
Küçükbaş hayvancılıkta da olduğu gibi büyükbaş hayvancılık sıralamasında 
da Yokuşbaşı ve Baş mahalleleri ilk sırada yer alırken Bucak Mahallesini son sırada 
yer aldığını görmekteyiz. 
Tablo 31: 1840 Yılında Hayvan Sayıları ve Kıymetleri 
 Küçükbaş Hayv. Büyükbaş Hayvan Hayvan 
Mahalle Davar Kıymeti İnek Kıymeti Öküz Kıymeti Topl. Kıymeti Topl. Kıymeti 
Adı Sayı Kuruş Sayı Kuruş Sayı Kuruş Sayı Kuruş Sayı Kuruş 
Yokuşbaşı 5343 100030 172 6860 50 5030 222 11890 5565 111920 
C.Kebir 1259 25180 88 3670 11 950 99 4620 1358 29800 
Pazar 552 11040 44 1870 13 1350 57 3220 609 14260 
Baş  1811 35920 114 4690 62 5750 176 10440 1987 46360 
Ak Mescit 957 19140 27 1080 12 1100 39 2180 996 21320 
Ahi Hoca 1964 39280 54 2180 8 1200 62 3380 2026 42660 
Tahtalı 66 1320 22 900 2 300 24 1200 90 2520 
Bucak 42 840 21 1010 11 550 32 1560 74 2400 
İlama K. 1434 28680 154 6330 46 3300 200 9630 1634 38310 
Bedre K. 989 21380 77 3080 13 1060 90 4140 1079 25520 
Toplam 14417 282810 773 31670 228 20590 1001 52260 15418 335070 
1840 tarihli 9780 No’lu defterde Barla’da kayıt altına alınan büyükbaş 
hayvan sayısı 1001’dir. Bunun 773’ü inek, 228’i öküzdür. Defterde büyükbaş 
hayvanlar sadece inek ve öküz olarak yazılmıştır. Tablo 31’de belirtildiği gibi bu 
dönemde büyükbaş hayvanların en çok bulunduğu mahalleler Yokuşbaşı (222 baş), 
İlama Köyü (200 baş) ve Baş mahalleleridir (176 baş). 
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XIX. yüzyıl ortalarında Barla’nın Yokuşbaşı ve Baş mahallelerinde 
hayvancılığın yoğun olduğunu her iki Temettuat Defteri’nde görüyoruz. 1840’ta 
İlama Köyü’nde büyükbaş hayvanın çok olmasının nedenini çiftçiliğin burada yoğun 
olarak yapıldığına bağlayabiliriz. Öküzün tarım hayvanı olarak kullanılıyor olması 
burada insanları büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönlendirmiştir. Toplam 58 
hanelik İlama Köyü’nde 46 öküz kaydedilmiştir. 
9780 No’lu defterde büyükbaş hayvanlarda ineğin kıymeti ortalama 40 kuruş 
yazılmıştır. Öküzün kıymeti ise 70 kuruştan 150 kuruşa kadar değişen rakamlarla 
yazılmıştır. Öküz sayısının az olduğu mahallelerde kıymeti yüksek, çok olduğu 
mahallelerde kıymeti düşük yazılmıştır. Mesela, Tahtalı’da 2 öküzün kıymeti 300 
kuruş yazılırken, İlama’da 46 öküzün kıymeti 3300 yazılmıştır. Tahtalı’da bir öküzün 
birim değeri 150 kuruşa gelirken İlama’da 71,7 kuruşa gelmektedir. 
 
3. Yük ve Binek Hayvancılığı 
Osmanlı’da özellikle köy ve kasaba yaşamı içerisinde yük ve binek 
hayvancılığının önemi büyüktür. Özellikle orman bakımından zengin olan ve 
ekonomisinin temeli tarıma dayanan Barla’da beygir (bargir), kısrak, merkep, katır 
gibi yük ve binek hayvanlarının değeri daha da çoktur. 1845 tarihli sayımda Barla’da 
yük ve binek hayvanı 500 adet olarak yazılmıştır. Bunların 234’ü merkep, 63’ü 
kısrak, 58’i beygir, 93’ü de katırdır. Bu hayvanların toplamda en çok yazıldığı 
mahalleler yine küçük ve büyükbaş hayvanlarda olduğu gibi Baş ve Yokuşbaşı’dır. 
Yük ve binek hayvanları Baş Mahallesi’nde toplam 85, Yokuşbaşı ve Cami-i 
Kebir’de 81’er tane yazılmıştır. Yük ve binek hayvanlarının en az olduğu mahalleler 
11 tane yazılan Bedre Köyü ile 14 tane yazılan Bucak Mahallesidir. 
Gücünden yararlanılan bu hayvanların ekonomiye katkıları, küçük ve 
büyükbaş hayvanlarda olduğu gibi direkt değil dolaylı yoldan olmaktadır. Yük ve 
binek hayvanlarının toplam yıllık gelirleri ile Barla ekonomisine sağladığı katkı 3170 
kuruştur. Burada dikkati çeken bir husus bu hayvanların gelirlerinin mahallelerde 
yazılan hayvan sayılarına paralel olarak artıp azalmadığıdır. Mesela, Baş 
Mahallesi’nde 85 yük ve binek hayvanının yılık geliri 300 kuruş yazılırken, 49 
hayvanın yazıldığı Ahi Hoca’da toplam gelir 700 kuruş olarak yazılmıştır. Buna göre 
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Baş Mahallesinde 1 baş yük ve binek hayvanının yıllık ortalama getirisi 3,5 kuruş 
iken, bu rakam Ahi Hoca’da 14,3 kuruşa yükselmiştir. Bunun nedeni de yük ve binek 
hayvanlarının taşımacılık ve tarımda kullanıldıkları için gelirlerinin güçlerine göre 
değişiyor olmalarıdır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların gelirleri aşağı yukarı belli 
olduğu için yıllık gelirleri de genellikle sabit yazılmıştır. Ama yük hayvanlarının 
gelirleri gücüne, yaptığı işe ve kullanıldığı alana göre değiştiğinden bu hayvanların 
gelirleri değişken olarak yazılmıştır. 
Tablo 32: 1845 Yılında Yük ve Binek Hayvan Sayıları ile Yıllık Gelirleri 
Mahalle     Kıs. Yıllık Yoz   Yıllık     Katır Yük ve Bin. 
Adı Beygir Kısrak Sıp. Gelir Kıs. Merkep Gelir Sıpa Katır Sıpası Hayv. Topl. 
  Sayı Sayı Say. Krş. Say. Sayı Krş. Sayı Sayı Sayı Sayı Gelir 
Baş  15 9 - 200 1 42 100 4 12 2 85 300 
C. Kebir 10 8 - 400 1 34 50 - 20 8 81 450 
Bucak 3 3 - - - 11 - - - - 17 - 
A.Mescit 1 3 - 200 - 16 - - 9 3 32 200 
Pazar 1 7 2 200 - 18 - - 7 3 38 200 
Y.başı 8 3 - 400 1 39 20 1 20 3 75 420 
Tahtalı 1 8 - 200 - 7 - - 4 2 22 200 
A. Hoca 6 1 - 700 6 12 - - 11 6 42 700 
Bedre Ç. - 3 - 100 - 7 25 2 - 1 13 125 
İlama K. 6 18 - 100 - 35 50 - 2 3 64 150 
Rumiyân 7 - - 400 - 13 25 1 8 2 31 425 
Toplam 58 63 2 2900 9 234 270 8 93 33 500 3170 
1840 tarihinde Barla’da yük ve binek hayvanlarının toplamı 818’dir. Bu 
toplamın 239’u beygir, 187’si katır, 389’u merkep ve 3’ü de devedir. Beygirin en çok 
olduğu mahalleler Baş (74), Ahi Hoca (40) ve Yokuşbaşı’dır (38). Bu tarihte beygir 
en az Bedre Çiftliği’nde (3 ) yazılmıştır. Bucak Mahallesi’nde de beygir kaydına 
rastlanmamaktadır. 
Tablo 33’de yer aldığı üzere katır en fazla 76 baş ile Yokuşbaşı ve 44 baş ile 
Baş Mahallesi’nde yer almaktadır. En az katır sayısı 4 baş katır kaydı ile 
Tahtalı’dadır. Bedre’de ise katır kaydedilmemiştir. 1840 yılında Katır deveden sonra 
en kıymetli hayvandır. Katırın ortalama kıymeti 400 kuruştur. Kazada odun 
taşımacılığında katırın gücünden yararlanılıyor olması bu hayvanın kıymetini 
artırmıştır. Defterde hayvanların kıymetine baktığımızda katırdan sonra ortalama 150 
kuruşla beygirin kıymetli olduğunu görüyoruz. Beygir tarımın vazgeçilmez aracı 
olduğu için halkın nazarında kıymetini artırırken savaş aracı olduğu için de devlet 
nazarında kıymetini korumaktadır. 
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Tablo 33: 1840 Yılında Yük ve Binek Hayvan Sayıları ile Kıymetleri 
Mahalle Beygir Kıymeti Katır Kıymeti Merkep Kıymeti Deve Kıymeti Toplam 
Adı Sayı Kuruş Sayı Kuruş Sayı Kuruş Sayı Kuruş Sayı Kıymeti 
Yokuşbaşı 38 6280 76 32560 65 5555 - - 179 44395 
C.Kebir 27 4050 21 7800 39 2610 - - 87 14460 
Pazar 16 2530 8 3150 30 2030 - - 54 7710 
Baş  74 4400 44 15070 73 5020 3 1500 194 25990 
Ak Mescit 10 2100 7 2100 38 2740 - - 55 6940 
Ahi Hoca 40 6000 12 5100 22 2000 - - 74 13100 
Tahtalı 10 1500 4 1540 10 1070 - - 24 4110 
Bucak - - 7 2220 12 740 - - 19 2960 
İlama K. 21 3270 8 3900 84 4290 - - 113 11460 
Bedre K. 3 450 - - 16 1050 - - 19 1500 
Toplam 239 30580 187 73440 389 27105 3 1500 818 132625 
Yük hayvanları kıymetlerine göre sıralandığında merkebin 70 kuruşluk 
ortalama kıymetiyle son sırada yer aldığı görülür. Merkebin taşımacılıkta gücünden 
yararlanıldığını biliyoruz. Fakat merkep taşımacılıkta beygir ve katır gibi güçlü 
olmadığı için ekonomiye katkısı da bu hayvanlara göre azdır. Merkebin bu özelliği 
kıymet sıralamasında onu beygir ve katıra oranla biraz geri bırakmıştır. Merkep 
Barla’da sayıca diğer yük hayvanlarından çoktur ve her mahallede az çok 
bulunmaktadır. En çok İlama (84), Baş (73) ve Yokuşbaşı’nda (65) vardır. En az 
merkep 12 tane sayılan Bucak’tadır. 
Tablo 34: 1845 Yılında Toplam Hayvan Sayıları ve Gelirleri 
  Küçükbaş Büyükkbaş Yük ve Binek Toplamı 
Mahalle Hayvanlar Hayvanlar Hayvanları Hayvan Gelirleri 
Adı Sayı Gelir Sayı Gelir Sayı Gelir Sayı Gelir 
Baş  1192 1205 106 500 85 300 1383 2005 
Cami-i Kebir 853 925 68 460 81 450 1002 1835 
Bucak 43 46 19 100 14  76 146 
Ak Mescit 941 1315 21 100 32 200 994 1615 
Pazar 231 272 49 280 32 200 312 752 
Yokuşbaşı 2649 2647 107 460 81 420 2837 3527 
Tahtalı 72 82 27 160 17 200 116 442 
Ahi Hoca 952 952 31 140 49 700 1032 1792 
Bedre Çiftliği 986 1002 37 140 11 125 1034 1267 
İlama Köyü 880 887 83 460 49 150 1012 1497 
Rumiyân 238 260 23 160 49 425 310 845 
Toplam 9037 9598 571 2960 500 3170 10108 15728 
1840 yılında Barla’da 3 tane deve varken 5 yıl sonraki sayımda (1845’te) 
Barlada devenin olmadığını anlıyoruz. 1840’ta deve en kıymetli hayvandır. Bu 
dönemde bir baş deve 500 kuruştur. Devenin kıymeti diğer hayvanlara göre çok 
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yüksek ve ülke şartlarında insanlara sağladığı faydanın sınırlı olmasından dolayı 
sayıları çok azdır. 
XIX. yüzyıl ortalarında (1845 yılında) Barla’da toplam hayvan sayısının 
10108 olduğunu (Tablo 34’te) görüyoruz. 10108 hayvandan toplam 15728 kuruş 
gelir elde edilmiştir. Bu tarihte yapılan sayımda kümes hayvanlarının sayımının 
yapılmadığı için XIX. yüzyıl ortalarında Barla’daki kümes hayvanlarının sayıları ve 
gelirleri hakkında bilgiye sahip değiliz. 
Barla’da sayılan toplam hayvanların 9037’sinin küçükbaş, 571’inin 
büyükbaş, 500’ünün de yük ve binek hayvanı olduğunu ifade etmiştik. Barla’da en 
çok hayvan Yokuşbaşı’nda toplam 2837 baş, Baş Mahallesi’nde 1387 baş olarak 
yazılmıştır. Bu hayvan sayılarına paralel olarak en çok hayvan gelirleri de yine bu 
mahallelerde yazılmıştır. Buna göre kazada hayvancılığın ön plana çıktığı mahalleler 
Yokuşbaşı ve Baş mahalleleridir diyebiliriz. En az hayvan toplam 76 baş ile Bucak’ta 
yazılmıştır. Doğal alarak hayvancılık gelirinin 146 kuruş ile en az olduğu mahalle 
yine burasıdır. Bucak Mahallesi için de hayvancılığın en az olduğu mahalle 
yorumunu yapmak yanlış olmayacaktır. 
Barla’da hayvan yetiştiriciliğinin toplam hayvan sayıları içerisindeki işgal 
ettiği orana baktık. Grafik 3’den toplam hayvan sayıları içerisinde %89’luk bir oranla 
en büyük paya küçükbaş hayvanların sahip olduğu anlaşılıyor. Bu bilgiye dayanarak 
Barla’da hayvancılık alanında büyük bir çoğunlukla küçükbaş hayvancılığın 
yapıldığı sonucunu çıkarabiliriz. Kazada küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak 
yapılmasında coğrafi şartların ve bu hayvanlara sahip olmadaki kolaylığın da dikkate 
alınması doğru olacaktır. 














Küçükbaş Hayvan Büyükbaş Hayvan Yük ve Binek Hayvanı
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Bu tarihte Barla’da büyükbaş hayvancılığın oranı %6’dır. Bu oran ile 
Barla’da büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapılmadığını, ancak halkın günlük 
ihtiyaçlarını karşılamak için evinde bir iki tane büyükbaş hayvan beslediğini 
söyleyebiliriz. Kaza ekonomisi içerisinde küçükbaş hayvanlardan daha değerli ve 
pahalı olan büyükbaş hayvanların sayıca az olması olağan bir durum olarak 
değerlendirilmelidir. Üstelik icarcı konumunda olan çiftçinin elinde bulunan az 
miktardaki tarlalardan kaldırdığı ekinle besleyebileceği büyükbaş hayvan sayısı çok 
olmayacaktır. 
Kazada yapılan en az hayvancılık %5’lik bir oranla yük ve binek 
hayvancılığıdır. Bu hayvanların tarım ve taşımacılıktan başka faydalarının olmaması 
sayılarını sınırlı kılmıştır. Kazada yaşayan çiftçinin ekonomisini dara sokacağı için 
yük ve binek hayvanlarının ihtiyaçtan fazla beslenmesi tercih sebebi olmamıştır. 
Toplam 505 haneli kazada yük ve binek hayvanları sayısının 500 olması bunun en 
somut göstergesidir. 
1840 yılında Barla’da yapılan sayımın sonucunda 9780 No’lu deftere toplam 
16236 baş hayvan kaydedilmiştir. Bunun 14417 başı davar, 1001 başı büyükbaş, 818 
başı da yük ve binek hayvanıdır. Toplam hayvan sayısının 5744’ü Yokuşbaşı’nda, 
2181’i Baş’ta, 2100’ü Ahi Hoca’da kaydedilmiştir. Toplam hayvanın en az 
kaydedildiği mahalle 93 hayvanın sayıldığı Bucak’tır. 
Tablo 35: 1840 Yılında Toplam Hayvan Sayıları ve Gelirleri 
  Küçükbaş Hay. Büyükbaş Hay. Yük ve Binek Hay. Toplam  
Mahalle Sayı Kıymeti Sayı Kıymeti Sayı Kıymeti Sayı Kıymeti 
Adı   Kuruş   Kuruş   Kuruş   Kuruş 
Yokuşbaşı 5343 100030 222 11890 179 44395 5744 156315 
Cami-i Kebir 1259 25180 99 4620 87 14460 1445 44260 
Pazar 552 11040 57 3220 54 7710 663 21970 
Baş  1811 35920 176 10440 194 25990 2181 72350 
Ak Mescit 957 19140 39 2180 55 6940 1051 28260 
Ahi Hoca 1964 39280 62 3380 74 13100 2100 55760 
Tahtalı 66 1320 24 1200 24 4110 114 6630 
Bucak 42 840 32 1560 19 2960 93 5360 
İlama Köyü 1434 28680 200 9630 113 11460 1747 49770 
Bedre Köyü 989 21380 90 4140 19 1500 1098 27020 
Toplam 14417 282810 1001 52260 818 132625 16236 467695 
Tablo 35’e baktığımızda 1840 tarihinde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı 
mahalleleri öğreniyoruz. 1845 yılında olduğu gibi 1840 yılında da Yokuşbaşı ve 
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Baş’ta hayvancılığın yoğun, Bucak’ta az olduğunu görüyoruz. Yine bu tarihte yük ve 
binek hayvanlarının, kıymetinin yüksek oluşundan ve ihtiyaç kadar beslenme 
zorunluluğundan dolayı sayıları azdır. Büyükbaş hayvan sayılarının da yük 
hayvanlarından çok olduğu görülür. Kazada en fazla sayıdaki hayvan ise davardır. 
Bu üç tür hayvanın kazadaki hayvancılık içerisindeki yoğunluğuna baktığımızda 
yaklaşık 1845’teki yoğunluğun aynısı olduğunu fark ediyoruz. 
1840 yılında hayvanların toplam kıymeti 467695 kuruş olarak yazılmıştır. Bu 
toplam kıymetin 282810 kuruş’luk bölümü davarlara, 52260 kuruş’luk dilimi 
büyükbaş hayvanlara ve 132625 kuruş’u da yük ve binek hayvanlarına aittir. Kıymet 
itibariyle en fazla toplam kıymeti yazılan hayvanlar sayıları da en fazla olan 
davarlardır. Sayı itibariyle 3. sırada olan yük ve binek hayvanlarının kıymeti 132625 
kuruşla ikinci sıradadır. Sayı olarak 2. sırada olan büyükbaş hayvanların kıymeti 
52260 kuruş ile 3. sırada yer alır. Bu durum bize yük ve binek hayvanlarının bu 
tarihte büyükbaş hayvanlardan daha kıymetli olduğunu gösterir. 
 
4. Arıcılık 
XIX. yüzyıl ortalarında Barla’da hayvancılık alanında arıcılığı gelir getiren 
temel meslek grubu olarak değerlendirmek oldukça zordur. Çünkü Barla’da bu 
dönemde arıcılık yapan tek bir hane reisi vardır. Bu da Pazar Mahallesi 12. hanede 
kayıtlı olan Demirci Mustafa oğlu Hüseyin’dir. Bu kişinin asıl mesleği baba mesleği 
olan demirciliktir. Asıl geliri de sanatı olan demircilikten sanat-ı temettuatı 300 
kuruş kaydedilmiştir. 1845 tarihli 9779 No’lu defterde bu hane reisinin malı ve 
emlaki yıllık gelirleriyle birlikte yazıldıktan sonra 5 adet arı kovanı ile arıcılık yıllık 
geliri 22,5 kuruş olarak kaydedilmiştir.174  
Barla’da arıcılığın tek bir hane ile sınırlı kalması ve hane reisinin arıcılıktan 
elde ettiği kazanç, vergiye tabi temel kazanç olarak gösterilmediği için arıcılığın 
Barla’da geçim kaynağı olmadığını söyleyebiliriz. Kazada 1845’te 1 sağmal inekten 
senelik 20 kuruş gelir yazıldığını göz önünde tutarsak 5 kovan arıdan elde edilen 
22,5 kuruşluk gelirin 1 ineğin yıllık gelirine denk olduğu anlaşılır.  
                                                 
174 a. g. d. (09779), s.50. 
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Barla’da arıcılığın tercih edilmemesinin en önemli nedeni, diğer hayvanlardan 
faydalanma imkanlarının çeşitliliğine karşın arıcılıktan faydalanma imkanının sadece 
bal ile sınırlı kalmasıdır. Diğer hayvanların arıcılığa göre yıllık kazançları da çoktur. 
 
E) BARLA TEMETTUAT DEFTERİ’NDE VERGİ ÇEŞİTLERİ 
1. Yıllık Vergi 
Temettu tahririnde amaç herkesin kazancına ve mal varlığına göre devlete 
belirli miktarlarda vergi vermesi ve bunun bir düzene konularak belirlenen usullere 
göre vergi tahsilidir.175 Osmanlı Devleti’nde vergi tabiri ile ifade edilen ancemaatin 
vergisi emlak ve temettu vergileridir. Tanzimat öncesinde çok değişik türleri bulunan 
örfî tekâlif 1840 yılında kaldırılmış bunların yerine “vergi”, “ancemaatin vergi”, 
”komşuca alınan vergi” gibi isimlerle ifade edilen tek bir vergi sistemi getirilmişti.176 
Herkesin kazancına göre alınacak olan verginin tespit edilebilmesi için önce 
temettuat tahrirleriyle vergi mükellefi olan kişilerin yıllık kazançları tahmin ve takdir 
edilerek kayıt altına alınmıştır. 1845 yılından itibaren vergiyi yılda iki taksitle ödeme 
yerine mahsulün alındığı aylarda bölgenin durumuna göre yıl boyunca alınması 
uygun görüldü.177  
Barla Temettuat Defteri’nde hane reisinin isminin üzerinde mesleği 
belirtildikten sonra “bir senede virgüsü” ifadesi ile mükellefin senelik devlete verdiği 
vergi yazılmıştır. Eğer hane reisi vergiden muaf ise bu bölümde durumu açıklamak 
için “Mahalle-i mezbûrun imamı ve hatibi olduğundan virgüsü olmadığı”, ileri gelen 
anlamında “Eşrâf-ı Hanedân’dan olduğundan virgüsü olmadığı” gibi ifadeler 
kullanılmıştır. Biz bu vergiyi yıllık vergi olarak ifade edeceğiz. Defterde yıllık 
vergiden muaf olan kişiler şunlardır: Mesleği veya durumu ne olursa olsun ister 
kendi hanesinde, ister kardeşinin veya pederinin hanesinde kalıyor olsun emlaki 
olmayanlara vergi yazılmamıştır. Bunlar da genellikle sabi, asker, mecnun, mefkud 
(olmayan, yok) kayıp ve amelmande (güçsüz, aciz) olarak yazılan kişilerdir. Bu 
kişilerden vergi alınmaması yeni vergi sisteminin getirdiği yeniliklerdendi. 
                                                 
175 Serin, a. g. m., T.C. Başbakanlık I. Millî Arşiv Şûrası, s.719. 
176 Şener, a. g. m., 150. Yılında Tanzimat, s.260. 
177 Çadırcı, a. g. e., s.346. 
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Tanzimat’la birlikte getirilen bu vergilendirme sisteminde herkesin kazancına göre 
vergi alındığı için kazancı ve emlaki olmayanlara vergi yükü getirilmemişti. Bunun 
yanında kazancı olup ta devletin vergiden muaf tuttuğu kişiler de; imam, hatip ve 
müezzin gibi cami görevlileri ile Rumiyân’da yazılan iki papaz ve mahalle 
muhtarlarıdır.  
Tablo 36: 1845 Yılında Mahallelere Göre Yıllık Verginin Dağılımı 
  Vergi Mahalle Vergi Yıllık Yıllık Yıllık Toplam  Vergi Barla 
Mahalle Veren Heneleri Haneleri Vergi Gelir Gelir Vergide Haneleri Ortal. 
Adı Hane Topl.da Topl.da Toplamı Toplamı İçinde Payı Başına Alt. 
  Sayısı % % Kuruş Kuruş Vergi % % Vergi Üst.% 
Baş  66 89,2 14,8 12078 36925 32,7 12,7 183 -14,2 
Cami-i Kebir 54 91,5 12,1 12209 30392 40,2 12,8 226,1 6,1 
Bucak 11 84,6 2,5 1862 5098 36,5 2 169,3 -20,6 
Ak Mescit 26 68,4 5,8 4248 12995 32,7 4,5 163,4 -23,4 
Pazar 34 89,5 7,6 6666 17513 38,1 7 196,1 -8 
Yokuşbaşı 71 88,8 15,9 16156 43753 36,9 17 227,5 6,7 
Tahtalı 12 100 2,7 2768 6341 43,7 2,9 230,6 8,2 
Ahi Hoca 20 76,9 4,5 4642 13039 35,6 4,9 232,1 8,9 
Bedre Çiftliği 11 84,6 2,5 2000 7420 27 2,1 181,8 -14,7 
İlama Köyü 45 88,2 10,1 12490 26070 47,9 13,1 277,5 30,2 
Rumiyân 96 95 21,5 19960 73927 27 21 207,9 -2,5 
Toplam 446     95079 273473 34,8   213,2   
Tablo 36’da görüldüğü gibi 1845 yılında Barla’da toplam yıllık gelir 273473 
kuruştur. Barla’da bu yıllık gelirin %34,8’i olan 95079 kuruşu devlete vergi olarak 
verilmiştir. Barla’da bir yılda verilen bu verginin hane başına düşen payı senede 
213,2 kuruştur. Barla’da toplam 505 hanenin 446’sı (%88,3) vergiye tabidir. 59 
(%11,7) haneye ise vergi yazılmamıştır. Yıllık vergiye tabi hane en çok 
Rumiyân’dadır (96 hane). Bundan sonra Yokuşbaşı’nda 71, Baş’ta 66 hane vardır. 
Vergiye tabi hanenin en az bulunduğu mahalleler 11’er hane ile Bucak ve 
Bedre’dedir. 
Mahallelerde vergi veren hanelerin o mahalledeki toplam hane içindeki 
oranına bakarsak en yüksek yoğunluk Tahtalı’dadır (%100). Bu mahallede vergi 
vermeyen hane yoktur. Buradan sonra en yoğun mahalleler; Rumiyân (%95) ve 
Cami-i Kebir (%91,5) gelir. Vergi veren hane yoğunluğunun en az olduğu mahalle 
ise Ak Mescit’tir (%68,4). 
Yıllık vergisi en çok olan mahalle 19960 kuruş yıllık vergi veren 
Rumiyân’dır. En az vergi veren mahalle 1862 kuruş ile Bucak’tır. Ancak Rumiyân 
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yıllık gelir içindeki vergi oranı %27’lik payla en az vergi veren mahalledir. Yıllık 
gelir içindeki vergi oranı bakımından Bedre de düşük vergi veren mahalle özelliğine 
sahiptir. Kazada vergi veren hane başına düşen ortalama senelik vergi miktarı en 
yüksek İlama’dadır (277,5 kuruş). İlama’da hane sayısının az (51) olmasına karşın 
yıllık verginin yüksek olması, burada vergi veren hane başına düşen ortalama 
verginin yüksek olmasına neden olmuştur. İlama’da yıllık verginin yüksek olması 
buradaki yıllık kazancın yüksek olduğunu gösterir. İlama Köyü yıllık gelirinin 
çoğunluğunu ziraat gelirlerinin oluşturduğunu göz önüne alırsak (bk. Tablo 22) 
buradaki tarım topraklarının oldukça verimli olduğu sonucuna varırız. 
Barla’da vergi veren hane başına düşen ortalama yıllık vergi miktarı 213,2 
kuruş iken bu rakam İlama’da Barla ortalamasının %30,2 üzerinde gerçekleşerek 
277,5 kuruş olmuştur. Kaza ortalamasının üzerinde vergi ortalamasına sahip 5 
mahalle olmasına karşılık, 6 mahalle de kaza ortalamasının altında vergi 
ortalamasına sahiptir. Kaza ortalamasının altında en düşük ortalamaya sahip mahalle 
163,4 kuruş (-%23,4) ortalama vergi ile Ak Mescit’tir. 
 
2. Öşür Vergisi 
Öşür onda bir anlamında Arapça bir kelime olup, çoğulu ”aşar”dır. Tarım 
ürünlerinden alınan şer’î bir vergi olarak kavramlaşmıştır. Osmanlı’da öşür vergisi, 
en önemli vergi olma özelliğini devletin kuruluşundan yıkılışına kadar sürdürmüştür. 
Tanzimat’tan önce aşar, arazinin verim kabiliyetine göre farklı oranlarda alınırdı. 
Aşar, çeşitli zaman ve yerlerde üretilen tarım ürünlerinin yarısından onda birine 
kadar alınmıştır. Tanzimat idarecileri tarafından hoş karşılanmayan bu oran, 
anlamına uygun olarak onda bir oranında tahsil edilmesine oy birliğiyle karar 
verilmiştir. 
Aşar önceleri mirî araziyi işleten reaya tarafından tımar ve zeamet sahiplerine 
ödenirdi. Tımar sisteminin bozulmasından sonra bu vergi önce mültezimlere ve daha 
sonra da muhassıllara ödenmeye başlandı. Tanzimat’ın ilk yıllarında muhassılllar 
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aracılığıyla emaneten tahsil edilen aşar vergisi, tahsilatta görülen başarısızlık üzerine 
iltizama verilmeye başlandı.178 
a. Tahıl Öşrü 
XIX. yüzyıl ortalarında Barla’da ödenen öşür vergisini 1845 tarihli 9779 
No’lu Barla Temettuat Defteri’nden öğreniyoruz. Defterde hane reisinin adının 
üstünde senelik vergisinden sonra “aşar olarak bir senede virdiği” ifadesinin altında 
öşür miktarı yazılmıştır. Önce hınta (buğday) üretimi kile olarak yazılmış, altına öşür 
miktarı kuruş cinsinden kaydedilmiştir. Buğdaydan 1 kileye karşılık 8 kuruş öşür 
vergisi alınmıştır. Buğdayın yanında yıllık şaîr (arpa) üretimi kile ölçü birimine göre 
yazılmış, altına öşür miktarı yazılmıştır. Arpadan 1 kileye karşılık 5 kuruş öşür 
vergisi alınmıştır. Bu bölümde buğday ve arpa öşrünü ayrı ayrı hesaplayarak mahalle 
ölçeğinde yıllık öşür miktarlarını bulduk. Bu öşür miktarlarını buğdayda 8’e, arpada 
5’e bölmek suretiyle yıllık tahıl üretiminin yaklaşık olarak kaç kile olduğunu 
hesapladık. 
Barla’da buğday üretiminin öşür miktarı toplam 3677,5 kuruştur. Buna göre 
buğday üretimi 459,7 kiledir. Bu üretim kaza nüfusu için çok sayılmaz. Hatta ancak 
kendi nüfusunu doyuracak kadar bir üretimdir denilebilir.  
Çünkü Osmanlı’da nüfusun %75’inden fazlası köylerde yaşıyordu. Tarımda 
çok büyük ölçüde öz tüketim için veya küçük yerel pazarlar için üretim yapıyordu. 
Her bölge, her vilayet kendine yetecek üretim için çabalıyordu. Tarımsal faaliyetler 
çok ilkel ve asırlardır değişmemiş yöntemlerle yapılıyordu.179 
Barla’da tarımsal üretimin XX. yüzyılın başlarında da çok fazla 
değişmediğini Böcüzade Isparta Tarihi’nde şu ifadelerle belirtmektedir: 
“Kasabanın havası, suyu, bağ ve bahçeleri güzeldir. Arazisi verimli olmakla beraber, 
dar olduğundan ancak kendilerine yetecek kadar ürün alabilirler.Bazen dışardan buğday 
aldıkları da olur. Üzüm, nar ve bademleri boldur. İçecek, bağ ve bahçelerini sulayacak suları 
orman ve odunları yeterlidir… Nahiyenin bazı yerlerinde iyi tütün yetişir. İleme köylüleri, 
tütüncülük, davarcılık ve sebzecilikle geçinirler. Bedre Köyü halkı göl kıyısında 
bulunduklarından, balıkçılık da yaparlar. Üzüm bağları güzeldir.”180  
                                                 
178 Şener, a. g. m., 150. Yılında Tanzimat, s.262; Şener, a. g. e., s.119–129. 
179 Şahin, a. g. e., s.6–7. 
180 Böcüzade, a. g. e., s. 67. 
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1845 yılında Barla’da tahıl üretiminin en çok olduğu mahalle 149,1 kile tahıl 
üretimi olan Baş Mahallesidir. Bu üretimin 123,1 kilesi buğday, 25,6 kilesi arpa 
üretimidir. Bu üretimlerle Baş Mahallesi kazada en çok buğday ve arpa üreten 
mahalle konumundadır. 
Tablo 37: Öşür Vergisi ve Tarım Üretiminin Mahallelere Göre Dağılımı 
  Vergi Buğday Arpa           Duhan    Toplam Toplam 
Mahalle Veren (Hınta) (Şair) Buğday Arpa Tahıl Tahıl Bağ (Tütün) Bostan Öşür Öşür 
Adı Hane Öşrü Öşrü Üretimi Üretimi Üretimi Öşrü Öşrü Öşrü Öşrü  İçinde 
  Sayısı Kuruş Kuruş Kile Kile Kile Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş % 
Baş  63 985 128 123,1 25,6 149,1 1113 418     1531 19,7 
C. Kebir 54 402,5 75 50,3 15 65,3 477,5 439 40   956,5 12,3 
Bucak 10 48 17 6 3,4 9,4 65 45 4   114 1,5 
A.Mescit 31 184 35 23 7 30 219 184     403 5,2 
Pazar 35 246 22,5 30,8 4,5 35,3 268,5 254 70   592,5 7,6 
Y.başı 71 704 92,5 88 18,5 106,5 796,5 512 17   1325,5 17,1 
Tahtalı 11 88 20 11 4 15 108 72 20   200 2,6 
Ahi Hoca 23 204 10 25,5 2 27,5 214 213     427 5,5 
Bedre Ç. 13 344 96 43 19,2 62,2 440 41     481 6,2 
İlama K. 44 472 87,5 59 17,5 76,5 559,5 282 116   957,5 12,3 
Rumiyân 94             771 4 4 779 10 
Toplam 449 3677,5 583,5 459,7 116,7 576,8 4261 3231 271 4 7767   
Tablo 37’de de görüldüğü gibi kazada en az buğday üretimi yıllık 6 kile ile 
Bucak’ta, arpa üretimi de 2 kile ile Ahi Hoca’da gerçekleşmiştir. Bu yılda kazada 
toplam arpa öşrü 583,5 kuruştur. Yıllık arpa üretimi 116,7 kiledir. Toplam tahıl öşrü 
ise 4261 kuruştur. 1845’te en fazla toplam tahıl öşrünü 1113 kuruş ile Baş Mahallesi 
ödemiştir. Bunu 796,5 kuruş ile Yokuşbaşı, 559,5 kuruş ile İlama ve 477,5 kuruş tahıl öşrü 
ile Cami-i Kebir izlemektedir. En az tahıl öşrünü de 65 kuruş olarak Bucak ödemiştir. 
 
b. Bağ Öşrü 
Bağ, duhan (tütün) ve bostan tarlalarından elde edilen mahsulün miktarı 1845 
tarihli 9779 No’lu Temettuat Defteri’nde yazılmamıştır. Sadece bu mahsulden alınan 
öşür miktarı yazılmıştır. Hane reisinin isminin üzerinde bağ ziraatının yapıldığı alan 
“bağ dönüm” ifadesinin sonunda belirtilip bu ifadenin başında ise bağ öşrünün 
“bedeli” kuruş olarak kaydedilmiştir. Ayrıca ismin altında ise bağ dönüm ve senelik 
hasılası yazılmıştır. 
1845 yılında Barla’da toplam bağ öşrü 3231 kuruştur. Bağ öşrünü en çok 
veren mahalle yıllık 771 kuruş vergi veren Rumiyân’dır. Bundan sonra 512 kuruş 
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yıllık öşrü olan Yokuşbaşı, 439 kuruş öşrü olan Cami-i Kebir, 418 kuruş ile Bedre 
Çiftliği, 45 kuruşla Bucak gelir. Tablo 42’de görüldüğü gibi kazada tütün üretimi ve 
öşrü azdır. Bu dönemde tütün üretimi her mahallede yoktur. En çok tütün öşrü 
ödeyen mahalle 116 kuruş vergisi olan İlama’dır. Daha sonra 70 kuruş ile Pazar, 40 
kuruş vergi ile Cami-i Kebir gelir. En az tütün öşrü 4’er kuruş öşür vergileri olan 
Bucak ve Rumiyân’a aittir. Bostan öşrü Müslüman mahallelerde yoktur; bu ürünün 
öşrü sadece Rumiyân Mahallesi’nde (4 kuruş) vardır. 
 
3. Hayvan Vergisi (Ağnam Resmi) 
Ağnam hayvanlardan alınan vergi (resim) anlamında kullanılan bir tabirdir. 
Bunun yerine resm-i ğanem de kullanılır. Ağnam Arapça koyun anlamına gelen 
ğanem kelimesinin çoğuludur; resmi ğanem koyun vergisi anlamına gelmekle birlikte 
daha çok hayvan vergisi anlamında kullanılmıştır. Çünkü bu vergi adı altında alınan 
vergiler arasında koyundan başka keçi, domuz ve deveden alınan vergiler de 
vardır.181 
Osmanlı Devleti’nde başlangıçta koyun, keçi ve domuz dışındaki 
hayvanlardan vergi alınmıyordu. Ekonomisinin temeli ziraata dayanan ve asker bir 
millet olan Osmanlı’da deve, camız, manda ve öküz gibi hayvanlar ziraatta 
kullanıldıklarından, at, merkep gibi hayvanlar da savaşta kullanıldıkları için bu 
hayvanlardan vergi alınmıyordu. İhtisab resminin yaygınlaştırılmasının sonlarına 
doğru bu hayvanlardan da belli miktarda vergi alınmıştır.182 
Ağnam resmi başlangıçta her on hayvandan birinin devlet adına alınmak 
suretiyle tahsil edilirken sonraları iltizam usulüne göre alınmıştır.183 Tanzimat 
öncesinde koyun ve keçiler üzerinden çeşitli adlarla bir çok vergi alınırdı. Bazen 
koyun sayısına göre bazen de gelirine göre vergi alınmıştır.  
1845 tarihi 9779 No’lu Temettuat Defteri’nde hane reisinin adının üzerinde 
en sol bölümde ağnam resmi “bedel-i öşrü ağnam keçi” veya “bedel-i öşrü ağnam 
                                                 
181 Pakalın, a. g. s., c.I, s.25. 
182 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Temelleri I. Kitap: Osmanlı 
Hukukuna Giriş ve Fatih Devri Kanunnâmeleri, FEY Vakfı Yayınları, İstanbul 1990, s.187. 
183 Eldem, a. g. e., s.246. 
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koyun” ifadesinin sonunda vergi alınan keçi ve koyun sayısı yazılmıştır. Bu 
ifadelerin başında ise alınan vergi miktarı kaydedilmiştir. Ayrıca ismin altında 
sağmal ve yoz cinslerine göre ayrı ayrı koyun ve keçi sayıları ile kuzu ve oğlakları da 
belirtilerek yıllık gelirleri kayıt altına alınmıştır. Hane reisinin isminin üzerinde yazılı 
olan vergiye esas koyun ve keçi sayıları ile ismin altında yer alan koyun ve keçi 
sayıları çoğunlukla birbirini tutmaktadır. Bu dönemde hayvan vergisi hayvan 
sayısına göre alınmıştır. Defterde 2 küçükbaş hayvana 1 kuruş vergi tahakkuk 
ettirilmiştir. Vergiye esas olmak üzere koyun ve keçi sayılırken kuzu ve oğlakları bu 
sayıya dahil edilmemiştir.  
Tablo 43’den anlaşıldığı gibi XIX. yüzyıl ortalarında Barla’da toplam hayvan 
vergisi 3555 kuruştur. Koyun ve keçiden alınan bu toplam verginin 3239 kuruşu 
(%91,1) keçiden, 316 kuruşu (%8,9) koyundan alınmıştır. Keçiden alınan verginin en 
çok olduğu mahalleler; 998,5 kuruş (%30,8) vergi ile Yokuşbaşı, 484 kuruş (%14,9) 
ile Baş mahalleleridir. Keçiden alınan verginin en az olduğu mahalleler 11,5 kuruş 
(%0,4) vergisi olan Bucak ve 27,5 kuruş (%0,8) vergisi olan Tahtalı’dır. Kazada en 
fazla koyun vergisini veren mahalle 174 kuruş (%55,1) hayvan vergisi ile Ahi 
Hoca’dır. Bundan sonra en çok koyun vergisi 101 kuruş (%32,0) vergi veren 
Bedre’dir. En az koyun vergisi ise 1,5 kuruş (%0,5) hayvan vergisi yazılan Baş 
Mahallesi’ndedir. Toplam 3 mahalleden de koyun vergisi tahsil edilmemiştir. Koyun 
vergisinin olmadığı; Bucak, Yokuşbaşı ve İlama’da vergiye tabi olacak sayıda 
koyunun olmadığı anlaşılmaktadır. 
Kazada toplam ağnam resmini, hayvan vergisi veren hane sayısına 
böldüğümüzde hane başına düşen vergi 13,8 kuruş olarak gerçekleşmektedir. Hane 
başına düşen hayvan vergisinin en çok olduğu mahalle 44,6 kuruş ile Bedre 
Çiftliği’dir. Bu durumun nedeni Bedre’de ağnam resminin 312,5 kuruş (%8,8) 
olmasına karşın hane sayısının (13) az olmasıdır. Bedre’den sonra hane başı hayvan 
vergisinin en çok olduğu mahalle Ahi Hoca’dır. Bu mahallede vergi haneleri başına 
30,1 kuruş ağnam resmi düşmektedir. Hane başına düşen hayvan vergisinin en az 
olduğu mahalle 1,8 kuruş ile Rumiyân’dır. Rumiyân’da keçi ve koyundan alınan 
hayvan vergisi çok değildir. Yalnız Rumiyân’da “zecriye” resmi vardır. 
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Zecriye resmi (vergisi); Osmanlı’da sarhoşluk veren içeceklerden alınan 
vergidir. Bilindiği üzere, Osmanlı toplumunda Müslümanlar için içki içmek 
yasaklanmıştır. Gayrimüslimlerin içki içmeleri serbesttir. Bu verginin alınmasındaki 
amaç alkollü içeceklerin kullanımını azaltmaktır.184 
Tablo 38: Hayvan Vergisinin Mahallelere Göre Dağılımı 
  Vergi Hayvan    Hayvan      Vergi Zecriye 
Mahalle Veren Vergisi  Vergisi   
Toplam  
Hayvan    Hanesi (İçki) 
Adı Hane Keçi % Koyun % Vergisi % Başına Vergisi 
  Sayısı Kuruş   Kuruş   Kuruş   Kuruş Kuruş 
Baş  30 484 14,9 1,5 0,5 485,5 13,7 16,2 -  
C. Kebir 32 391 12,1 20,5 6,5 411,5 11,6 12,9 -  
Bucak 4 11,5 0,4 -  -  11,5 0,3 2,9 -  
Ak Mescit 17 338,5 10,5 4,5 1,4 343 9,6 20,2 -  
Pazar 17 62,5 1,9 6,5 2,1 69 1,9 4,1 -  
Y.başı 48 998,5 30,8 -  -  998,5 28,1 20,1 -  
Tahtalı 7 27,5 0,8 2,5 0,8 30 0,8 4,3 -  
Ahi Hoca 17 337 10,4 174 55,1 511 14,4 30,1 -  
Bedre Çft. 7 211,5 6,5 101 32 312,5 8,8 44,6 -  
İlama K. 41 314,5 9,7  - -  314,5 8,8 7,7 -  
Rumiyân 38 62,5 1,9 5,5 1,7 68 1,9 1,8 589 
Toplam 258 3239 91,1  316 8,9  3555 -  13,8 589 
Zecriye vergisi Barla Temettuat Defteri’nde “bedel-i rüsum zecriye” tabiriyle 
hane reisinin isminin üzerinde en solda yer almaktadır. Hayvan vergisinin yanında 
yazıldığı için biz de zecriye vergisine hayvan vergilerinden sonra yer verdik. 
Barla’da gayrimüslimlerden alınan zecriye vergisi doğal olarak sadece Rumiyân 
Mahallesi’nden alınmıştır. Bu verginin yıllık tutarı 589 kuruştur. Toplam zecriye 
vergisini Rumiyân Mahallesi toplam hanesine bölerek hane başına düşen ortalama 
zecriye vergisini bulduk; hane başına düşen zecriye vergisi 5,8 kuruştur. Bu 
mahallede toplam 101 haneden 95’i (%94,1) zecriye vergisi vermektedir. Zecriye 
vergisi vermeyen hane reislerinin biri papaz olmak üzere, emlaki, kazancı ve yıllık 
vergisi olmayan Rumlar olduğu anlaşılmaktadır. 
 
4. Toplam Verginin Dağılımı 
Bu bölümden önce Barla’nın yıllık vergisini, öşür vergisini ve hayvan 
vergisini (ağnam resmi) değerlendirdik. Bu bölümde de bu üç verginin toplamından 
oluşan toplam vergiyi hesapladık (bk. Tablo 39) Mahalleleri toplam vergiye göre 
                                                 
184 Sami, a. g. s., s.682. 
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değerlendirdik. Ayrıca bu mahallelerin toplam gelirlerine göre verdikleri vergileri ile 
vergi veren haneleri de inceledik. 
Mahalle büyüklüklerinde ölçüt olarak hane sayıları, nüfus, gelir gibi unsurlar 
ölçüt olarak kabul edildiği gibi mahallenin ödemiş olduğu vergi de ölçüt kabul 
edilebilir. 
Barla’da 1845 yılında toplam vergi tutarı 106401 kuruştur. 273473 kuruşluk 
toplam gelirin %38,9’u vergi olarak verilmiştir. Kazada 505 hanenin % 94,5’i olan 
477 hanesi vergi vermiştir. Vergi veren hane başına düşen vergi miktarı 223,1 
kuruştur. 
Tablo 39: Toplam Verginin Mahallelere Göre Dağılımı 
  Vergi  Mahalle Toplam  Toplamı Vergi  Yıllık Toplam  Vergi Barla 
Mahalle Veren  Haneleri Vergi Gelir Haneleri Gelir Vergide Haneleri Ortal. 
Adı Hane İçinde    İçinde İçinde Payı Başına Altında. 
  sayısı % Kuruş Kuruş % Vergi % % Vergi Üst.% 
Baş  67 90,5 14094,5 36925 14 38,2 13,2 210,4 -5,7 
C. Kebir 58 98,3 13577 30392 12,2 44,7 12,8 234,1 4,9 
Bucak 12 92,3 1987,5 5098 2,5 39 1,9 165,6 -25,8 
Ak Mescit 34 89,5 4994 12995 7,1 38,4 4,7 146,9 -34,2 
Pazar 36 94,7 7327,5 17513 7,5 41,8 6,9 203,5 -8,8 
Y.başı 76 95 18480 43753 15,9 42,2 17,4 243,2 9 
Tahtalı 12 100 2998 6341 2,5 47,3 2,8 249,8 12 
Ahi Hoca 24 92,3 5580 13039 5 42,8 5,2 232,5 4,2 
Bedre Çft. 13 100 2793,5 7420 2,7 37,6 2,6 214,9 -3,7 
İlama K. 46 90,2 13762 26070 9,6 52,8 12,9 299,2 34,1 
Rumiyân 99 98 20807 73927 20,8 28,1 19,6 210,2 -5,8 
Toplam 477 94,5 106401 273473 -  38,9 -  223,1  -  
1845 yılında toplam verginin en yüksek olduğu mahalleler 20807 (%19,6) 
kuruş ile Rumiyân, 18480 (%42,2) kuruş vergi veren Yokuşbaşı’dır. En az vergi 
veren mahalle 1987,5 (%1,9) kuruş vergisi olan Bucak’tır. Barla’da vergiye tâbi 
haneler en çok 99 hanenin (%98) bulunduğu Rumiyân, 76 hanenin (%95) bulunduğu 
Yokuşbaşı’dır. En az vergi hanesinin bulunduğu mahalleler 12’şer hane ile Bucak 
(%92,3) ve Tahtalı’dır (%100). Vergi hanelerinin en yoğun olduğu iki mahalle 
vardır; Tahtalı ve Bedre. Bu mahallelerde her hanenin vergisi vardır. 
Kazada toplam vergi veren hanelerin %20,8’i Rumiyân’da, %15,5’i 
Yokuşbaşı’nda, %14’ü Baş mahallesindedir. 1845’te toplam gelirin ne kadarının 
vergi olarak verildiğine baktık. Vergi/Gelir oranı yüzdesinin en az olduğu mahalle 
%28,1 ile Rumiyân’dır. Yıllık gelir içindeki vergi payına baktığımızda Rumiyân 
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%28,1 ile gelirine göre daha az vergi verdiği anlaşılır. İlama Köyü ise yıllık gelir 
içindeki vergi payı %52,8’dir. Rumiyân 73927 kuruşluk toplam gelirden 20807 kuruş 
vergi verirken, İlama Köyü 26070 kuruşluk toplam gelirden 13762 kuruşluk vergi 
vermektedir. Mahallelerin vermiş olduğu vergilerin kazada verilen toplam vergi 
içindeki payına baktığımızda en yüksek payın %19,6 ile Rumiyân’a aittir. Bu 
mahalleden sonra vergide en yüksek pay Yokuşbaşı’ndadır (%17,4). Toplam vergi 
içerisinde en az payı olan mahalle Bucak’tır (%1,9). 
Barla’da vergi haneleri içinde hane başına düşen verginin en yüksek olduğu 
mahalle 299,2 kuruş vergi ile İlama Köyü’dür. Bunun sebebi toplam gelirden verilen 
verginin yüksek oranda (%52,8) olmasıdır. İlama’dan sonra vergi hanesi başına 
düşen en yüksek vergi 249,8 kuruş ile Tahtalı’dır. Burada toplam gelirin %47,3’ü 
vergi olarak verilmektedir. Hane başına düşen verginin en az olduğu mahalle (146,9 
kuruş) Ak Mescittir. Kazada hane başına düşen ortalama vergi 223,1 kuruştur. 
Mahallelerdeki hane başına düşen vergi miktarlarını buna göre değerlendirdik. 
Barla’da toplam mahallede hane başına düşen vergi şehir ortalamasının altında 




XIX. yüzyıl ortalarında Barla’nın sosyo-ekonomik yapısını incelemek için 
M.1840 (H.1256) tarihli 9780 No’lu ve M.1844-1845 (H.1260-1261) tarihli 9779 
No’lu Barla Temettuat Defterleri’ni esas alarak yaptığımız çalışma sonunda şu 
sonuçlara ulaştık. 
Tarihte eski bir yerleşim yeri olan Barla, Türk hakimiyetinden önce önemli 
bir yerleşim yeridir. Barla bu özelliğini Selçuklular döneminde de sürdürmüştür. 
Hamidoğulları döneminde de kasaba statüsünde olan Barla, Osmanlılar döneminde 
bazen kaza bazen de nahiye statüsünde varlığını devam ettirmiştir. XIX. yüzyıl 
ortalarına gelindiğinde Barla, Isparta’ya bağlı bir kazadır. 
Bu dönemde kaza merkezinde 1’i Rum mahallesi olmak üzere 9 mahalle 
vardır. 1 köy ile 1 çiftlik de bu dönemde Barla’ya bağlıdır. Böylece Barla’da toplam 
11 yerleşim yerinin olduğu anlaşılıyor. 
1844-1845 yılında kazada Müslüman kesimde toplam 404 hane varken 
Rumiyân Mahallesi’nde 101 hane vardır. Müslüman mahalleler içerisinde en 
kalabalık mahalle Yokuşbaşı, en tenha mahalle ise Tahtalı’dır. 
Bu dönemlerde bölgede kullanılan lakaplara bakıldığında insanların birbirine 
karşı ölçülü davrandığı, onur kırıcı lakapların yok denecek kadar az olduğu fark 
ediliyor. Yine kullanılan lakaplardan insanların birbirine, özellikle din adamlarına 
karşı gösterdikleri saygı açıkça göze çapmaktadır.Yine bu dönemlerde Barla’da Hz. 
Peygamberin isimleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu isimlerden sonra en çok raşit 
halifeler, sahabe ve diğer peygamber isimleri kullanılmaktadır. 
XIX. asır ortalarında Barla’da meslek grupları içerisinde en yoğun olanları 
%26,6’şar oranla hizmet ve işçilik alanlarındaki meslek grupları gelmektedir. Bunları 
%18 oranla ziraat ve hayvancılık, %7,5 oranla imalat (sanat), %7,2 ile ticaret 
alanındaki meslek grupları izlemektedir. En az yoğunluğa sahip olan meslek grubu 
ise %3,7 ile kamu görevi alanındaki meslek grubudur. Kazada işsiz ve güçsüzlerin 
oluşturduğu oran ise %12’dir. Barla’ya meslekler açısından bakıldığında karşımıza, 
hizmet, işçilik, ziraat ve hayvancılık gibi mesleklerin yoğun olduğu, ticaret ve kamu 
görevlilerinin az bulunduğu tipik Osmanlı kaza profili çıkmaktadır. 
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Yokuşbaşı Mahallesi’nde kamu görevlisi iki imamdan biri aynı zamanda 
kazanın tek muallimu’s-sıbyanıdır. Rumiyân Mahallesi’nde bu dönemde iki papaz 
vardır. Ziraat ve hayvancılık alanındaki meslek sahipleri ziraat alanlarının önemli bir 
kısmına sahip oldukları için gelirleri de ticaret erbabından sonra en yüksek 
seviyededir. Bu meslek grubunun devlete verdiği vergi de yüksektir. Bu meslek 
grubundaki hanelerin çoğu Müslüman kesimdendir. Ticaret alanındaki meslek grubu 
içerisinde Barla halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitlilikte ve yeterlilikte 
kasap, pazarcı, yağlıkçı, attar gibi esnafın olduğu anlaşılıyor. Bunlar arasında en 
yüksek gelire sahip olanlar tüccarlardır. 
İmalat (sanat) alanında çulhadan çilingire, muytabdan demirciye meslek 
çeşitliliğinin olmasına rağmen bu alanda çalışanların sayısı azdır. Bu da belki 
Barla’nın ihtiyacını karşılamaktadır. Hizmet alanındaki mesleklerden duvarcılık 
Rumiyân’da oldukça yaygındır. Bu dönemde Rumlar Barla merkez ve çevre yerleşim 
yerlerindeki inşat sektöründe söz sahibidirler. Hizmet alanında duvarcılıktan sonra en 
yaygın meslek kiracılıktır. Kiracılık ile yük ve binek hayvanlarının çokluğu bize 
Barla Dağı’nın ağaç potansiyeli bakımından zengin olduğu fikrini vermektedir. 
Bunun yanında Barla’da dükkan kiracılığı da mevcuttur. 
İşçilik alanında kazada amele, çoban, odun taşıyıcı (hattapçı), at çobanı 
(öğrekçi) gibi meslekler vardır. Rumiyân Mahallesi’ndeki 86 hane reisinin yapı 
ustası olmasına karşılık kazada 82 hanenin amele olması doğaldır. Mesleği çoban 
yazılanların doğal olarak hayvan sayılarının çok olduğu mahallelerde yoğunlaştığı 
dikkat çekicidir. XIX. asrın ortalarında Barla Kazası’nın geçim kaynakları arasında 
ilk sıralarda ziraat, ticaret ve imalat alanları gelmektedir. Şehirde yıllık toplam gelirin 
yaklaşık %80’i bu üç alandan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte 
işçilik ve hayvancılık gelirleri de belli bir paya sahiptir. 
Barla’da kişi başına düşen yıllık ortalama gelir 541,5 kuruştur. O dönemde 
kazada yaşayan bir kişi bu parayla 27 davar veya 13 inek alabilmektedir. Kazadaki 
halkın yaklaşık yarısının yıllık geliri bu ortalamanın üstünde, yaklaşık diğer yarısının 
yıllık geliri de bu ortalamanın altındadır. Ancak yıllık gelirlerin toplamında kaza 
ortalaması üzerinde gelire sahip olanların yıllık gelirleri, kaza ortalaması altında 
gelire sahip olanların yıllık gelirlerinden 3 kat daha fazladır. 
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Barla’da 1844-1845 yılında 5773,5 dönüm tarımsal arazi kaydedilmiştir. Bu 
arazinin %87,8’i kuru tarım için ayrılmış arazidir. Geriye kalan arazide ise bağ, tütün 
ve bostan tarımı yapılmaktadır. Bu dönemde bağ ziraatı yapılan alanlar, kuru tarım 
yapılan alanlardan daha kıymetlidir. Tarımsal arazinin büyük bir çoğunluğu (%97,8) 
Müslüman kesimin elindedir. Özellikle hububat tarımı arazisinin tamamı 
Müslümanlara tahsis edilmiştir. Kazada hane başına ortalama 11,4 dönüm tarım alanı 
düşmektedir. Ziraat gelirleri olarak toplam 78237,5 kuruş kaydedilmiştir. Buna göre 
hane başına düşen yıllık gelir ise 154,9 kuruştur. Dönüm başından elde edilen yıllık 
tarım geliri ise 27,1 kuruştur. 
1845 yılında şehirde toplam 10108 baş hayvan sayılmıştır. Bu hayvanların 
%89’u (9037 baş) küçükbaş, %6’sı (571 baş) büyükbaş, %5’i de (500 baş) yük ve 
binek hayvanıdır. Yöredeki arazi şartları kasaba halkını kıl keçisi yetiştiriciliğine 
zorlamıştır. Deve çok kıymetli olduğu için kazada sadece 3 devenin sayıldığını 
görüyoruz. Deveden sonra en kıymetli hayvan katır, at ve merkep gibi taşımacılıkta 
kullanılan hayvanlardır. Daha sonra büyükbaş ve son olarak küçükbaş hayvanlar 
gelir. Bu devirde arıcılık bir tek hanede yazıldığı için gelir getiren meslek grubu 
olarak değerlendirilemez. 
XIX. yüzyıl ortalarında Barla’da toplam 273473 kuruş yıllık gelir 
kaydedilmiştir. Bu gelirden 95079 kuruş (%34,8) vergi verilmiştir. Buna göre hane 
başına düşen ortalama vergi miktarı 213,2 kuruştur. Barla’ya kayıtlı 505 hanenin 
%88,3’ü (446 hane) vergi mükellefidir. Tarım ürünlerinden devlete toplam 7767 
kuruş öşür vergisi verilmiştir. Bu öşür miktarının yarıdan fazlası %54,9’u (4261 
kuruş) buğday ve arpa ürünleri üretimi olan hububat ürünlerinden, %41,6’sı (3231 
kuruş) ise bağ ürünlerinden verilen öşürdür.  
Ağnam resmi (hayvan vergisi) Barla’da yıllık 3555 kuruştur. Bu verginin 
%91,1 oranla büyük çoğunluğu (3239 kuruş) keçiden, geri kalan %8,9’u (316 kuruş) 
koyundan verilmiştir. Rumlardan yıllık589 kuruş zecriye vergisi alınmıştır. 
Bütün bu sonuçlardan Barla’nın XIX. yüzyıl ortalarında tarım, hayvancılık, 
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